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m: li f ü t 3 u n gen: ff. = ijorftltllffenfdiaft, \Ul. = \Ulebt3itt, W. = Watut. 
Itliffenitraaft; I j'ßfj. ;:= \l3f)ilofOl>~ie, \ß~a. == \ß~arma3ie, 
m. = l1te~te,: I!5t. :::;: Staatßltlirtfdiaft, g. = 8a~tt~ei1~ 
lunbe. 
$U 
IUM stofufaburo, Eit., IUtcH3ftt. 54/2 
IUliefein stfJeobot, jß~., &)etbo9-mubofjlfj-
Eitraj3e 24/3 r. 
IUbou(.@~eit IUfJmeb, \Ul., 6ternftr. 28/2 
IUM Q;ugen, jß~., mutterme!cfJerftt. 10 
lUcf)a 3uan, W., @ifefaftr. 22/4 
lUcf)efi5 Q;tnft, \Ul., jßettenfoferftt. 28/3 f. 
lUcf)enbacf) IUboff, m., @oet~eftr. 51/1 r. 
lUcf)müUer ~eon~arb, IDt., IDtaria.%~erefia. 
Eittafle 20 
lUcf)ner ffti~, \Ul., mnbenftr. 32 
IUcIer ~tltlin, Eit., !Btuberftr. 9 
IUcIetmattn ~orotljea, IDt., ~riebricf)ftt. 2/2 
IUcIetmann !mo!fgang, \Ul., !Babatiarittg 24/1 
IUbam ~ei1t3 Q;nge{fJett, m., maiftr. 8/1 
IUbam mm~erm, IDt., @oet~el>r. 1/4 r. 
IUbbiclß strauß, m., marßftt. 8/0 r. 
IUbrer 5IDiHJelm, \)!fj., }l'ßin3et:erjh:. 67/1 r. 
IUljTe IUbolf, jßlj., ffiitftenfefberjtt. 6/1 r. 
lUf}mann illlaIter, IDt., .8ltleigftr. 9 
2((lietß statC .. &)eiu3, m., Q;nfabet~ftr. 3/3 
mliett 5IDif~erm, \13.fj., Q;fifabetljftt. 39/3 
2(fbetH IUtttonio !Bruno, \13lj., &)el3ftr. 52/3 (. 
mbtecf)t Q;tttft, W/:., &)äbedftt. 26/3 
2tfbtecf)t ~otft, m., stildenftr. 58 
~lfbrecf)t .\tar! fOein3, 91., S!::ilrfenftt. 58/2 
mbrecf)tßfitd)inget \J(befIjeib, IDt., \)!afing, 
l1tiemetfdjmibftt:. 41E 
me~attber matgaretlje, IDt., stöniginftr. 69 
2(ffeß ~eott~arb, \)!lj., IUfabemieftr. 15/1 
IUrga~er illlafbutga, m., ~{ba{fJettftr. 27/1 r. 
mfaite IDtal; Dr. oee. pubI., m., lUugßlim:g, 
~tauetttotftr. 32 
\JITferbecI moff, IR., ~ubltltgfh:. 17/0 
W{mattn fOerbett, Eit., fftattb{50fejllj-
@itraj3e 37/2 
2(Umatai3 illltrljdm, IDt., Eicf)l1Jatttljaferftt. 29/2 
2(Uttet ~nfabetlj, IDt., stuttiguttbenftr. 29/1 
2(fjletß l1tubolf, \)!lja., 3fabeUaftt. 29/3 
IUfi3 ßltiebtid), m., l1tigaer 6tra13e 5 
IUrfcf)et: ~ubger, \)!lj., Q;tqatbtftt. 8/1 
IUrftebt ®!ifalietlj, \13qa., ~acf)auet Eitr. 12/2 
\JITtljeltlt &)eim:id), IDt., 2anbl1Jeljrftr. 45/1 
IUmaun Wfottß Dr., rot, fOet30g-&)eittticf). 
6ttaj3e 2 
~mrer ~ubl1Jig, ro1:., DUicIertftr. 3/2 
~mmattn ~tttott/ 6t., stütlettftt. 57/3 r. 
2(mmetfd)Iiiger ßlran~, IDt., 6terttftt. 16/21. 
IUmmetfd)liiget IDtartin, IDt., 6tetttftt.16/2 (. 
2tmon !Brutto, IDt., 2anbl1Jeljtftt. 20/1 
IUmon It'fata, \13lj., IUbaThertfh:. 32/2 
~mott fOanß, m., ~anbßberger Eih:. 126/1 
~mtmalitt Dtl1Jin, m., mtltlttttljal 
2tnbotff ®t:icf), IDt., !Btieltttet 6ttaj3e 24a 
~ttbre illlernet, m., 2attbl1Je~rfh:. 45/1 
IUnbteß @reter, IDt., 3afoli • .\tfar-6tt. 14/2 t. 
~nemiinet fOefmutIji m., UlterHfti. 3 
~ttetßberget ßlratt3, rot, ~urfiltftettftr. 8/3 
IUngelol1Ja ma~tta, m., !Blutettliurgftr. 5 
2tttger fOetbert, IDt., st~amrcfJncr 6tr. 6/3 
2tltgeret ®ba maria, ro1:., ~ljierfcfJftr. 25/3 t. 
2tngerm(1)er 3rmgarb, IDt., .\taulbadJftr. 49 
~ttgermeir Qleorg, \)!lj., 6aittt-\13t:ibat. 
@itra[je 15/0 r. 
2tntljeß @ife!a, IDt., ~ontabftt. 12/3 
~ttltlattber ßltatt3, m., 6d)l1Jantljalcr-
ftraj3e 42/2 m. 
~tt3er ßltieba, m., 2tugßburg, !Saljltftr. 15/3 
2tj)cH ßlerbittnltb bOlt, IDt., !Sat)erftt. 55/3 
I. 2turg. 
~j)orb .\tontnb, \13lj., 2ittbltlurmftr.157/3 
~j)j)eTmntttt IUrfotti3, \13~., 2tucrfefbftr. 19/0 
~rbinget &)atti3, q3lj., illlört~ftt. 15/3 
~rttbt \)!auf, q31)., Eicf)erHttgftr. 3/1 
~rnolb fOelmut, Dl., 9Wmetftt. 14/3 
2ttnolb 30fef, m., @autittg, ®ifelaftr. 5 
~rttoTb .\tarr ~ljeobot, m., .\telttttatettftt. 26 
IUrltoTb 60p~ie, IDt., @attting, ®ifelafh:. 5 
~ttmaiet &)etmattn, m., WlJlttjlljettburger 
@ittal3e 51 
~fam .\tarI, rot, IDta~imifiattftt. 9/3 
~BbecI illlifljetm, m., !Btuberfh:. 1O/S r. 
~ßbrod IDtatiattne, jß~., stauibad)ftr. 58/2 
~{fcf)et Q;ricf), m., ~acf)au, Eiantftt. 9 
2tffer &)altß.@ültt~er, \)!lj., @id)ttorrftr. 1/1 
~ttenberger 3ofer, ßI., jßrC1)fittgftt. 29/31:. 
~ub ~ermanlt, 9)1:., }l'ßaiiettgau~ftr. 31is 
~ubeTe Q;(ifabetlj, m., Oßfar.~örltet.Eitr. 5 
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llIubele mlarter, m., ,8ltleigfh:. 8/2 \' '[~I::, mant~~~~ . tto, mt, m~mVI)enburger 
llIuberger llIroiß Dr., m., ~er30gftr. 161 .'-' Z _lf 178/2 r. 
llIuberfen manfreb, m., iluifenftr. 3/2 . '30fef, m., mleftI)eim 0 blllIugßburg, 
llIueT ~ermnnn, m., ~iItenßlJergerftr. 21/4 ugßburger 6trafle 9 
llIuffartI) ~ri~, IR., llImalienftr. 7111 mar ~einridj, ~., ~engftr. 24/0 <MI). 
llIulI)orn mfrieb, m., ~etrenreiterftr. 4/4 mar j[ßnltet, m., 6djltlnntI)nferftr. 78/3 f. 
llIumann menno, m., .tJoljen3011ernftr. 32/1 IRg. mnrf ~ein3·30ndjim, m., ~ilrfenftr. 58 
llIumer ~ubert, jßlj., mn1;imiTinneum mnd mnrin, 91., Stöniginftr. 38 
llIumiHer llInfefm, m., ~I)nmrdjner mnrnftein ~enne, jßI)., 3fnbeHnftr. 43/4 
6trnfle 11/2 marrinf (,t[ifnoetlj, 91., marinI)i(flJfa~ 14/2 
llIumillfer 30fef Dr., m., mlnrtI)erftr.19/2r. mnrfnn llIurefinn, ~., 6cf)eHingftr. 121/3 1. 
llIußIanber ®eorg, m., ~trtenftr. 23/3 mnrtlj (,tbuarb, ~., jßafing, jßrillr,regenten[tr.14 
llIutenrietlj Stnrl, m., mntljifbenftr. i3/4 mnrtlj <Mottfrieb, jßI)., 6djeHingftr. 61/4 r. 
mnrtlj ~ifbc, jßI)., OI)mftr. 14/3 r. 
mnrtlj ~orft 30ndjim, ~., ~ilrfenfh:. 71/3 r. 
mnrtr, Star!, m., 6djnorrftt:. 9/2 r. 
}Baale 3.o'f)nnna, !m., 60nnenftt. 4/4 
mabl !maria iluife, jß'f)n., iladjauet 6h:.16/2 }Babnif molf, !m., iluifenftr. 27/1 mg. 
}Babo ~eTmutI) ~r'f)t. bon, m." Stnifet. 
ilubltlig.jßTn~ 5 
,)8ndj StatTI) einer, !m., 6djiUerftt. 33/1 )8ndjauer j[ßaTter, IR., ~I)affirdjner 
6ttnfle 290/2 )8adjetTer cgoetljatb, m., motfteU5lJln~ 2/2 f. )8adjert motbert, !m., ®oetljeftt. 4/3 
)8adj'f)uber 30fef Dr" !m., ~niferftt. 47/0 
}Badjt~aTer muboTf, 6t., ~ürftenftr. 5/2 )8nber llInton, m., 6djTeiflljeimet 6tt.210/2 
)8aber llInton, jß'f)., ~et30gftr. 9/3 r. 
mabet ~etmann, 91., mlart'f)etfh:. 12/3 t. )8nber StatT'~ein3, m., jßettenfoferftr. 29/2 
mabet 6imon, IR., Stontnbftt. 1/3 r. )8nber }Beta, !m., ~inbenbutgftr. 5 
)8nljner StntC.ilouiß, m., iluifenftt. 50/2 
maf)nljor5et 3ofef, jßI)., Stren3eftt. 19/3 )8niet <Meotg, im., jßafhtg, €2ldjtieffenftr. 32 
mniet 30fef, m., 3utaftt. 28/4 )8aiet !matta cgrtfnbetlj, im., llIgneßftr. 13/3 
maiet meinI)oTb, m., 6djentngftr.45/1 
maitfdj IReinljatb, !m., ilinbltlutmftr. 72 
)8ni~ ~ein5'30ndjim, jß'f)n., Starlftr. 64/0 
mafotufli }Biftot, !m., StnVu3inetftr. 27 
maTbuß G.:ljarTottc, m., €2ldjltlantljaret[tt. 51 }Batfauf <Meorg, m., Unettlftr. 11/1 r. )8a((eer ilictridj, jß'f)., ~üdenftr. 23/1 )8atfeß muboff, m., llIm jßtte! 14 
)8aTufdjef Ot'f)mat, !m., cgfifabet'f)ftr. 17/0 }BaT5et IRubotf Stutt, m., StobeUftl;. 2/2 
mnmannj[ßaltljer, m., ileol3orbftt. 35/3 )8ameß cgrfe, im., ~et30g'SJeinridj.6tt. 7 )8nncf ~ermut, m.6t., mlibenma~etftr. 15 
manber ileonljntb, m., ®cotgenftr. 85/3 )8anbmnnn ®ünter, jßlj., llIbafbettftr. 62/3r. )8anljot3ct (gugen, !m., llIuguftenftr. 95/4 r. )8antre m!ifI)efm, m.€2lt., mli(~efmftr. 6/3 
mnrtr, meinljofb, m., Stunigunbenftr. 23 )Bnrtljef mnrgarete, IR.6t., ilndjau, SJinbelt~ 
burgftr.55 
martI)elß mainer,. m., Stöniginfh:. 77/1 
martnillg llIune, m., mnnblftr. 3 
mattfdjmib mlolfgnltg, m. meu'f)nuferftr. 4 
mnt~ <Merh:ub, jßlj., <Meorgenftr. 25/0 
matt) Otto <Mottftieb ~r'f)r. bon, IR. ID1ntin~ 
~ljetefia.6trafle 21 
mafefer ilototljea, m., mlalljaflaftt. 21 }Bnften ~etmmtlt 30fef, !m., llIrcißftr. 52/3 
maffialt ilietljer, m., ~rnn3'30felJI).6tr. 9 }Baube ~ran3, jßI)., !ma1;imiIinnftt. 6/3 }Baubenoadjer ~anß, jßI)., llIuguftenftr. 5a/3 }Baubenoadjer j[ßnIter, !m., jßetteufofer~ 
ftra13e lOb/1 )Bauer llIlDett, m., llIuenftr. 72/2 r. )8auer llIfbrecf)t, !m., )8nbntinftr. 9 )8auer llIffreb, .8., llIugßburg, ilominifauet-
ftrate 4/2 
)8auer llIuneHefe, m., }Bnfle~ftr. 7/3 )8auer llInneltefe, m., 6cf)ltlantI)nfetftr.69/11. )8auer llInnemnrie, m., )8ütffeinftr. 1/1 )8nuer ~annß 30ndjim, m., ~tiebrtdjftr.19/1 
)8nuer ~ebi, !m., iluifenftr. 1/1 )8(mer ~efmut, m., )8ieberfteiuer 6tr. 75/2 
)8auer 3ffe, !m.,ilnnbltleI)rftr. 58/4 (. )8nuer Starr, !m., ~er30g.~einridj.6trafle 15 
)8auer StTauß, 91., ~eflftr. 30/2 )8nuer ile.onljnrb, !m., ilnnbltleljrftr. 47/3 )8auer mnnfreb, m., <Meorgenftr. 41/2 t. )8auer marin, jßlj., jßoftilfonftr. 2/1 )8nuer jßnula, !m., ilnnbltle!)tftr. 5/1 )8auer mubolf, m., llIugßbUl:ger 6tr. 10/0 
)8nuer mUboff, jßlj., <Moetljeftt. 18/3 )8auereiß muboTf, 91., Stitdjenftr. 21/1 )8aum ~anß, !m., llI(oiß-mloljfmutI)-6tr. 13 )8aumann )8enebift, 91., ~I)ef(nftr. 4/2 )8aumnnn )8etnljnrb, 6t., llImaltenftr. 81/1 




!8aumaltlt ~tan5, m., @loet'f)eftr. 49/1 
!8aumaltn @lö~, m., @loet'f)eftt. 51/1 t. 
!Baumaltn muboIf, m., 6d)eningftt. 112/1 
!Baumaltn mmn, m., ~taun'f)ofetftr. 19/1 t. 
!8aumliad) j!ßoIfgaltg, m., ~tiebtid)ft1;. 2/2 
!Baumeiftet @leorg, !ßIj., morbenbftt. 19/1 f. 
!8aumeiftet .s:!ubtuig, m., 6d)iffetftt. 9/2 
!Baumgättef ~eintid), m., XIjetefienftt. 71/1 !. 
!8aumgärtef Xteugott Dr., m., @ltlifelfiltg, 
!ßafiltgetfit. 7/0 
!Baumgartelt @lcotg, m., 6d)tuinbftr. 2/2 r. 
!Baumgattnet 30fef, !ßf)., lUuguftenftt. 87/2 r. 
!Baumgartnet Otto, !ßIj., lUinmif(etftt. 32/4 
!Baumgätinet miaUet, m., ~tllnlJ'30iepf). 
'6trafle 23/2 t. 
!8äumfet' ~alti3, m., @loet'f)eftt. 48 
!BäumIet malitmiIian, m., !Blutenliutg. 
fttllfle 44/3 t. 
!8aumürret ~tnft, m., ~ütftentiebet 6tt.155 
!BaumüHet ~einet, m., ~ütftentiebet 
6ttafle 155 
l8aut ~tltft, m., lUuflird)enet @lttaue 4 
!Baut ~tanlJ, m., mt)mlilienliutget 6tt.71/2 
l8aut @leorg, rot, !ßeftatolJUiftt. 33/4 
!Baut 30f)llnlt, !ßf)., mlött1)fh:. 29/2 
l8at)et ~efmut, m., Outnitftt. 14 
l8at)er maria, \'ßf,., IUblllliertftr. 43/3 t. 
l8at)et marie~moie, W~., .s3llnbtue'f)tftt. 47/3 
l8at)er mubolf, m., @lllmmeli3botfet 6tt. 2/4 
l8at)erliad) ~tnft Dr., m., Whtiftt. 31/2 
l8ed)er W!fOlti3, m.~ roHrcljftr. 8 
l8ed)tre m)o!fgattg, !ßf)., IUbaUJettftr. 40/1 
l8ed)tofb miaUet, Im., ~et30g.~eittticlj. 
6tta fle 4/1 
l8ecf ~Hlntet, rot, ~libetlftt. 12 
!8ed ~elmut, Wt, @loetf)eftt. 41/3 
l8etl Otttttnt, m., ~mnftt. 44/3 
l8ed m!oIfgang Dr., rot, Olietmen&illg, 
mlltf)odJftta13e 35 
Op bet !8ec!e ~ietet, m., 2UlttttiHetftt. 1 
l8erlet <are, m., SJIlt)bnftt. 6/0 t. 
!Berlet ~e!mut, ~., st.öniginftt. 55/1 l. 
l8erlet 3ngebotg, m., reöniginftt. 69 
l8erlet stat!, m., lUugi3liutg, ~eftetftt. 24 
l8edet ~au(, m., 6t.-lllnna-\'ßtlll.7 1 
l8ecfet 5ffiHftieb .mettin, m., matWben-
fttllfle 13/1 
l8ecfetlltlj &uteI bon, @lt" @leotgenftt. 15 
!Becfetatlj ij;tnft bOu, m., OIjmftt. 15/2 
!Berltttnult ge{auß, m., SJirtellftt. 23/3 I. 
!Be'f)t 3tmenttub, m., .s3inbtuutmfit. 69/2 
!Beljtenbt ~Ijiro, m., .s3llnbltleIjtftt. 63/2 
!Beljteni3 '~eittticlj, m., !ßettenfofetftt. 6/1 
!Be1)tenß mlir'f)efm, m.6t., 2!balbettftt. 40/2 
!BeI,tinget SJcini3, m., !8Iütenftt. 23/2 
!Beietfid) mubolf, m., .s3eopolbftt. 3913 
!Bei!Ijarf ~gon, m., XIjetejienftt. 82/1 
. !8etr'f)atbmatt'f)a, jj!'f)., lUinmiIIetftr. 5/2 
!8eifenljet,; 2!tnolb,m., .s3ubtuig.~etbinllltb. 
6ttllue 6/0 
!8eifenlict3 !ButfI)lltb, m., .s3ubtufg. ~etbi. 
naltb.6itafle 6/0 
!Beifenföttet @lctftub, !ßf)., ~tllno-30fepI). 
6itafle 2/3 
!Beitinget IUfoii3, m., ~ienetftr. 18/4 
!BeI !Rolf, m., 6t .• lUnna-!ßllll.7 1/2 
!8elling !Ruboff, !n., 6cljeUingftr. 48/2 
!BeTftlet ~tllna, 6t., 6d)emngftt. 22/3 
!8ef3 ~ei1ttid), !n., Xildenftt. 54/3 
!8enatti ~tnft, m., 2!bentinftt. 14/3 
!Benbet ~annei3, m., mumfotbftt. 7/4 t. 
!8enede ~e!mut, 6t., IUblllliertftt. 60/3 
!Benenb mmn, !n., ~in5etetftt. 22/2 
!Benfet) !8tUnll, \'ß'f)., mntI)iIbenftr. 10 
!Beng! 2!bel'f)eib, jj!I)" %ildenftt. 2/0 
!8ennet Xtubc, !ßI).m., lUinmirfetftt. 19/2 
!8enning ~ent, m., [!emen~ftt. 7/1 . 
!8enning~off motn, !ßf)., jj!tinutegentenftt. 18 
!8enl.7 O1to, !ßI)a., X'f)etefienftt. 46/4 t. 
!8enlJ ~etmann, m., <Ed)tualtt'f)afetftt. 45/2 t 
!Benotnget mattin, m., @ltocfbotf Xe!!. 
I)ö'f}e 34 
!8en&!et @lnbtiele, m., mntlttti!iauftt. 1/3 
!8etnnef muboff, m., @lauUng, ~Ilngftt. 326 
!8etoeiitet mobert, m., @loei'f)eftt. 45/1 mg. 
!8etd)et m!olfgang, m., geatlftt. 50/3 
!8etd)mlln~ !ffiafttaut, !n., 2!tcoftt. 3/1 
!8erd)tenlireitet !8!anfll, !ß'f}., @loetqeftt.33/0 
!8etef ge!auß, m., 6d)tuant'f)llletftt. 43/1 
ban !Beteub ~ein3, !ßI)., 6cljeHiugftr. 1/3 r. 
!8etenbio'f)lt 2!tmni3 ma~, m., jj!etteulllfet-
fttnte 25/1 
!8etg &gncß bon, m., @ltnftllt9/0bb., 
!81l1)nliofftt. 77 
!8etg &tot)i3, m., @lcljltlnntl)alctftt. 43/2 
!Berg @lieHen, m., @llluting, mömetftt. 17 
!8erg m!iIf)elm bOu, m., 6cljiIletftt. 12 
!8erge @liiefa, jj!'f)., ~ll'f)euftaufenftt. 1/0 
!8etget ~rrn IUnnemntie, m., .s3mbtuutm· 
ftrafle 199 
!8erget ~tana (Eabet, m., ~ld)enllu, 
~tü'f)Hltgftt. 27 
!8etget matie ~elene, !ßI)., SJirteni3.petget-
fttaue 47/3 ' 
!8etgfelb ~i!begatb, !ßI)., ßentnetftt. 23 
!8etgfet ~tlln3, m., mottmnnnftt. 7/2 t. 
!8crgmann ~eintld), m., !Bütfieinftt. 12/2 
!8etgmofet ~tan3, m., 6enblfnget-%ot-
!ßrn~ 10/1 
!Bergnet IUnltllfiefe, \'ß'f), !8iftotiaftr. 25/2 t. 
!8etgtuciIet SJe!mut, m., 2!mlllienftr. 42/3 
!8etlin 311'f)nnnei3, m., !ßuUad), m!olftlltßo 
'!)nufet 6ttafle 95 
!8etlinget muboff, m., @lötteßftt. 30/1 
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!8ermut~ IRub~rf, $lj., !8mtenftr. 14/3 
!8ernoecf &ntonie, IDI:., €5eellljauvt, ~orftamt 
!8erner Q!eorg,' IR., Q!ritntva1b, lDoer? 
ljadjinger m.leg 24 
!8ernljarb ~lfe, $~a., lDttoftr. 3b/2 
!8ernljarbt S?anll, IDI:., $ettenloferfh:. 5/1 
!8ernreiter lDtto, IDI:., %iirfenfh:. 60/1 r. 
!8ernreutljer lDtto, IR., ilerdjenfe1bftr. 11b/2 
!8ernß S?ef!mut, illl., €5djraubo1V1)ftr. 11/0 
!8ernß m.lerner, IDI:., €5djHferftr. 21a/3 I. 
!8errifdj &rno1b Dr., illl., m~mV1)enourger 
€5trane 139/2 r. 
!8erffenoriigge $auL, illl., !8iftuafien~ 
marlt 13/2 
!8erte1e IRut1), $1)., Q!rimmftr. 2/2 
!8ertenburg Q!itnt1)er, m., €5djeffingftr. 108/3 
!8ertr)olb IRaV1)aef, IDI:., m.littefßoadjerftr. 19/0 
!8ertram S?anß, IDI:., €5djiHetftr. 18/2 
!8ertram m.lo1fgang, $1)a., starfftr. 29 
!8ertfdje star! 30fef, m., <Moet1)eftr. 36/1 r. 
!8efeter S?arttvig, $1)., m:baloettftt:. 30/4 r. 
!8eften m.lerner, m., S?et309-IRubolf-€5tt. 12/1 
!8et1)fe Q!et1)atb, illl., m.laItljetftt. 2713 r. 
!8euet ~ran3.ileon, m., ileovo1bftr. 107 
!8e~et ~tib, IR., %ljerefienftr. 59/4 f. 
!8e~er 3gna3, $lj., €5djnecfenoutgerftt.18/0 r. 
!8e~et! m:1fteb, m., m:oe1eftr. 18/2 
!8e~Ien S?eUmut1)-illlatc, m., %iirfenftt:. 58 
!8e~ler ~tnft, IR., m:ugllbutg, ~avu3iner-
gaffe 13/1 
!8e301b Sl:>ietcr bOlt" m., m.libenma~erftr. 5/3 
!8ioer m:rfonll, $lj., !8a~et:ftr. 49/0 
!8idjfmaier ~rnft, illl., <Mröoen3ef(, Q!raöen' 
tveg 4 
!8icIeoarlj S?annß, illl., illla~imi!ianeum 
!8iefe1 S?cmßjiirg, illl., !8arre~ftr. 30/1 
!8ieoer S?elmut, $1)a., illlarßftr. 5/2 
!8iebermann ~teimut, illl., %1)erefien1)ö1)e 7 
l8iebetmamt Q!eotg, illl., &uguftenftt.108/3 !. 
!8iefet m.lolfgang, illl., Q!oetIJeftt. 40/2 r. 
l8ielefefbt &nncmarie, $lj., &baloettftt. 32/2 
l8ienbl mofa, illl., $tin3regentenftr. 18/3 
l8ier !illafbemar, illl., €5antftt. 14 
l8ierfing ilubtvtg, m., m:ugllourg, m:fvenftt.26 
!8ietnat1) !illetner, m., m.laUljerftr. 20/2 1. 
!8ierot1) (tatI, m., meIufinenftt. 2 
!8ierfacf 3ofef, m., %iitfenftr. 58/3 
l8irina S?e1ga, .8., mefiben3ftt. 25 
l8trrer m:lttOlt, m., !8aabetftr. 21/1 r. 
l8Ufet mart1)a, $1)., &ba!oettftr. 43/3 r. 
l8mmann ~!fie, $1)., €5oV1)ienftt. la/3 
l8htber &eltne, m., !8iltor.€5cf)cffe!. 
€5ttClne 20/0 r. 
!8irf &tfabiui3, m., ~djtng b/~tetfing 
l8itl ~bit1)a, m., U1)lanbftr. 4/0 
!8!tl %ljeo starr, m., ~rljing b/~teifing 
!8u:fenloVfr ~arr, m., €5t.-$aur.€5tr. 9/1 t. 
4 
!8irnftiel statI, IR., ~f)rlVafbet €5trane 6 
!8ifrljef ~ranoißla, m., stobeUftr. 13 
!8ifdjoff m:bo1f, m., meuoauetftr. 14 
!8ißgei3 starr $eter, illl., ilerdjenfe1b? 
ftral3e 6/1 m. 
!8itterorf ~tib, m., ffiiltgi3eißftr. 1/3 
!8ittler 3ngeborg, $1)., ~ralt3·SofeV1)· 
€5tral3e 18/1 I. 
!8f(1)a ~etoett, m., Sägerftr. 30/2 
!8fancfe S?eImut, illl., 6rljtvant1)afctftr. 17 
mfanf ~erbinanb, m., !8aretftr. 65/3 
mfanfenbarlj ~atf, m., &famftt. 25/2 r. 
mlafel !illemet, m., €5djommerftr. 14 
!8ra er mirljaef, m., ilanbtve~rftr. 35/0 
mlattmann 31fe, illl., mJaUljerftt. 25/3 r. 
mraueI 3rmgarb, m., lDfjerfh:.20 
mferljnet Q!eotg, $lj., ilodj1)am, Sm \Bidet 9 
l8feHing ~armelt, \13lj., S?artljaufer 6tra13e 7 
!8fefiing strauß, m., S?art1)aufer 6tra13e 7 
mfod) 9toi3tvitlja, $1)., SDarljauet 6tr. 16/2 
mlorljeter (tarofa, m., 6oUn, l8etteleftr. 84 
l8förljr ~ontab Dr., illl., Untet1)arljiltg, 
l8iberger 6trane 731/ 9 
mlombarlj ~anß S'tatl, ffi.6t., &baUJetiftr.42/3 
l8Iome ~rtvin, m., Stöniginftr. 33/0 
mfubau Sl:>o:cot'f)ee, m., ilinbtvutmftr. 40/1 
l8fumIJoff m:cigittc, illl., ilanbtve1)tftr. 31 
mlltm(eht ileon1)atb, illl., ffiücIettftt. 3/2 
l8Iumtritt ~ber1)atb, IR., $Iinganferftt:. 59 
!8obic fBogoIjub, m., IDlat1)i1benftt. 13/4 
l80d 3rmeugatb, m., Oettingenftt:. 10/3 
l80cf ~ofef, \)i., &rci~ftr. 34/1 
l80cf sronrab, m., !8oitftt. 3 
l8öcf ~ltgebotg, m., S'temp.fen1)aufen 
l8Mfer ~riebtid), m., \)ioHiltiftt. 6/4 
l8obanotvi~ IRolf, m., SDreiUliil)Ienftr. 28/2 
möbelVabt Q!eett S?iltrirlj, ln., \13ofrljingetftt. Ö 
l80finller Q!itltt~er, illl., 6rljtvautIJaler-
ftrate 73/0 r. 
möger 3ofef, m., ilil'otv~f~ftr. 14/3 
!8ogner ~o'f)ann, m., \)ieifiltgetftr. 5/2 I. 
mö'f)!f S?iIbegatb, \13lja., l8atet: €5trane 10/2 
l8ö'f)!fe ~1)r'f)arb.<Mottfrieb, !m., WliiUer-
ftraue 2712 t. 
möf)m <Meorg, m., 6eneferbetfh:.7/3 
l8oe'ljm <Mertraub, m., S?anß-@)arljß.6tr. 16/2 
l8öljm <Miint'f)er, m., fBo50arißftr. 17 
l8oe1)m 3ngeliotg, \l!1)., fBeterlnätftr. 10/2 
l8ö'f)mer Start, illl., ilanblVe'f)rftr. 8/1 
mo'f)n ~rib, m., $eftaloooiftr. 11/1 I. 
mof)n ~ri~, \131)., \13afing, Sttautftt:. 3 
mof)ne IRubolf, m., lDljntftt. 3/0 f. QSf). 
l8o'f)nertlj S?ein3, m., ilinbtvurmftl:. 44/4 r. 
mo'f)re~ mJafter, m., ~obenftr. 15/1 
moieo <MIaueo, $'f)., &ugßburg, illla~imman. 
ftrafie 44 
mOii3, ~rmgatb bu, ln., m:gneßftt. 47/2 t. 
I) 
~oifjeree ~entiette, jßq., 9Jleia,elliedftr. 25 
580IImger \u1ma, jßlj., llUngi3egftt. 12/1 r. 
~omnget mJiIf~, jßq., 58mtenftt. 15/1 mg. 
~oCoa Snge (Xffe, Wc., 6iegfriebftt. 16/1 1. 
58omf1eur 6iegftieb, m., ~teittma~tftt. 20/1 
~ommei3 i!otqar, m., €5offn, ~ofbtunnftr. 63 
~onicem <Earfoi3, m., 2lba1bertftr. 53/2 r. 
~öning ~fifabetq Dr., m., ~ifbebranbftr. 9 
~öni1lger @ife1a, m., jßette1lfoferftr. 9/3 
580nn mooert, m., i!anbroeqrftr. 23/2 
5800ß (xfifaoetlj, m., marBftr. 5/3 r. 
~o.p.p ~ani3, m., \Ubafbettftr. 41/1 r. 
~orgoöqmer Sjeroett, ~., meuqauferftt. 4/2 
580rgef @eorg, 9Jt, €5cl)roantljaCetftr. 37/11. 
~örger \UntoniuB, m., 6a,feij3l)eimet 
€5tral3e 70/3 
~ot1tema1tlt Sjeino, !Xl'" Sjer30g.~einridJ­
€5tral3e 7/0 
~orner Soqa1lna, m., jßafing, ~ri~-meuter­
€5tral3e 20 
58ornfcl)eitt Sjermann, 9J", ~ul3ere jßrin3" 
regentenftl:. 23/0 
~örfig i!eo.polb, jßl)., @eorgenftr. 35/2 
58orfte( ~laui3 bon, jßl)a., 2uifenftr. 23/2 
~oefenecfer SjeCmut, ~., meureutljer. 11/1 
~ofer muboCf, jßq., \Uugi3ourg, i!auterCea, 18 
~öi3r ~tan5, !Xl'" ~ife1lmannrtr. 3/3 r. 
~öBmeier Sofef, m., 9.na~imiHanftr. 8/1 r. 
580ffett mJarter, m., ~anbweqtftt. 16 
~ofter mJarter, !Xl'" jßettenfofetftr. 10/1 t. 
580 u[off 6tefan, S., ~el3ftr. 27/1 t. 
~otfcl) 6iegfrieb, m" jßeftaCo3ßiftr. 27/3 
~öttcl)er mfefotte, $lj., mauerftr. 8 
~oettcl)et mJnfter, Wf.., mJartljerftr. 31/0 m. 
l8öttget mJoffga1lg, m., müHetftt. 27/2 r. 
~ötti1lget Sjeintia" wt, (Xfi!enftt. 6 
58oubouriß stonftantin, m., morbe1lbftt. 1/1 
1801)6 star! (Xrnft, m., micl)atb-mJagnet-
€5ttal3e 18/1 
~O&enmal)cr mutq, jßq., jßafing, jßetI. 
fa,neibetftt. 30 
58tacl)manlt ~ran& Dr., m., ma~'.8eltOet. 
€5ttane 2/1 
~taa,ß ~tnnD' jßq., mu.p.ptecl)tftt. 7/1 r. 
~riicf(ein Sjantl, Wl., ®oetqcftt. 27/1 
58tagatb \Unnematie, 9Jl., Sjod]feite 21' 
~taig \liuboff (Xoetljarb, m., mJaffetburget 
6tta13e 28 
I8tambrinf jßauI, mq., 58fütenftt. 12/0 
I8tanb ~ti~, .8., ~ö1l{ginftr. 77 . 
~tanb! \Unton, rot, m3enb!· ~iettia," 
6tta13e 52/0 t. 
~tanb! mJaItet, m., ~eetljobenftt. 8/2 
I8tanbmüIIer Sofef stad, m., m3enbf-
~iettia,'6tta13e 6/2 r. 
!8tanbftiibtet (Xugen, m., stöniginftt. 33 
!8tanbt (Xrifn, m., ®oetljeftr. 47/3 
~ranbt Slfe, m., 2inbWutmftt. 125/3 
!8ranbt micl)arb, m., mü1Cerftr. 20/1 
58ranbtner Soaa,im, m., €5cl)roantljaCer. 
fttane 29/1 
58taren 58tar, m., mrin3enftr. 24 
58rauet mJo!fgang, mlj., i!era,enfeCbftt. 5/0 t. 
~raumüffet Sjefene, m., mifofai.pI. 6/1 
~taun ~ettljoCb, m., m3otanftt. 30 
58raun @eotg, m., ~a.pu3inerftr. 8/2 
!8raun @ünt'l)er, m., maiftr. 29/3 
58raun ~ermann, m., mettenfofctftt. 44/1 
58raun Sffc, 6t., stengftr. 37/2 
~raun Sofef, m., 2ercl)enfelbftt. 19/3 r. 
58raun muboCf, m., \Ufbringenftr. 12/2 
58raun !!Soner, m., ~irtenftt. 22/3 
~raun mJaftet, m., stöniginftt. 53/1 r. 
58raun mJafter, m., Sjer30gf.pitalftt. 21/4 
58taune Sjelmut, m., ~a~etftr. 43/3 mb. 
58raunB 6ben, m., 6.pi~Wegftt. 4/2 f. 
mraunf.perget Sofe.plj, jßlj., 58aret 
€5ttane 45/3 r. 
58raeutigam @erba, m., @oetljeftt. 47/3 
~raßef (Xricl), m. meia,enoacl)ftt. 13/1 
58reoed Sjebwig, m., (Xt!iatbtftt. 12/2 I. 
58reljet ~etma1tlt, m., 6a,e((ingftt. 38/1 r. 
58teljm (Xtnft, m., OljImüHetftt. 9/3 r. 
58te!im ~riebria" m., ~anbweljtftt. 32a 
58ret)mex @eorg, m., Ungetetftr. 64/1 
!8teibau @üntljet, m., stüdenftt. 24/2 
58teinb[ Safoo, m., ~öltiginftt. 63 
58teinf muboff, m" @tiifelfiug, mJagner-
fttane 40 
58reitltet @tete, mq., ~tan&-Sofe.plj.6tt. 18 
58teitttJiefet ~ermut, ij., lneurcutljetftt. 19/2 
mremet \Uffo'lß, 9Jl., mJaftljetftt. 19/2 r. 
18tenb'amout mainet; €5t., 58eIJamftr. 17 
58renbef @üntljer, m., stuuing, SjaU.)lt. 
ftrane 136 
58renbtet 2lfbed, m., \Utnu1ntt. 4/0 
58tenbfet ~ti!l Dr. med. deut., m., Wrnulf-
fttane 4/0 
58tentter mJernet, m., \Uuguftenftt. 94/3 t. 
58tentano meter bon, m., 6tatnoetg, 
matqifbenftt. 12 
58relSfer ~manue( bon, m., Obetanget 33 
H. \Uufg. 
58teultinger ~ljeobor, m., €5a,roaittqafet-
fttane 46/1 
~te~ ~tanu, m., 30fe.pliß.pIat3 5/3 r. 
58re~et o@eoqarb, m., @abegoergerftt. 21/3 t. 
18te1)mann Sjanß.m3oIfgang, m., mefibeu3-
ftrafie 23/3 
!8tinfmClltn Stmgatb, €5t., ~tan3-Sofe.plj-
€5ttane 4 j8rinfmann m3oIbemnt, mlj., ~eo.porbftt. {} 
!8rinfo.p Sjaltna, m., €5cl)uoertftt. 3/3 r. 
18toc'fet (Xrifa, m., mauC-Sjel.Jfe-6tt. 26/3 Qllj. 
WnmedulIB: Re ober d Md) R; oe ober 6 nad) 0; ue ober n lind) u. 
$6: 
l8tod'f)off ~boff, m., ~0'f)en30rretnftt. 49/1 
l8tildimeiet mupptedjt, rot, Uf)fanbfh:. 4/0 
l8tiidnet D~lat, m., ~iftotiaftt. 2/3 
l8tubet CMeotg, l)!lj., ~uguftenftt. 21/3 
l8tügef ~boff, m., 91ot'f)munbftt. 5/3 t. 
!Btüggemann ([atlljein3, m., CMoetljeftt. 51/3 
!Brummet !Betnf)atb, m., !j3at3ibafftt. 17 
!Brummet ~atI, 91., ma~imifanftt. 41/2 
l8rummer %ljeo, m., ~taunf)ofetftt. 13/3 
!Brünie~ !mim, m., 6djiUetftt. 28/1 
!8runn ~betf)atb ~an~ bon, m., CMfiirt· 
fttajie 21/2 
!Brunner ~tiV, 91.et., 6djeffingftt. 16/3 
!Btunner ~etibett, m., 91uppertftt. 18/3 
!Btun~ iYtiebljefm, m., !Beetljobenftt. 3/2 
!Bruft ~ttuin, 91.6t., CMifelafh:. 1/3 
!Bub 91idjatb, m., ~et30g.91uboff.etr. 31/2 
!8üd)etI ~mif, m., ~inmmetftt. 50/1 1. 
!Bild)fct ~nneHefe, m., 2eopolbftt. 54/1 r. 
!Bud)mürrer ~nton, m., ed)iIIetftt. 27/2 
!Bud)net mid)atb, m., %ljetefienftt. 86/0 r. 
l8ud)fot !miIljelm Dr., m., !Babatiating 21/3 
!Bilder ~etmann, m., l8urgftr. 10/3 
!Bü~Iet ~nton, m., .8enettiftt. 14/3 
!Büljlet meldjiot, m., 2anbtueljtftr. 39/1 
l8uljmann ~ontab, 6t., !BIittenftt. 2/1 
!BüinE ~nnematie, 91.€§t., ~mot.6d)effeI-
etrajie 18/0 
!Bune ~nfabetlj, m., !Briennetftt. 35/4 
!BuUe !molfgang, m., l8etgmannftt. 35 
!BulIet ~irbegatb, m., !j3au(.~e~fe.ett. 29/1 
!BuUridj ~Utt, m., meufaljtnet ettajie 12 
!Bumbadjet ~etta" m., Dbetmenäing, 3agb. 
fttajie 6 
!Bunb 30lj. !j3ljiIipp, m., matljtIbettftt. 13/3 
!Butd)atb ~eintidj, m., l)!auf.~e~fe.ett. 24/1 
!ButdJatb 3ngtib, m., ~aufliadjftt. 49 
!Burba ~tiebnttbe, m., matljitbenftt. 5 
l8utgbötfet ~tnft, m., }illiIljelmftt. 21/1 
!Butgbötfet ~etibett, m., !mifljelmftt. 21/1 
!Butget CMetf)att, 91.et., ~ljetefienftt:. 78/3 ffig. 
!Butget 30ljann, m., ~tubetlttget ·ett. 67/0 
l8utget 30ljattna, m., CMoetf)eftt. 21/3 t. 
!Butget mobett, m., ~i1teniSpetgetftt.l07/2 
!Butger }illetnet/ et., ~fifabetljftt. 28/1 
!Bütger 30fef, m., 2trienftt. 84/1 t. 
!Butg'f)atb ([m:t, lß'f)., 2uifenftt. 67 
!Butg'f)att ~tiV, m., CMti:lbeu3elf, ~Ipenftt. 5 ~ütg(e l8etnljatb, m., ~eifett'f)ofenet 
ettajie 58/4 
!Budart CMeth:auh, !j3'f)., !j3üttidjftt. 5 
!Budljatb 30'f)anne~, m., l8a~etftt. 77a/3 
!Budljatbt 91olf, m., $eiflelftt. 18/0 
18utff)att ~mi( Dr., m:, ~onnet~betget~ 
fh:ajie 10/1 m. . 
!Bütf(e }illoIfgang, l)!lj., l)!afing, !BiiSmarcf. 
fttalie 20 
l8utlafluget firnft, m., edjommerftt. 6 
!BUß ~elmut, m., }illartf)erftr. 36/2 
6 
l8ueB '1IDernet, m., ~nfabet'f)fh:. 3/3 
l8urr!) 91obett, m., ~fenäeftr. 39/4 
l8üfd)er }illoffgang, m., mbefljeibftr. 15/0 r. 
l8uffe ~etmann, m., 2anbtueljtftt. 39/1 t. 
l8uffe ~at&~eintld), m., CMeotgenftt.128/3 t. 
l8uj3mann ~einä, l)!f)a., ~atIftt. 23/3 t. 
!Buttner ~ltton, m., edjnortftt. 5/1 mg. 
l8uettuet Urfula, !j3'f)., ~aiferftt. 36/3 
l8u~ ~gl).eiS, !j3lja., Df)mftt. 8/2 L 
l8u\} ~lliettuB, m.6t., 3fabeUaftt. 13/2 1. 
l8u~ ~nltenefe, l)!f)a., Dljmfh:. 8/2 r. 
}8u~ 3oljann, m., mniftr. 11 
~abteho ®tegotio, m., ~mnIienftt. 69/3 
~anet ~nbtea ban, !j3'f)., ~befgeibftt. 8/3 ([atI ®erba, m" ~e(bafing 129 ([at'! !martet, m. l)!nlmftt. 7 
~afpet !j3etet 30fef, m., 6r!)rauboIpf)ftr. 13/1 
~etJltlta ~eintid), m., m~mpgenflU1:get 
. 6ttajie 105/2 'C. 
([ernen 91abu, m., edjitfetftt. 48 ([galt [gun %ol, m., %ütfenftt. 58 
([gaube! ~atr ~ein3-, m., l)!auH'Je~fe 
6itnne 5/1 t. (['f)tlft ~nnß, m., ,ßinbtuurmftr. 55/4 ([grif! 2ifef, m., @5djtuantgaletftr. 29/1 
~I)rifta ~emeniS, m., ~eßtoudjeßftl:. 18/0 r. 
~'f)riftoff etefnn, m., ~uenfh:. 27/3 r. 
~~rifto.p~iro.pu!oß ~naftafioß, m., 2uifen. 
ftrn!3e 47/4 t. 
~rarelt ®ilnt'f)er, m., !j3dn3-regentellp!. 23/0 
~nußni~er ~rene, m., mem:eutgerftr. 36/1 
~obi 3o~anneß, m., ~teifiltg, ~omber{J 3 
~!oiS marta, !j3~., Sl;urfütftenftr. 4/2 
<nöiSgeß @!ifabet'f), l)!~., edjemngftr. 5/3 
. ~fößgeß 3tmgatb, !j3~., 6d)eUingftt. 5/3 
([o~aui5 ~enne, !j3ga., 6d)ü~enftr. 7/3 
~oltnette ~bert, m., ®omerftr. 5/3 t. 
~on3erma:nn ~ermut, m., ®oetr)eftt. 21/3 
~orbeß ~!ffreb, m., l)!ettenfoferftr. 6/1 /2 
~ormann ~Iifabet'f), l)!'f)a., 2eo,pofbftr. 23 
~ornenui5 IDngbe, m" ®räfelfin9, 
!l3'fnnegger 6tralie 6 
\tornet muboTf, m., mauetfirdjerftr. 28 
~oute'!!e ®uftab, m., ~balbertftt. 44 
~ramer ~eter, m., 2anbtuegtftr. 75/2 r. 
~ran3 ~atto, m., ~imi5ftr. 1/2 
~recefiuß 2ubtuig, m., edjtuant'f)afetftt. 84/0
7 ~temer ~tiebridj, m., ~ogenootfetltftr. 4 
~urie ~eintir!), 91., 6eeftt. 3 a (§;3ubni ®etf)atb, m., !Bofdjeti5riebetftr. 16 
7 
~ 
Sllaliurger. ~buarb, m., 6djll1antlja'ferftr.51/1 
Slla'fjIbenber 2Ufreb, m., 2rbelljeibftr. 18/3 r. 
Slla'fjIem ~riebrid} @eorg, m., 2ruguftelt~ 
ftraj3e 75/2. . 
Sllaljm SJelmut, m., €ld}ll1antljaIerftr. 37/3 r. 
Sllailier ~ifalietlj, m., lnuj3baumftr. 30/4 r. 
Sllailier 2otte, ~lj., 6turt)ftr. 2/2 r. 
Sllanljaufer ~rit;, m., 2ubll1ig-mid}ter. 
€ltraj3e 18/3 l. 
Sllan~auer mlerner, m., SJernog-muboIf· 
€ltraj3e 12/2 
Sllantfdjer 2rugufte, m., ~riebtidjftr. 19/3 
SllaffaIoll1a 6luetfana, ,8., lPettenfoferftr.44/0 
Sllatter €Siegfrieb, m., 2anbltJeljrftr. 41/3 
Sllauliert 6ufanne, m., @auUng, ~arrftr. 5 
Slläuliler mubolf, m., @abeI~bergerftr. 40/3 
Sllauliner ~utt, ~lj., Wug~burg, 6tabtiager-
ftraj3e 23 . 
Sllauer @eorg, ,8., €ldjonborfer €ltraiie 10 
Slläufer SJelmut, m., }l3Iumenftr. 16 
Sllaumann ,3ofejJlj, 9)1;., ~eifenljofener 
€Straj3e 10/1 r. 
SlläumHttg ~an~, ~lj., ,3falieUaftr. 2/4 
Sllaufenb }l3ertljolb, m., @oetljeftr. 51/3 r. 
Sllaufer €lejJjJ, 6t., @eorgettftr. 15/2 
Sllabib mirjam, In., ~tiebricf)ftr. 20/4 
Sllall1ett ~einridj batt, m., ~reittmat)r. 
ftraj3e 5/3 'f. 
Sllebfott .2ruguft, m., ~ilniginftr. 77/1 
Sllecf ~arr OßtuaIb, 9)1;., €Sd}iHerftr. 10/0 
Slleder ~rit;, m., ~ajittg, ~rit;.meuter.6tr. 24 
Sllecfer ,3oljauna, m., ~eimftettett 
Sllecfer ~arf, lPlja., 6d}raubolllljftr. 13/3 
Sllecler sturt, m., lPilljfmannftr. 17 
Sllecfer \j3eter, ln., Ungererftr. 70/1 
Slledftein ~rllnn' m., !8oTfat:tftr. 2/1 
Slleeg ~ätlje, lPlj., ~onner~bergerftr. 63/2 I. 
Sllefregger }l3urgl, \j3lj., ~öniginftr. 27 
SllcgeI @erfinbe, ~lja., ~auIbad}ftr. 96/1 
Slleljnen ~ätlje, m., 2rberIeftr. 18/3 
Slleljnert 9)1;atianne, lPr)., Dljmftr. 1 @lj. 
SlleidjfeI @eorg, m., @eroftftr. 6/1 
Sllehner SJelmut, m., @oetljeftr. 37/2 
Slleitte~ ~a:rl ij;gOlt, m., SJebtvigftr. 9/2 9)1. 
Slleininger ~an~, \j31)., ~Hfabetljftr. 17/1 
Slleitert SJetmann, 9)1;., €St..~aur~.~Iat; 6/1 
Sllelgabo IDlanuef, m.:, 2anbltJeI)rftr. 87/1 
SlleUer maria, m., ~o~tljeftr. 21/3 r. 
Sllellefant SJeiner, m., ~nnenßpergerftr. 1/4 
Slleller ~afob, rot, 6cf)fierad}ftr. 3/1 
Sllertfd}eff ~eter, 8., ~aur-~et)fe-6tr. 22/1 
Sllettninger ~atf, m., ~aimljaufer 6tr. 18/0 
Sllep.j.lerid} @teter, lPlj., ~ürfenftr. 101 
Slleridj~ltJeiret SJani3 Dr., m., meetljobcn-
ft}:(lße 12 
Slleting ~arI, m., ~oIlattftr. 2/2 
Slleffauet mettI, m., @eorgenftr. 5/0 . 
~ettinger 2Innematic, lPlj., €Sdjetringftr.52/1 
Sllettmar SJan~.~oad}im, m. Dljmftr. 12/2 
SlletttueiIer @;ljriftian, lPlja., @;femenß-
ftraj3e 105/2 r. 
SlleubTer @eotg, ln., mlutenliurgftr. 112/3 
Slleurer mubolf, lPlj., 2rug~burg, 6tabt-
bergerftr. 69 . 
SlleltJaTb @erljarb, ~lja., mnbltJurm-
ftraiie 131/1 m. 
Sllet) mlolfgang, 6t., ~ljerefienftr. 80/3 r. 
Sllet)e @erb, m., ,3ägerftr. 9 
Sllia~ Wntonio ~orge, ~lj., Stöniginftr. 69 
Sllicfljcirbt ~riebrid} jffiUljelm, m., %ürfett. j'traiie 58/1 
Sllidnetljer SJerbett, m., ~nnftr. 6 
Slliebenljofen ~alt~, m., SJeräo9.muborf-
6traj3e 52/2 
SllieljI !marter, m., SllaU'2rrmi.6traiie 44/3 
Slliem ~nfalietlj, lPlj., 6d}eUingftr. 58/3 
Slliemer 2eonljarb, m., Stapunincrftr. 31/3 
Sllietetidj jffiartraut, ,8., 6djönfelbftr. 30/0 
SllietI 2otljar, m., Dbermen3iug, matljadj. 
ftraiie 18 
Sllietrid} ,3rmgarb, m., @oetljeftr. 6/2 
Sllietridj ,3fo'fbe, ln., Sllouauftr. 23 
~ietricf) maria, 9)1;., @oetljeftl:. 32/0 
Sllietridj Dritub, ~r)., Steu~nuftr. 13/2 
Sllietriclj mlarter, m., @oetljeftr. 32/0 
Sllie~mon~ ~orft, m., ~ljibJterftr. 41/0 r. 
Slliflo mlarter, IDt, mofenftr. 7/3 
Slliferman lne3if)e, ln., menninger 6tr. 13 
Sllilger }l3rigitte, m., @oetf)eftl:. 24/4 
Sllif{ @eorg, m., %ljerefienftr. 80/3 I. 
SllifImann ffiubolf, In., !maiftr. 10/4 
Sllimitroff ~gnat, ,8., lPettenfoferftr. 38/1 r. 
Sllinge~ ,ottifie, ll!lj., 2rmafienftr. 75/1 I. mg. 
SllinfeTafer SJeinü, m., (Moetljeftr. 14/1 1. 
Sllippofb mubolf, ~., jffiorfrat~ljaufeu, 
@ert!nger !Straj3e 671/ 2 . Sllirian ~einrid}, m.ln., mlörtljftr. 12/3 
SllirfdjerI ~ran3·lPaur, m., SJeimerauftr. 28 
Sllitfdjerl 2ubltlig, m., moterturmtJaj3tueg 5 
Sllifd}inger ma~, IDt, mlöttfJftl;. 31/2 r. 
Sllittridj Wlfon~, 9)1;., jffiefteltrieberftr; 14/3 r. 
~obmet mletner, m., }l3aaberftr. 11/1 r. 
Sllof)meu ~anß, ll!lja., 2uifenftr. 23/2 
SlloI)rn ~eter, !m., ~eu!3nnfh;. 3/0 1. 
Slloljrn menate, m., SJat)bnftr. 5/2 . 
SlloIas Wgifirau~, ll!lj., 2rmaHeuftr. 71/4 r. 
Sllö!fe !miUi m., SJer30gftr. 8/0 
SllöHer ~uliett, IDt, 2anbltJeljt:ftt:. 16 
SllombroltJ~fi ~otft, m., }l3arer 6traj3e 84/1 
~olltinfe SJeinü, ln., @iferaftr. 24 
Sllonljaufer mlalter, m., !meftetmü1)Iftr. 26/3 
~onljaufer jffiirtrub, m., mleftermüljlftr. 26/3 
tlmnerfung: oe ober 1\ not!) 0 i oe ober ii nod) 0; ue ober 1\ nod) u. 
~6l 
$!lolmet ~Ctmaltlt, rot, €i5~iU'etftt. 18/1 r. 
$!lötffet ~alt~, m., laHlteltftt. 5/1 
$!lotu ~ti~, ln., €i5tigrmaietj:Jra~ 2/4 t. $!lOtu jßau(a, €i5t., ~eo.po(bftt. 31/1 t. 
$!lotn !ma!bemat, m., ~äIiet(ftl;. 1/3 
$!loett: ~i(beIiet:t, jßIj.,€i5t.,m., ~ubltli9fh;. 20/0 
$!lOtf~ ~tiebti~, jßIj., ~eflftt. 27/2 $!lOt ~ !martet, m., tyittftentiebet €i5tt. 282 
$!loetfdj 3tmgatb, m., XumIiringetfh;. 15/0 
$!lottetltleicf} ~at!Ijeiuu, m., GloetIjejJ!. 2/0 
$!lta~~ret XIjetefe, m., 2!fabemieftt. 13/3 
$!lre~re( mubolf, m., ~et~og~~eilttidj~ 
€i5ttafje 4/1 . $!lreIjet ~ti~, ln., Glife!aftr. 1/3 . 
$!lteIjet ~altß, m., maiftt. 10/4 t. 
$!ltefdjer ~anlta, jß1)., l@)oIrn, ~adlältbcrftt. 3 $!lteHe( ~altß Dr. med. dent., m., ~otIj. 
fttafje 30/2 r. 
$!lre~e( ~eilttidj, m., ~aubßIierget 
@)ttafje 130/0 
$!lre~e! XIjerefe, jßIj., Xittfenftt. 101 
$!lre~er ~uIiett, m., mittetetftr. 8/2 
$!lte~er ~atl, m., laauerftr. 39/0 t. 
$!lre~et ~utt Dl'., m" jßaur.~e~fe.@ltt. 16/2 
$!ltif~ jßau(, m., marialtuelt.pra~ 2 
$!lto~uet ~auMmifIje(m, m., UIjlaltbftt. 4/0 
$!lrofte !metnet tytIjt. bon, m., ~anh!tJeIjt. 
fttafle 58/1 
$!ltuf~e( statr, m., Xittfeltftt. 95/3 
$!litclet stUtt, m., ~äIierrftt. 9/2 
$!lubel magbarene, jßIj., :OIjmftt. 14/0 
$!lufe~ ~anßmattilt, m., <rremeltßftt. 101/2 
$!luffing ~Hbegatb, m., GloetIjeftt. 21/4 
$!litIj(meiet ~tiebIjerm, jßIja., 2!uguftelt~ 
fttafje 5/1 t. 
$!litIer ~tltft, jßIja., ~o~~ecIftt. 3 
$!luem ~tifa, jßIj.,. ~au!Iia~ftt. 69/0 
$!litngeß ~altß ~einu, m., ~altbltleljtftt. 6/2 
$!litltltltlaTb mubolf, m., Xitrfenftr. 50 
$!lutnet !moCfgang, m., GltäfeCfiltg, mubolf. 
fttafle 11 
$!littt tytiebtidj Dr. med. dent., m., €i5enb. 
nltget.Xot.jßla~ 8/1 
$!littt ~altlt~, m., ~anltaIii~ftt. 11/0 
$!lUtr~ !martet, m" matIjilbenftt. 10/2 $!lutft ~etmann, m., @)~metfh;. 14/1 t. 
$!lutft motitl, m., €i5~iIletftt. 15/0 I. 
$!luf~ ~nraIietIj, jßlja., ~aulIia~ftt. 49 
$!lltloU5et ~einri~, m., $!lot.pmftHet.pL 2/1 r. 
$!l~dmaltß seat!, m., ~uireltftt. 51/2 
~ 
~IiIietß ~anneß Dr., m., @)djCotf~auer. 
fttajie 12/3 r. 
~IienIjödj ~iCttub, !ßIj., ~arrftt. 40/4 
~Iietl ~ilbegatb, jßlj., sturfittftcltftr. 2/0 
~Iietr maria, .8., stnu(Iiadjftt. 49 
~Iietl :Otto, m., jßa.p.penljeimftt. 13/4 
~lierCe 2!foifl, m., stöniginftt. 77/1 
~IietCe Glrete, ln., ,guifenftt. 51/1 
~Iietre 5timotljeu~, m., jßeftafo~&iftt. 33/4 
~Iietlein Q:rnft, m., IDlaiftt. 1/1 r. 
~Iiert Glottftieb, m., @)t..jßau(g.jß(atl 6/1 {§;IiCe 3ngeIiotg, m., GloetIjeftt. 43/2 
~Iimet)et :ogfat, m., @)~öltferbfh;. 34/0 {§;Iiltet tytan5, jßIj., stönigiltftt. 63/1 
~datt !martet, m., ~eufetftt. 36/0 r. 
~cIet ~altß, m., @)djifferftt. 33/1 
~dett ~altil, ~., Xilrfeltftr. 71/3 r. 
8 
~dett '~anlJ, m., 2!mafieltftr. 77/3 Gllj. 
~cIett ~anlJ, m., ~altbltlefJtftt. 32/3 
~cIert ~eiltridj, m., ®ifaoetIjftt. 31/1 r. {§;cIeß laetltljClrb, m., @)~metftr. 33/1 {§;cIltiglj magba, m., }8orra~tftt. 35/1 {§;cIftein ~ubltlig, m., !miUWa(bftt. 6 {§;befing ~bolf, m., @)o.pljienftr. 4/2 {§;be!maltlt ~!liert, m., Q:Ba(bftiebIjofftr. 69 
{§;beCmann jßauC !m., m., Gleorgenftr. 25/1 {§;bener ~otljat, ym., Xi~iallftt. 18/1 
{§;bet tytitl, m., Sflelt5eftr. 103/2 t. {§;bcr ,3ngeIiotg, m., mannIjatbftt. 3/1 r. {§;bet 30fef, jßlj., tyafanetie-morb, moofad)et 
€i5trafle 124 {§;bet matin, 9:n., Xitdeltftt. 2/3 {§;bet ma~ Dr., m., ma~immanftt. 40 {§;bercr ~ub!tJig, m" ~o()e1l30rrernftr.114/1 r. {§;!ffing 2!ltltCl, M., !mut5etftt. 11/3 {§;gell ~at1, m., SfeUerftt. 29/0 
{§;geteme~r $etet, jßlj., lneuefting, ~borf' 
!magnet.@)trnjie 90 {§;ggefing laertljoCb, m., jß(anettaftr. 1 {§;ggemann GlifelCl, m., :Oljmftt. 11/3 {§;gger ignnlJ, m., %ljetefieltftt. 104/3 Gl~. 
~gget ~onrClb, jß~., Glubrunftt. 11/2 r. {§;ggert mailter, m., Mann~eimetftr. 8 {§;gncr ~fifaIietlj, jßIja., $!ladjauer 6tr. 48/1 r. 
{§;~arb ~atl1janß, m., 3foCbenftt. 3 {§; mann ~uIiert, m., ~altbltleljrftr. 43/3 {§; tenreidj 2HOI:}ß, m., ~na~, %~erefien. 
ftrajie 16/1 
Q:ljreni3Iierger menatc, ln., 2!rcii3ftt. 25/3 
{§;1jreltf~ltlenbtner mofa, jßlj., Xitdenftt.2/3 
{§;~rljarb iQifbe, jß!}., $!lenninget @)trafje 26 {§; rljarbt ~ar( Dr., m., ~atrß.p(a1,} 7/4 
(§; rid) midjarb ~., jßlj., Xljetefieltftr. 27/3 r. 
~1jrmann l8ernljarb, m., Xittfenftr. 11/3 l. 
~ibad) {§;rltft, m., ffiotIjmunbftr. 5/2 {§;[banb 30fef, m., maiftt. 10/4 
{§;i~elberger :Otto, m" Gluntljetftr. 7 
{§;i~ljorn ~anß, m., Glel:}eti3.pergetftr. 9 
{§;i~inger ~anß, m., Gloetl)eftr. 22/3 r. 
{§;i~inger manfreb, m., @)djlottljauerftr.14/1 
9 
~icf}uet ~liett, m., fgeqog~fgeiuticf}~ 
<Ettnl3e 28/3 t. 
~icf}ftettet ~utou, !)3~., ~teiffug, @leu.~b .• 
lnagel.<Ettnjie 8 
~ic'f~otn ~lnuB, m., <Ed)tunutfjnletftt. 32/3 t. 
~ibnm <Eiegftieb, m., @loetfjeftt. 37/3 
~Uet ~tiebticf}, m., <Eebnnftt. 13/2 r. 
~inmeiet 20teu3-, In., <Ed)erringftt. 33/1 
~ifeltfJOfet ~tid), m., ~tetmüfjTenftt. 11/2 Q;i ento~t ~etnet, !)3~a., Siigetftt; 9 
~ifenmnnu ~~ea, m., ~elben, !)3oft ~ettt. 
nuben 
~ifenteicf} ~tnn3-, m., (tubiHh~Bftt. 28 
~ii3tuittfj ~{fe, !)3fj., !)3nfing, 9JMtfeftt. 10 
~i5en~öfet Wliiu, !)3~., ~täd)flftt. 6/1 
~lietlt matie, !.lJt, <Enbot)enftt. 7 
~eulitoef ~ntje, m., fgol3-ftt. 12/3 
~mnnn ~tm, m., mn~immnnftt. 10/2 
~lfnjiet ~altet, m., ~olienftt. 11/3 r. 
~fäjiet ®üntet, m., S'eontnbftt. 7/3 r. 
~mbe S'eatoTn, m., ®oetfjeftt. 25/1 
~mmticf} fQauB, m., mntr)i!beuftt. 11/1 
~muet ~ugeuie, !)3T)., !)3afing, IJhemetfd)mib. 
fttal3e '45 
~nbteß lnifoTauß, !)3fJ., ~uetfelbftt. 19 
~nger fgettn, In., ~bel~eibftt. 27/0 t. 
~nger !Rainet, m., ':t~etefienftt. 63/1 r. 
~nge! !RoTf, In., laeraftt. 8 
~ngeTß ~!fteb, m., mn~immanß~r. 15/4 t. 
~ngeTi3 S'eatff}ein3-, m., \l!ettenfofet~ 
fttal3e 22/2 @Sfj. 
~ngHinbet fganB, m.; !Ronben Ineu~ 
~itte[Boad) 7 
~ngroted)t @leotg, m., ~ütfenftt. 61/3 1. 
~ngTett fgeintid), <Et., fgnc'fenftt. 14/4 
Q;ngr~atbt fgebwig, !)3T)., !)3afing, @ltiif· 
fttajie 15/3 
~ngTmann 2(foiB, m., laätentuafbftt. 10 
~nnen matgatete, m., @loetfJeftt. 26/3 
~nne~et @lifnlietfj, !)3fja., @life[nftt. 7 @l~. 
~nnetft !Roliett, m., maiftt. 8/1 
~n5inget ®eotg Wfonß, m., Ooetmeu5ing, 
!Rid)t~ofenftt. 30 
~n5inget ~n[tet, !)3'f)., ~ugi3liutg, ~oftet. 
fttal3e 25/2 
@tO 5llnneTiefe, !)3~a., 5lluguftenftt. 24/3 r. 
~tliad)et ~utt, m., !)3ettenfofetftt. 11 
@tbmannßbotfet ~tiebHnb, m., 2i~tUU" 
fttal3e 64/0 
@tbt 5lltnulf, m., fgettnftt. 44/2 
~tfjatb fguliert ~., m., <Ed)iItetftt. 10 
@t~atbt ~oiB, !)3~., ~önigiuftt. 77/1 
~tfeui3 Sofef, m" 2aubtue~tftt. 27/3 
~1;!enoetg ~orfgaug, In., ~onben ,lneu-
tuitteli3oad) 7 
@tmet fgaui3, m., 5llber~eibftt. 20/3 
@i;mett 3ugeliotg, m., laat)etftt. 87/1 t. 
~tmett ~etnet Dr., m., <Ed)tuanf~aletftr. '76 
~tuft fgeTmut, m., 2ucile.@lta~u~<Ett. 48/0 
~ttr 5lluneIiefe, !)3fJa., mJeftenbft,t. 115/2 
~ttr ~tan3-, <Et., .sirret 253, !)3oft 20d)-
~aufe1t 
~ttT fQanß, m., ~ütftenftt. 15/1 t., ., 
~ttCmaiet !)3auTa, lßfja., ~artfjetftt. 21/2 r. 
~t~leoe1t ~leonot, !)3fj., <Ed)ac'fftt. 6/3 r. 
~td)liaum Otto, m., 9llidedftt. 3/2 
~ d)e <Eigtib, !)3fJ., !Romanftt. 23 
~ c'fJenlind)et @leotg, iR., S'eöniginftt. 55/1 r. 
~ßtelien ~irri, !)3fj., 5llballiettftt. 80/3 r. 
~ffet fgnnB, m., 2inbtuutmftt. 133j4 t. 
~ffet ~ein3, <Et., ~ütfenftt. 58 
~ fet 30fef, m., maiftt. 25/3 t. 
~l3nnget ~Ufjelmine, .s., l8tiennet 
<Ettal3e 35/2 r. 
~ftetet ~:mft, 9),., 5ll:mulfftt.140/3 
~tuarb S'ead, m., !)3ettenfofetfh:. 17/3 t. 
~tualb matie~2uife, In., S'eatfi3~faj.; 4/1 
~tubofimoff ~tiI, .s., <Ed)tuantfjaletj"h:.35/1 
~~net @l~tfJatb, m., l8tienuet <Ett. 35/2 r. 
~t)d)mürret ~etnet, m., 2anbtuefjtftt, 43/3 
~t)1Uet S'eat! !)3etet, m., maiftt. 9/1 
~t)ffer fgetmann, m., ®oetfJeftt. 32/2 
if 
~nliet @lelifjatb, In., S'eutfütftenftt. 4/2 t. 
~aliticiui3 mJilfjefm, iR., ~au(]jad)ftt. 26a 
~alitt) 30fef, m., ~ueuftt. 82/2 
~adret ~:mft, In., <Eenefelbetftt. 11/1 
~afjt S'ofef Pr., m., 1nt)1UjJIjenliutget 
<Ettnfle 157/2 
~a~tenfn1lt~ fgein5, In., S'eöniginftt. 97/0 
~iifJtet 2ubtuig, m., <EenefeTbetftt. 13/1 iRg. 
~atd fQeintid), m., 2anbtuefjtftt. 6/1 
~anenfjaufen 2ubtuig ~i(fjetm ~tfjt. b'l !R.!)3fJ., 5llballiedftt. 96/3 '. 
~aubtet) 30fe~fj, m., ·~öTuet~faj.; 1 
~aflliinbet fgelmut, m., ~fjetefienftt. 80 
~iifllet ~o[fgnug, !R., ~ütfenftt. 71/4 m. 
~attret 2ifeiotte, !)3~., Ofjmftt. 13/3 t. 
~aufluet fgauuelote, !)3~., 2ubltJtg·~etbinaub. 
<Ettafle 2/2 
~ebetfJofet ma~, m., 2nnbltJefjtftt. 42/1 t 
~el)nug @lteta, m., 2aubtuefJtftt. 10/2 
~efjtiug S'eatl.urtid), m., <Ed)iIletftt. 35/2 
~eid)tmaiet OUo, !)3f)., münetftt. 1/2 1. 
~eiger fgquß, m., ~tan5.3ofejJfj~<Ett. 46/1 
~eiger ~nltet, m., <Ed)erHugftt. 125/2 
~eiu iRicf}atb, m., <Ed)iUetftt. 28/2 . 
~eineu ~tan3- 30fe~fJ, m., <Ed)ltJant~aret" 
fttajie 15/1 
~e'(b m:utonie, m., ~ütfenftt. ~ 
~elbliaum ':tljeo, !)3fj., 5llbnrliettftt. 17/2 t 
~nmetfnng: ce obee /i naal (I; oe obet Ö nacf) 0; ue obet ü nacf) u. 2 
w 
~elb~aufett jilliUi,m., '91eureut~etftt. 20/2 
~elbmann \l{ffonil, !ß~., jillin3etetftt. 26/2 
~elbmann' mobett, St., ~Utenil~etget" 
fttafje 40/0 r. 
~etI 2!Ifteb, rot, ~äbetIftt. 19/1 r. 
~enetmet}er ~gon, m., SdjHIetftt. 12 
~erretmet}et .ßifeIotte, m., SdjlVant~alet~' 
fttafje 63/2 
~eHI ~i(begatb, m., ~oIbetgetftt. 7/0 
~eIrdjle mUa, !ß~., .ßeo.)Jolbftt. 48/2 I. 
~enbt (§tlVin, m., 2!balbettftt. 43/1 
~enner ~lifabet~, m., ~abeHlbetgetftt. 22/4 
~etft \l{nna ~lifabet~, rot, )Btunnftt. 3 
~etftl ~tan3, m., SdjeUingftt. 31/2 r. 
~etftI 30fef, m., ~oet~eftt. 26/2 
~efet \l{Ifteb, m., mat~i(benftt. 5 
~efet ~elene, !ß~., 91otbenbftl:. 12/1 1. 
~eft( (§tidj, !ß~., llCtnulfftt. 28/5 
~eftner 30fef, m., 2!tnulfftt. 71/1 
~et~fe ~lifabet~, rot, mat~i(benftt. 5 
~ette ~ünt~et, m., mat~i(benftt. 13/2 
~e~er ~tiebridj, !ß~., SdjeUingftt. 24/1 
~e~et !ßau(, 91., ~lüdjetftr. 8/3 1. 
~euetlein m.m~elm, m., ~fifenftt. 8/4 
~eulner ~anil, 91., .ßuifenftt. 3/3 r. 
~e3et ~riebridj, m., ~oet~eftt. 45/1 
~idjte ~fauil, m., ~onrabftr. 7/4 
~id magba, m., ~umbolbtftt. 2/2 
~iefjfer megina, !ß9., jilliUroiberftr. 10 
. ~ietib·G;oniar [laubio b., m., 91ibelungen-
fttafie 14/3 
~ilfer )Bern~arb,m.,.ßucile"~raf)n.Str.38/3r. 
~incl marie.2uife, m., llCrciiSftr. 39/1 
~incl jillerner, m., ~oetf)eftr. 18/1 
~inbeiil m. 3nge, m., )Btubetftr. 9 
~inbling !ßctUI, m., ~ilteni3~ergerftt. 17/2 
~inger 2!bolf, m., llCmaIienftr. 69/3 
~inide( jilli{~elm, m., matf}ilbenftr.10/3 mg. 
~inl llCloiil, !ßlj., nljlmüllerftt. 10/2 
~inl (§mi(, m., ~er30gftanbftr. 25/3 
~inf ~elmut, m., SsrJiUerftr. 10 
~!nf 3ofef, m., llCmahenftr. 59/2 
~tUf mofa, m., Qlifefaftr. 26 
~infbeiner ~erbett, !ßlj., !ßafing, 
~(ifa6etf)enftr. 4 
~inocdji .ßeonarbo, St., Qleorgenftr. 25/1 
~ifdj ma1:, !ßlj., noetmen3ing, ~er30g" [ljtifto.)J lj-Stra l3e 24 
~ifdjer llCI6ett, m., ~ütftenfefb6rud, 
~ürftenfelber Stral3e 1 
~!fdjer llCHteb, m., mpttmannftr. 14/1 t. 
~tfd}er llCnnemarie, m., 2!rtljetmmd 20/2 (. 
~ifd}et llCugu·ft, !ßlj., ~er30g.jillilljelm" 
Straße 12/3 r. 
~ifd}er (i):ljrifta, !ßlj., nbeonilpr. 15/16 
~Hd}et ~tnfti 91., leuffteinet !ßfat 4/1 
~tfd}et ~tnnü, S1., ~er30gftr. 80/3 
10 
~ildjet ~tiebtidj, 91., .8ielilanbftt. 21j2m. 
~i djet ~tiebtidj, $~., 6djeHingftr. 52/3 l. 
~i djet Qlifefa, !ßlj., Set}liotljftt. 54a 
~i djet ~anB, .8., 6djiUerftr. 33/1 
~i djet ~anB, !ßlj., 6djeUingftr. 19/3 
~i djet ~e(mtrub, m., llCfbtittgenftr. 12/1 
~i djet ~etbett, m., !ßettenfofetftr. 2/3 
~i d}et ~etbett, !ßlj., .ßuifenftt. 45 
~i djet 30fe.)Jlj, fit, .ßattblVe~rftt. 24/1 mg. 
~i djer St?arf, m., $ettenfoferftr. 8/2 (. 
~i d)er ntto, m., %i3ianftr. 28 
~i d)er ntto, rot, llCbaIbettftr. 82/3 l. 
~i d)er !ßaufa, !ßf)" 3agbftr. 11/3 
~i d)er midj!lrb, m., Sopljienftr. 1a 
~i d)l ~buatb, m., mamungftr. 15 
~i d)( ~aniS, m., Qloetljeftr. 51/2 
~la6 ~ar( ~ein3, m., 2!rcoftr. 5/0 r. 
~fed ~ein3, $~., ffiid)arb-jillagltet-6tr. 7 
~(einet ffiolf, m., !ßetteltfoferftt. 5/2 
~(einett ~anniS, !ß~., Qlräfelfiltg, 3tmen-
friebftra13e 44 
~Ieifdjmann (§mma, !ßlj" 3fabeUaftr.13/3 r. 
~filt3er (§Ufabetlj, m" .8iebIanbftt. 2/3 r. 
~lin3ner ~rnft, St., ~tUltbiSbergftt. 46/0 
~fod'e 2otljar, m., Sd)lVantljaferftr. 15/1 
~foljr ~eim:idj, !ßlja" mltbenfd)mitftr.29a/3 
~lottmet}er' mobett, m., BlUeigftl:. 7/2 r. 
~lügen Qlretef, m., .ßanblVeljrftr. 29/2 
~Iüf)r %ljeo, m., 6enefelbetftr. 13/2 
~ol(mann !ßeter, m., $aur~~e~fe.6tt. 22 
~otelf ma1: midjaeI, m., ~arI~%ljeobor-
6traj3e 16 
~oerfdj IHuboff, m., ~er30g-mubo(f.6tt. 37/3 
~orfter (§buatb, 9't., .ßinblVurmftt. 51/3 
~orfter (§rldj, m., m!eil3enbutget 6tt. 29/2 
~otftet ~ilbegatb, $lj., 6ojJljienftr. la 
~otfter m!illjelm, m., ~djemngftt. 40/2 
~örftf ~an!3, m., jillieiSbadjljornftt. 21 
~örtner ~al1?3 Qleotg, m., SdjlVantlja(er~ 
fttal3e 47/1 r. 
~raail Qler!)arb, m., mitteterftt. 9/1 r. 
~raifitt ~ugo, m., mat~ilbenftt. 13 
~raifin m!olfgClng, m., matljiIbenftr. 13 
~raltceiSconi mttY, m., 2eol1tobftr. 42/3 r. 
~taltf )Bianfa, m., ~er30g.SJeinrid).6tt. 23 
~raltI (§rid), 6t., ~oljen30rretnftt. 27/1 {. 
~raltI ~an~ ffiubolf, m., ~oetljeftt. 45/1 
~ranf 30fejJlj, m., )Barer Stral3e 73/3 
~tanI St?arf, B., ~irtenftr. 19/4 r. 
~raltf 2ifelotte, m., matr)ilbellftt. 10 
~raltf mubolf, m., llCbelltil1ftr. 11/1 ~taltf %ljeobortnbe, !ßlj., llCuguftenftr. 119/1 
~raltI m!i!ljelm, m., ~oljen30((ernftr. 12/3 r. 
ffranl m!iI'ljelm, !ßlj., ~aret @Strane 90/3 
~raltfe ~anB, !ßlj., ~riebticf)ftr. 27 
~ranlenberget ~ermut, ffi., )Baumgathtct-
ftral3e 9/2 
11 
ijtattfenbetget ~atljatina, ~lj., ~effeloljet 
@Sttane 8 
ijtan3 30ljann, \R., @Steinftt. 19/4 
ijtauenljofet Dtto, IDt, 2anbtveljtftt. 20/1 
ijtauett[necr,t ijetbinnnb, @St., fibet bet 
!'efaufe 4a 
ijtaufcr,et ~anß, ~'f)., Illbafbetijh:. 32/3 r. 
ijtebe libmunb, m., IRljeinftt. 18/1 t. 
ijtebe @Siegftieb, m., m~etnftt. 18/1 
ijtel libmunb, m., Dbetmen3ing, ijtauen· 
botfetftr. 52 
ijreife mattin, m., Illtnulfftr. 143/0 
ijteitag starl, \n., 2lbafbetiftt. 48/3 t. 
ijreubing !'entI, IR., ~unbennbenftt. 5/0 t. 
ijreunb ~ietet, @SdjiUetftt. 15/2 
ijreu~berg ~erbeti, ~'f)a., @Sop'f)ienftr. 4/2 
ijreltJer ~eintid), m., ~oetljeftt. 53/0 r. 
ijrelJ 2uife, m., ~infingftr. 4 
ijrelJ matia, m., ®oetljeftr. 21/4 
ijrelJfcr,mibt ~erljarb, m., ~etmann~2ingg~ 
@Sttane 3/2 
ijticle IRo'f)traut, ~'f)., ~rautenltJoIfftr. 5/4 
ijtiebbetg 3rfe, ~'f)., ~eotgenftt. 55/3 
~tieben 30fef, m., €id)iUetftt. 33/3 
~rieber 3o'f)ann, ~'f)., ~egernfeet ~anb~ 
ftrajie 141/1 r. . 
ijricbmann !'earf ~etmann, IR., ~at!ftr.44/31. 
~tiebmann mlerner, ~lj., ®ifeIaftt. 1/3 t. 
ijtiebtid) ~üntlier, m., mntljilbenftt. 5 
~riebtidj mntljilbe, m., ®nng'f)ofetftr. 21/2 
~tiebtidjß ~arf, m., Illmnlienftr. 81/3 
~rieß libgnr, m., ma~immnnftr. 6/0 
~riefer litifn, lBlj., ~etetinlitftt. 6a 
~tifide ~erljarb, ~'f)., mlenling 139 
~tißle Illrno, m., @Sopljienftr. 1/1 
~titfcfJ ~riebricr" ~lj., ®rlifelfing, 3rmin. 
ftiebftt. 46 
ijrib IllIbet1, m., 2nnbltJeljrftt. 71/2 
~tib ~eotg, m., @SdjtnuboIpljftr. 13/1 
~rib mnria, m., ~tnuen90fetftr. 5/3 r. mg. 
~tib DUo, m., €iofie~@Ste~re~@Strnjie 14 
ijti~ Dtto, m., Illbnfbetiftt. 48/3 t. 
ijtib mutlj, m., ~ntinerriftt. 4 
ijri~e ~ljeobot, m., €icljltJnntljnletftt. 17 
ijtöljlet ~ubtuig, m., ~ütfenftt. 71/3 I. 
~roljmnbet mletnet, m., !'etiegetftt. 7 
~toljmnnn €ieban, ~li., llluguftenftt.91/3 mg. 
ijtommelt stIauß, ~lj., ~Ianettnftt. 7/11. 
~tülj 2ifelotte, m., mniftt. 21/2 
ijtüljtueht ~tiebticfJ, m., ~i~ißfh:. 5 
ijrilnb ~ein3, €it., ijtan&-30feplj.@Stt. 25/2 
~tutlj mlillj., m., ~nur.~elJfe.@Stt. 1/4 
~udjß ~eltta, \l!lj., ~oltltetßbetgetftr. 41 
ijudjß ~nni$, m., ~umbfingerftr. 36/1 
~ucfJß mlif'f)eIm, m.B., @ScljltJantljnletftr. 28 
~udjß 5Bimbad) ~ieter ~tljr. bOlt, ~., ~ralt3' 
30feplj.@Sttafle 13/0 IMlj. 
3m 
~urre IMüntljet, m., IMoetljeftr. 12/2 t. 
~umf ~ntß, m., ~nlJbnftr. 5/2 . 
~und muff), ~lj., 3fnbeIfaftt. 30/2 
~uneß ~lJmoß, m., 2anbtueljtftr. 70/0 t. 
~ullf ~ljtiftian, m., 2nnbtve'f)rftt. 32a 
~ütftennu ~eino-mnlJmullb, m., ~örltJatilj. 
fira jic 49/2 
~utttuängler ~ubert, m., l8iftotinftr. 28/4 
~üä! ~ljerefe, ~lj., @Scr,elfingftt. 30/2 
~uttetet litidj, m., €idjelfingftt. 12/2. 
IMnbe! ~otft, \R., ~nt!ftr. 1/3 
IM1ibetIeilt ~nnß, m., ~eifißfcfJftt. 13/3 
IMnbtief!'entI .t>nnß, m., 5BnlJetftt.55/3, I. !lCufg. 
IMage! litnft, ~lj., Illmalienftr. 51/2 mg. 
IMage! ~etmann, m., ~ürfenftr. 71/2 
IMagern ~tiebticr, litnft ~tljr. bon, m., 
~ettenfoferftr. 6/0 t. 
IMnljbnuet mlnner, m., ~inbltJutmftt. 201/4 
IM1iljfer ~affo b., m., ~er&og.mubolf~@Stt. 4/4 
IMniHng !'ead ~ugen, m., !lCbalbettftr. 40/1 
IMaijimalJer ~tieberife, ~lj., Unterer Illnget 2 
IMaUet liba, ~lj., 5Bntet @Sttafle 52/0 mg. 
IMnUer ~anß, ~lj., ijreifing, marienpL 4 
IMalm IMuftnb, m., !'eaifer.2ubtuigß.~lat) 5/0 
IMnrralJ 30fef, \R., ®tiifelfing, ~ubenbotff' 
ftrnj3e 73 
IMattenljof IDlartlia, m., i)teimüljfenftr. 20/1 t. 
IMaertner ~ani3 30adjim, !.IR., @Scr,tvant'f)alet. 
ftrafle 49 
IMaflmann IMerljatb, m., ~acr,auerftr. 14/3 
IMafte ~efmut, m., Btueigftr. 10/2 
IMaterßfebelt ~ermann, m., 3fattorp!at) 4/2 
IMaU)et 3ngeborg, fit, 2uifenftr. 5/3 
IMaubab ~arr.~tnn3, €it., !'enufbadjftr.68/0 
IMatulid ~ad, m., 2lgneß.5Berltauer-~Iaß 4 
IMebb ~ehtriclj, m., @Scr,iUerftt. 14/2 {. 
IMebljarb (lUo, ~lj., mlörtljftt. 17/5 n. Illufg. 
IMebljatb mlmi, m., mittererftr.2/3 
~ebI)atbt Illnlteließ, ~lj., ~acljnetftr. 2/1 
IMeblet ~ehttid), m., €icljelfiltgj'tt. 3/1 
IMebfet ~Iata, m., 5Bfumenftr. 53a/2 
IMeljr marin, ~lj., 2lma(ienftr. 71/1 
~eietljaaß ~uftab, ~lj., Bumpeftr. 2/0 I. 
IMeietljoß 2lbolf, m., ~altbßberger @Str.160/1 
IMeiget 3rmgarb, m., ~aur~~elJfe~€itr. 26/1 
III. Illufg. 
IMeiget ~eter, m., ~nnbßberger @Str. 4/3 
IMeiger mobert, m" ®oet~eftr. 10/2 t. 
IMeilen S'ofef, m" iOljfmüUerftr. 9/2 t. 
IMeiß 30fef, Dr. med. dent., m., Illbefljeib. 
ftrafle 12/2 
IMetß jßauI, m., @)abolJenftr. 5 
IMeiß micljarb, ~lj" IMifelaftr. 26 
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GJeiiiuget ~atf mattht, m., 18a~etftt. 71/3, 
2. mg. 
GJeißet G:mif, .m., €5d)iUetftt. 18/2 t. 
GJeißlet ~ein3', m., ~cqn(etftt. 28/2 
GJeij3fet ~o9nnnn, $9., ~öniginftt:. 38/2 
GJeift G:gon, m., U'f]lanbfh:. 4/0 
GJeift mletnet, m., ~Iettaeftt. 38/3 
GJeit'f] 2ubtuig, m., mn&imiIianftt:. 20/3 (. 
GJeit'f] tlttltlin, m., $eftnIoMiftt. 33/1 
fMelb'f]ant GJoUftieb, m., matia - st'f)etefia-
€:5ttnfje 15 
fMeUet ~atl, $'fJa., €5cqtuant'f]afetftt. 28 
GJenetobf~ 12rnneliefe, .8., tl'f)mfh:. 16/0 
GJenemein 12rgneß, m., ~ooenfh:. 13/0 
GJengnagef ~utt, m., 12rtcißftt. 41/3 
GJetttnet ~eroett, m., 2nnbtue'f)tftt. 68/3 
GJetttfd) GJünt'f)et, m., €5cqfeifj'f)eimet 
€:5ttaj3e 21.4/1 . 
GJeotgieff ~efeßlo, ~., st'f)etefienftt. 130/3 
GJetoetbing ~otte, m., mnmetßbotf, 2afotce-
fttafle 100 . 
GJetdelt ~atf, m., €:5tAJ.(nna-€:5ttafje 12 
<Metbeß GJijefa, m., ~tiebticqftt. 26/3 1. 
GJet'f)atb ~etmann, m., ~öttuatt'f)ftt. 32 
GJet'f]at!>il2rboIf, $'f)n., GJnoeIßoetgetftt.43/1 
fMet'f)atbittget st'f)eo, m., 2anbßuetget 
€5ttafje 4/2 t, I. 12rufg. 
fMet'f]äufet ~irbe, Iß'f]., €:5cqerringftt. 46/3 
<Meting mlaUet Dr., m., mn1;imifianftt. 33 
GJetfe stfjeo, m., Ißafing, 12rmannftt. 45 
.GJetI ~ubtuig, m., ~riebricqftr. 15/0 
GJer{ad) G:rmin, €5t., meureut'f)erftt. 11/2 r. 
<Metfad) ~arr, m., €5cqeUingftt. 17/1 
GJerma.nn m3aftet, m., 2anbme'f)tftt. 54/4 
GJeto.)l.)l mainet, m., ~aulbacqftt. 87/2 
GJmeß'f)eim ~tiebticq, m., GJoet'f]eftt. 47/2 
<Metfcqilj} S(fe, $'f]., mmot-€5cqeffer.€5tt. 2 
GJetft ~Iemenß, Iß'f]., .8iebIattbftt. 26/3 t. 
GJetftrauet 12rnttn, m., Samu oniniftt. 19 
fMetftrauet ~ti~, m., <Moet'f)eftt. 20/2 t. 
GJefen'f)uei3 ~eintid), m., ~tiebtid)ftt. 17/0 t. 
fMel'!Iet imntgit, m., GJoet'f]eftt. 77/2 
<Mel'!net .~nttn!3, m., GJtäfeIfing, mnilotußli. 
fttafle 10 . 
GJe~et G:fifnbet'f], m., S'eaifetpI. 8/1 
GJe~et 2iferotte, m., ~olbehtftt. 22/0 
fMe~er tlttmnt, m., $ifot~ftt. 9a/0 
<MfaUet €5eunftiau, m., Sentnetftt. 17/2 
GJieuuer ~ntn{b, m.; €5cqmetftt. 44/4 t. 
GJieIeß ~ofef, m., ~ittenftt. 23/3 r. 
<Mietacq @Jetbn, $'f]., ~o'f]ett3'Orretnpr. 1/1 t. 
GJie!3 ~ote, m., 18tn'f)mßftt. 6/2 t. 
<Miel'! mnnfteb, m., GJoet'f]eftr. 37/3 
GJirrei!en Sojef, m., €5cqurerftt. 33/1 
GJiro! ~etmnnn, m., st'f)eteftettftt. 33/3 r. 
GJimbeI ~rntt~,. m., m~mp'f]eltUUtget 
€5ttnfle 157/2 t. 
12 
fMlmpt mlif'f)efm, Eit., GJnueHllietgetfh:. 59/4 
GJin'f]att Ißetet, m., 12rfabemieftt. 13/3 
GJititfcq ~ermut'f], m., GJe~etftt. 21/3 
fMlaß 12rboff, m., €5cqleij3'f]eimct €5tr. 66/3 l. 
GJfaß mlaUet, ~., 12ruguftettftt. 47/2 !Rg. 
GJlnß mlolfgang, m., $afing, 2aubßberget 
€5traj3e 14/1 
GJ!nfcmnlb 2I:nnemarie, m., ~ermann. 
€5cqmib-€5trafje 10/2 
GJIal'! ~ubtuig bon, m., €5cqmant'f)afetftt:. 51 
GJfo~er ~ri~, m., 2anbme'f)tftt. 6/1 
GJ!eicqmann S'oad)im, ~., marßftt. 8/2 
GJ!etm G:ttuin, m., ~{emelt~ftr. 34/3 
GJIenE ~riebticq, m., $auI-~e~fe~ 
6trn~e 28/1 &'f), m. 12rufg. 
GJfefinger mlolfgang, m., GJeorgeltftr.114/1 r. 
GJfoning Sofef Dr., m., ~ittenftt. 21/2 
GJ!öJJnet !Rubolf, m., ~ttfcqbergftt. 13/2 
GJmeiltet 12rrt~ut, m., ~et3'og-~eiltl:icq· 
€5tta~e 7/3 
GJmenn m3o!fgang, m., miirretfh:. 54/1 
GJöu 12rHiett, m., stulbedftt. 49{3 't. 
GJoeue! Q;rtuiu, m., €5petIftr. 17 
&oeoef mlerner, Ißlj., mocqu~ftr. 7 
GJöurer tltto, Iß'f)" stildenftr. 35/1 
&ob!et GJeorg, €5t., GJeotgettftr. 35/2 
GJöbed'e G:bitlj, m., tlttoftr. 3b/2 
&o'f]ffe ~otft, m., €5onnenftr. 4/4 . 
GJolbenbetg ~{fa maria, Iß'f)., S'eaulblld). 
ftta~e 54/0 r. 
GJolbmann G:ticq, m., @5d)tunnt'f]aletftr.29/3 
GJorIer 5rarI, €5t., 2I:balOcrtftr. 33/3 1. 
GJoUnom G:lIen, m., ~abariating 14 
GJolm 12rfujötu, m" tl'f)mftr. 1 
GJortermnnn ~anß ~eitttid), m., ~e13ftr. 61/3 
GJö.)lveI mn~ Dr., m" 2eo.)loIbftt, 50/2 
GJotIiet 5;?elmut, m" stildenftr. 71/3 t. 
@oerde-Ißffilger, m., 6tatnuetg, $offen. 
'f)ofenet €5tta~e 41 
GJötnet G:Ife, Ißt)., 5rau!oacqftr. 60/3 
GJötn'f]arbt ~uitgarb, m., s:>eSltoud)e!3-
ftral'!e 26/1 1. 
GJöerß 12rnnemarie, $'f)., 2eo""oIbftr. 52 
GJoetb mlaUer, m., ma1;imiIianftt. 20a/3 
GJoj3vobinoff 2iiuomtr, €5t" ~o'f)ettnoUetn-
fttafle 6/2 
GJötting GJiintet, m., 12ruguftenftt. 48/3 
GJöttinget G:tnft, m., mormanneltftr. 13 
GJöttfet &eotg, m., ~tauettprab 12/4 
GJottneIi G:inat, m., ~eO.)lorbftr. 48/4 
GJottfnunet Sofef, m., Eicqommerftt. 7/2 
GJottfcqetußli meln'f)oIb, m" ~ej3ftr. 36/3 
GJöt ~nnematie, m., 18ißmardftt. 2 
GJoe~ G:rltft, IDt, €5d)!eij3ljeimet €5tt. 14/3 r. 
GJöt fgetna, m., ~anarftr. 8/4 GJoe~ fge!mut, $'f)., GJtäfe!fing, Stmcnfneb. 
fttaße 31 
13 
~ö!l ~ermut, \m.,~räfeffing,ijteiljamet 
@)trafle 8 
~rab &!lvin, \m., ®oef~eftr. 51/3 
~ta'6ef(u~ ~etljarb, \m., 58etgmannftr. 35 
~raliinget ijtiebridj, \m., Sföniginftt. 77/4 
~talitnaiet ~atf, m., 58afanftt. 16/2 r. 
Q!taf &tttta, 58ißmatdftt. 13/1 
~raf (§;ugenie, \m., 113tin~tegentenpr. 11/1 Q!taf ijfotiatt Dr. med. dent., m., 58tienttet 
@)ttafle 26 
~tafijrattff' \l!'f)., &ugßliutg, @)d,Jif3Ierftt. 9/0 
~taf ,3tmingatb, m., ~auting, \münd,Jnet 
@)ttaf3e 5 
~taf ,3ofef, m., &ittborferftt. 93 
Q!taf meinofb, 9Jl., Sluifenftt. 51/1 mg. 
Q!taf mutlj, m., @)iegftiebftt. 16 
Q!taf mmn, m., lnotbenbftt. 20/1 @)li. 
Q!tüf ~ljtiftiatt, IDt, @)d,Jtrretftt. 10 
~rüf ~etttub, \m., ~ülietfftt. 1/2 
~ta'f)Imantt ~uliettUi3 ~atti3, m., jillUljefm-
fttaj3e 4/0 Q!ta'f)net ~ilbe, <St., ~eotgenftt. 35/2 r. 
~tamIid,J &uguft, ln., 58at)etfh:. 4/4 Q!tanbt) &lIiett, ln., jßafing,· S3anbßlietget 
@)ttaj3e 7/1 
Q!tafet jillartljet Dr., m., Sfatfftt. 49/3 t. 
Q!tau ,3ojef, m., @)d,Jommetftt. 14/1 t. 
Q!taHinget ffiooe1:t, ln., jßajing, 58ißmatcf .. 
fttaj}e 20 
~taflf ~ifmat, \m., meitmotftt. 25/1 t. 
Q!tüf3f statofa, ~lj., %ljetejienftt. 25/3 mg. 
Q!täjHet @)icgftieb, m., ~ad,Jau, SS-Untet-
futtft Q!tau ~ifefljet, IDl., ~uffteittet jßlaj? 1/1 
Q!tau ~attß, m., jßifarftt. 8/1 
Q!tau lOtto, m., mumfotbftt. 3/4 Q!tautmanlt %Ottt), m., @)d,Jtaubofpljftt. 1 
®taebe ~etljatb, m., @)u)taubofp'f)ftt. 4Ö/l t. 
Q!teget S3iejelotte, ln., 58atet @)taj3e 24/3 
Q!tef) ,3o'f)antteß, 9Jl., &uenftt. 56/1 
Q!teittet ~ufba Dr., m" (§;ftjalietljftt.31/2L Q!teintualb jillil'f)., m., ,3ßmaning 148 
®teiljß jßaul, IDt, S3anbtueljtftt. 39/1 r. 
Q!teibe ,3fje, ln., Sfatfftt. 1/1 
Q!teuet ~eitt&, m., €?d,JiHetftt. 17/2 
Q!tebe( Sfatf-~etmann, m., m)mftt. 13/3 t. 
®tebett S3iejefotte, \l!lj., Sfuttiguttbenftt. 58 
Q!teben ~anet, IDl., \mat'f)ifbenftt. 11 
®tiM ,3ßftieb, m., ~attenliad,Jftt. 6/3 t. 
®tiliI SfatI Dr. med. dent., \m., &ugßliutg, 
58tunljUbenftt. 1 
Q!tieäeI SfatIljeinu, jßlj., Sfutfütftenftt. 2/3 r. 
®tiejinget \l!etet, \m., ijtanu-,3ofeplj-@)tt. 2/1 
Q!tieffinget IDla~, m., <Scf)eIIingftt. 56/4 t. 
Q!timm ~etmann, m., <Sd,JerIingftt. 32/2 r. 
Q!timm stat!, ln., 2uifettftt. 41/1 ' 
Q!timm Slubtuig, m., ~oljenuoUernpr. 1/3 
Q!timminger&lfteb, m., @)d,Jilferftt. 24/3 
Q!toliig matianne, m., Sfunigunbenftt. 11/1 
Q!töljring S3ifelotte, ln., ~oetljeftt. 41/1 I. 
&to'f)malinSjebtuig, jßlja., ~üdenftt. 18/1 
&toljmann jillaftljet, m., @)oUn, €?d,Jloj3. 
liauernftt. 2 
&tomann moliett, ,8., Q!oetljeftt. 51/3 
&tomet ~anß, m., mingi3eißftt. 8/3 
&tomme~ Sjelene, ln., ~atfftt. 1/1 
Q!toenebelb Uolio, m., ~oet'f)eftr. 21/4 I. 
~tonnje &ttna, m., €?d,Jommetftr. 14/2 
~tOO~ lOtto, \m., IOljmftr. 1 ~'f). 
&tofd,Jopf S'ffe, \l!'f)., ijtiebtid,Jftt. 4/0 I. . 
&tojeff fllleUjd,Jo, jßlja., @)d,Jtuantljalerftt. 28 
&toßljof3 jilletnet, @)t" @)cf)emngftr. 19/2 
&toj3 ijtit;-Otto, m., %üdettftt. 58 
&toj3 matiatttte, m., €?ettbnltget-~ot-jßla!l1O/1 
&toj3e-~teHelljau~ ijttebtid,J-jilli1~erm, m., 
S3anbtue'f)tftt. 56/2 
&toj3e-jßetbe~amp matgtet, m., mid,Jatb-
jillaguet~<Stxaj3e 27/2 
~toj3jo~aun &ttut, m., ijtiebrid,Jftt. 15 
&toj3fopf Sjefmut, m., S3ubtui9ftt. 17/00 Q!tote <Siegftieb, m., Sjet&og-jillifljefm-
@)ttaj}e 21 
Q!totlj <Siegftieb, m., !l!auI-Sjet)je~<Straj3e 22 
Q!tot~e fllletltet, m., ~t'f)atbtftt. 6 
~tO~ Sjefmut, jß'f)., ~ljetejiettftt. 27/3 
~tuoet (§;buatb, m., &ueuftt. 11/3 
&tuliet ,3afob, m., Sjet30g~jillif~eIllt~<Stt.20/1 
&tlin (§;t>a bon bet, \l!lj., }Batetftettett, 
Sjinbeuoutgftt. 131 
®tunbeI &ba!liett, m., ~oetljeftt. 10/3 
&runb! ,3oief, ln., mibletftt. 82/3 
Q!tlittb! ~efene, m., ~arfßpfaj? 20/3 
&tlineij3I &tete, IDt, mittetmat,lrftt. 29f0 
Q!tüttet· ·Sjatalb, m., jßeftafo3&iftt. 12/2 t. 
~tunett SjeHmutlj Dr. med. dent., m., 
S3a&ClreUftt. 10 
Q!tünig ~etttub, ln" ~eotgeuftt. 116/2 t. 
&tuntualb &eotg, ln., Q!oetljeftt. 41 
Q!xüUet mletner, \l!~., &belljeibftt. 16/0 
&tii~mantt ~eImut, m., &eotgeltftt. 105/0 
&tü~mann jillexnet, m., (§;njaoetljftx. 26 
Q!tut)tet Slin be, ln., 2eopoIbftt. 31/1 t. 
Q!id,Jtuenbtoetget &nton, m., ®oefljeftt. 34/2 
&fcf)tuinbt m3artet, @)t., ma~immanßpfa~ 14 
&jeU ma~, m., 58Iutenoutgftt. 61/2 
Q!jeU jillilf)eIm, m., &oetljeftt. 10/2 t. 
Q!uliij? ma~, m., &balliet1ftt. 34/1 
&ubemann Sjanß, m., Slbtbtuurmftt. 24/4 t. 
&uge( bott !8taltbt m3olfxom Dr., m., 
~füdftt. 8a/3 
Q!ugelet (§;xid), ln., SfatIftt. 50/3 
~uggißbetg martlje, m., (§;Iifalietljftt.39/3t. 
~IiUbnet jßauI, m., ~älietfftt. 12 
.nmetluno: ae obet ä nndj a; oe obet ö nndj 1); ue obet j\ und) u. 
(9.(; 
Q.lumetum Sofef, m., Sml'fetftt. 1/4 Q.lumilfjeimet ijtiu, !m., jJ3tel)fiugftt:. 12/4 
Q.liiubett ~iefer, rot, jJ3Cateuftt. 4/0 Q.liiutfjet lYtiebticf) ~tuft, \m. \mettiugfj" 
fttane 1/1 t. Q.lUU3- ~anet, \m., ~oetfjeftt. 51/2 
~uu3ermauu ~tnftgiiut~et, \m., ~ubtun~ 
fttane 19 
~iit~ ~aHlJ, m., ~öniginftl:. 2 . Q.lutjafjt ~anß.Soacf)im, \m" <Scf)lUant~aCet. 
ftrane 34/2 Q.lutjafjt <Siegftieb, \m., <Scf)lUantfjaCetftt.34/2 
Q.lutmal)t ~blUin, m" S!::iideuftt. 58 
~uttenbörTet ~bgat, m., <Scf)elIingftt. 11 
Q.lu~et 2!uguft, !m., 2!ugßflutg, \mnnHcf)fb:.12 
~aag ~eo, ij., ~unere jJ3rin3tegeuteu" 
fttane 15/3 
~aas 2!unemarie, \m., \j3ettenfoTerfh:. 17/0 
~aaß ~ermauu Dr., g., mnnnfjeimer 
<Strane 8/0 
~aafe ~etmaun, m., ~otnenußftr. 13/2 
~abedetn starI, m., Uugererftt. 84/1 
~alietmaun 2!rt~ur, !m., <Scf)Ceijjfjeimer 
<Sttane 251/1 
~aliermaun margarete, \m., <SoHn, 
2!Uefcf)etftr. 22 
~aberftum.\Jf S3tefetottc, \j3fja., ~aU'2!tmiftt. 6 
~abtg ~eiuticf).~ertter, <St., ijiirfteuftt. 5/2 
~acf)imi ~acf)im, \m., <Scf)lUaut'f)aferftt. 22/2 1. 
~acfet~iintfjer, m., !nörbt. 2!uffa~ttß-
aUee 64 
~acfet ~ontab, ln., ~etmetiug 
~acll ~buarb, <St., €iOl'~iettftt. 4/3 €ili. 
~acftabt Sngamatia, \j3fj., ~aurbacf)ftr. 49 
~abet ~erbert, \j3fj;, 2!bafbertfh:. 33/3 r. 
~aberer 2!nuefiefe, \j3fja., ijtauenlobft1:. 26/1 r. 
~aberer ~anß, \m., ijrauufjofetftt. 12/3 1. 
~aberßbotfer ijtan3, m., ~ljtifto.\Jljftr. 12/3, 
IV. 2!ufg. 
~affuet ~eHmut, jJ3fj., lD'ljmfb:. 10/3 
~affuet matlJ ~ouife, \m., ~otanftr. 8/0 t. ~aHnet ~aur ijriebt., \m., .mUblUutm~ 
fttane 17/3 
~afnet 2!uton, !m., murgfjaufeuet €itt. 5 
~afnet lDßlar, \j3lj., 2!ugl3outg, <Stabtjiiger. 
ftrllne 11 
~age ~eiu&, \m., \matljifbenftt. 13/3 
~agebotn mtUuo, m., ijtclUo"Sofepfj. 
€ittane 15/4 t. 
~agebotn stfjeobot, m., lYran3-Sofel'fj' 
€ittane 15/4 t. 
~agemanu ~einricf), \m., ~artfjetftt. 31/0 
lQagenauet ~{(ljelm, m., <Scf)lUinbftt. 11/2 t. 
14: 
~ageubufcf) 2!uguft, \j3lj., SgHng b/l8ucf)rl,lc 
~agmeiet ~etbett, ln., fbt. 
~aljr ~mmi, \m., meinefefb:. 3 
~nljr ~etttaub, !m., <S~tauborpljftt. 29/3 t. 
~aljn 2!rfteb, \m., ~atm3inetpl. 5/4 
~aljn mtigitte, \j3fj., möcffinftt. 7 
~a!)n ~etletl, m., ~adftt. 1/1 
~afjn ~tlta, \m., \j3ettenfoferftt. 6/1 
~aljn ~ilntljet, \m., ijtiebti~ftt. 3/2 
~a!)n ~außlUaner, m., stildenftt. 58/2 
~alju ~einti~ Dr., \m., Snuete ~ienet <Str. 2 
~alju ~ermanu, \m., Q.loetljeftr. 51/2 t. 
~nlju ~etuet, m., stljamt~net <Stt. 6/3 
~a~ne 2!nuenefe, \j3lj., \mittetetftt. 5/2 
~aibre lBetuljnrb, \m., jJ3relJfiugfh:. 19/1 
~Iliret iEaber, m., mrumtftt. 3/1 
lQnimetl 2!uton, rot, \j3telJfingftt. 12/1 
~aimed ~artet, \j3fj., jJ3al'l'euljeimftr. 13/0 
~aiu ~eiuticf), \j3lj., 2!iliIiuget <Stt. 8/2 r. 
~nfe !8offer bon, m., 2!malienftr. 8/4 
~a{(bnuer Su!tUI3, \j3lj., ~eorgeuftr. 35/3 t. 
~a{(er ~anl3, \m., \j3etteufofetftr. 10a 
~nffcf)eibt ~etnet, \m., mOtmaunenl'fab 4: 
~nrftticf Sofef, m" \j3ettenfofetftr. 24/1 
~amanlt 2!befljeib, g., €icf)umanuftt .. 1/2 r. 
~nmm ~rl1Jiu, \m., glUeigftr. 9 
~ammet lQotft, !m., ~o!)euftaufenftt.10/2 r. 
~ammer lDl3far, m., ~nfafJeff)ftt. 8/0 t. 
~ammer \j3aul, \m., ~ublUigftr. 1/2 
~ammetfcf)mibt \matr)ilbe, \m., €ienefe{bet~ 
ftraj3e 13/2 r. mg. 
~ammetfteitt §)tmat, m., ~iferaftr. 22/3 t. 
~nnatf~ef ~erbert, \m., %ljereficnftt. 80/3 
~iinber ijriu, \m., \mat~ilbenftr. 13/2 
~anbet SofeT, m., ~balbextftr. 35/3 
~altemann ijtiu, \m., %engftr. 20/0 
~anfftaengr G:lUafb, \m., ~ebonftt. 4/2 
~antbf~ ijriu, IR., mater <Stral3e 51/2 r. 
~anttemnun ~otte, \m., mtÜ)nrb~!illaguet. 
€iirnne 5 
~annet \mnt9ret, \m., \motnlUibltJfir. 3/0 t. 
~nnl3 ~r. ~i1ljelm, \m., mittererftr. 10/1 
~ncni~ ~erljarb, €it., fbt. 
lQanfen ~einD' !8iftoriaftr. 9/0 t. 
~aufen ~elmutI), \m., %cu9ftt. 34/1 
~anfen 3ffe, jJ3~., ~atlfl1acf)ftr. 49 
~anfett starr, m., mriennet €itr. 32/1 €ib. 
'~anfer ~tnft Dr., \m., €icf)iffetfit. 14/1 
~anftein 2!barlieti, !m" <S~lUant~aretftr. 73/1 
~nntelmanu . lBtigitte, \m., ijrau5-Sofet>lj-
<Sirnne 4 
~aroou 2!ubrea b., \m., (;\loetljeftr.43/3 t. €5li. 
~nrbte~t 2!nnetrube, m., men&{uger €itt.13 
~arlire~t ~ermantt, m., \j3auI~~elJfe .. 
€ittaj3e 26/4 
~atbt \j3eter, g., ijeubftr. 5/2 
~ntlacf)et !2Ufteb, m" lQirtenßl'etgetftt. 28/0 
15 
.,adej3 !maUet, rot, @loeffjej1:t. 21/2 
~artcj3 !motfgattg, m., lBnuerftt. 4/3 t. 
&,)ädin @iiegfrieb, m., mittgiSeiiSftr. 8/3 t. 
&')awts molf Dr., m., ~inmilierftt. 7/1 t. 
&,)ärttiug 2ubtuig, m., &,)eimeraufi);. 6/2 r. 
&')atnijdj Sofef, m., \lrinmiICerftt. 20/1 
&')nrraj3 &')eiUa, ffil:., lBn~erftt. 33/2 
&')nrter ~nttiS.&')eittridj, ffil:., (l~mftr. 12/21-
&')artert. &')etmut, m., Sop~ieuftr. 5/3 
~nrtt X~eobot, ffil:., lBergmnttnftr. 35 
~nert(e ~ermatttt Dr., m., (l'6ermeu?,ittg, 
!miirmftt. 16a 
~nertrmol)r ~ntI, .8., ,3iigerftr. 9/2 
~itrtmnnn @lermntt, m., SdjäfUnruftr. 150 
~nrtmnttn &')errnb, !ß~., 2lmaIieuftr. 18/4 
~nrtmnun Sngeoorg b., !ß~., ijeilibidjftr. 22 
&')artmnun ~attmali, ffil:., ~et50g.!mU~erm. 
€3traj3e 12/1 
S)artmanu 2ifelotte, !ß~., (l'6etmett5iug, 
ijofattenftr. 9 
!gartmann !marter, ffil:., @idjwattt~alerftt.17 /0 
&')artmnuu !miU)elm, m., Sdjönfelbftr. 21/2 
~artmautt !molfgnug, !ß'fJ~ ~er30gftt. 31/3 
~artfdjett ~aus, .8., !malb.)letIodjcr Sb:. 79 
~artuttg 2lnneIiefe, \n., ~ar{~X~eobot-
€3trnue 43/0 t. 
&;artweg ~etmut, . m., 2lugiS'6urg, 2lgtteßd 
lBeruauer.€3traUe 41 
&')artwig ijtiebrid), m., ~arrrtr. 1/3 
~aldjemoff \niMa, .8., SdjiHerftr. 33/2 
~a e IDlarga, \n., meitmorftr. 27/3 
&')a eTherget maria, IDl., ffil:aria.X~erefia. 
€3traj3e 9 
&')aietma~t ~tifo, \n., 2odj~am, ~anß. 
maifotußli.€3traUe 8 
~aretoff Sugeootg, m., ~ittbwuttuftt. 33/4 r. 
~afeugiet 2lThert, !ß~., Sdjeningftr. 90/2 I. 
&')ajeuftao 2lThredjt, m., lBerdjemftr. 59 
~aßI ~~reufrieb, \n., ffil:nliimtnanftr.31/0 
&;aj3 3oadjhu, !ß~., ~engftr. 13/3 
~aftreiter 2lThert, ffil:., SdjiHerftr. 10 
&')atre ~ugo, m., Sdjtuant'f)aIerftr. 15/1 
~ab Stelle, !ß'f)., ijtau5·30iell~·Straße 4 
&')abolb !ßattfta3, !ß'f)., ~i.lttig{uftr. 77/1 
&')auoer ~m:t, m., 2adjtterftr. 20 
&')auer ~urt, !ß~a., ~alJbuftr. 10/1 
&')iiufte 30fef, m., Sdjt((erftr. 33 
&,)aug ~Iifaoet~, !ß~a., Xettgftr. 35/1 
~auger !mertter, \m., ~er50g.~eittridj-
€3ttafle 4/1 
&')autt ~uit.)lorb, ffil:., lBeet~obettftr. 10/2 
&')aullt Statl, m., metetittärftr. 8/3 
&')iiu.)lter ~arr, m.€3t., €3eeftr. 12/1 
&')aU.)ltmattn ~atI, !ß'f)., ~auThadjftr. 35/2 r. 
&')auß 3rmgarb, ffil:., ~bet'f)eibftr. 32/4 r. 
~auje( !ß~mw, !ß~., ~bnngetftt. 28/2 r. 
~aufenbtaß 3nge, !ß~., 2eopo(bftt. 40/1 
(I 
~iiufet ~ar{, @it., Sßmattiuget €3tt. 84/2 t. 
&,)außmnttn @lel)rg, .8., Sdjinerfh:. 18/2 r. 
&')außmattu brt, m., \nigerfh:. 18 
~auiSmautt IDlntia \lrbet'f)eib, m., lBatet 
€3b;nBe 35/1 t. 
~auften Sngeootg, m., ijilrftenftr. 23/3 
&')aut~ ~etmnnn, \m., lBtumenftt. 30/3 r. 
~eberre ~ar{.~ttuin, !ß~., <MIilcfftt. 21/3 
&')ebetfein &')orft, m., <Mtiifelfing, €3tein~ 
fitdjnet €3trnj3e 27 
~ecf ~ebwig, €3t., SdjeUingftt. 74/2 
&')ecf ~atl, m., €3djiiftlarnftr. 32/1 
~eclei: &')anß, m., 1!anbwe'f)tftt. 39/1 l. 
~ec'fiug ~ugen, ffil:., Sdjitretftt. 33/1 
&')edmnnn ~iauB, \n., ~auIbndjftt. 93/3 
~efele ijrib, ,s., .8tueiOri1cfeuftt. 13/2 
~egerau lll.lartet, St., SdjeUingftt. 82/0 
&')egefmnier !molf-';3)iettidj, m., 2nnbtue~t. 
fttaße 16 
~egetua(b ~ontab, m., meifingetftt. 7/3 
~egnauet ~etmnnn, ffil:., ijtil'f)rtngfh:. 15/4 
&')e'f)l ~llrl, IDl.,s., €3enblinger €3tr. 69/2 1. 
~e'f)net ijtib, ffil:., !ßnur.~e~fe.€3tt. 21/2 
&')eib lll.lerner, !ß~a., ~arlftt. 38/1 
&')eibenreidj IDlngbaIene, !ßTJ., ijtan3·S*.)l~-
€3ttaue 20/4 
~eibner mennte, !ß'f)., 1!ubtuigftt. 4/4 
&')eigI ijtnn~, !m., l.lIbe(gunbenftr. 5/2 
~eigr 2ubtuig, m., €3djeUingftt. 56/1 t. 
~eigr !miI'f)elm, !m., ~atlftt. 7/2 
~eiIer ~llnB, \m., mndt 6djwlloett 204 
~ei(mnntt ~ugen, m., 2lbeff)eibftt. 29/4 
&')eilmann mutlj, \m., €3enefelbetftr. 7/1 1. 
~ei!mann !metnet, \m., !ßideIftt.17/2 
&')eifmn~er 2luna, !ß~., lBatet €3ttllUC 86/2 !. 
&')eimnun ~auß, m.St., 2ubwigftt. 17/00 
~eimbetger ~uitgarb, m., Stetnftt. 7/2 
&')eimburg <Merba bon, \m., modjui3fit. 6 
&,)e{menbafjI 2lbtintte,· !ßTJ., ~öni9inftt. 88/3 
&')eimenba~r Sufi bolt, IDl., ~adjllu, ~er~og. 
2lThted)t-Straue 1 
~ettt 2lntolt, m., @idjeUingftt. 24/2 r. mg. 
&')eiu (ltto, !ß~., miemetfdjmibftt. 51 
&')ein lll.loIfgnng.~ugen, \]3'f)n., ~atlftt. 36/2 
~einefe ~utt, ffil:., 2Ilubwef)tftr. 61/3 t. 
~eilten lBernljarb, !ßfj., &;et30gftt. 93/4 
&,)eiU91)(b IDlatgatete, !ß'f)., .8edjftt. 6/3 
&')eiutid) 2lltltn.\mntin, !ß'f)n., ~inbtuutm~ 
fttate 45/4 r. . 
~eiutidj ~efmutr), m., €3djitretftr. 14/3 t. 
&')ein5 2lrt~ur, \m., ~anbtue'f)trtt. 39/4 
&')eiu~ ~iIbegntb, \m., !ßtiu3tegentenftt. 2/2 
fgein5e! Utfu!a, !j!fjn., (lljmftt. 10/2 
fgein3elmauu IDlatgatete, !ß'f)a., ffil:ntgilben-
fttate 5 
~ein3ermanu mubolf Dr., m., 2lfe!eiftr. 6/2 
~eiu3ret Sofer, \m., !ßeticnfofetftr. 20/3 
~nmedul1g: ne obe~ Ii lind) n; oe obe~ 6 lind) 0; ue obet ü n«cf) u. 
~ 
~eis(er ~eiu5, m., jßettenfoferftr. 20 
~eiü m1fons, m., @idj~renftr. 5/2 
~eiü 9J1a~, m., @idjleiü~eimer @itraüe 87/2 
~eili memigius, m., mufeumftr. 1/1 1. 
~eiü !merner, m., 9J1ufeumftr. 1/1 r. 
SJeiü(er 2abis(clUS, !n., !1:ler(el'fdjftr. 3 
~eitmeier ,3'ofel'ij, m., !möttTjftt. 18/3 
~eitmeier Dtto, m., 2odj'(Jaufen, ~iuben~ 
burg[tr.5 
~eitner ma~, m., S3iebigfb:. 10b/3 
~ei3er ~ermann, m., 3\t)eigftr. 8/2 
~e(cf !milTjefm, m., @idj\t)antTjaIetftr. 14/1 
~elb ~aus.Glüuter, m., ~obe(!ftr. 15/2 
~erb ,3'tmgatb, !j3'(J., ~aiferpr. 4/1 r. 
~erbmann mein'(Jatb, m., QloctTjeftt. 38/2 r. 
~enein (§tnft, !n., ~ugufteuftr. 41/1 r. 
~enmidj !1:lern'(Jarb, m., ijtaunTjofer~ 
fttalie 12/1 t. 
~etlmidj (§rnft, m., 6djtaubolp'(Jftr. 29/3 t. 
~enmidj ~elmut, ij., 6djtauboII''(Jftt. 29/3 r. 
~efm '.' Glet'f)arb, m., ,3'ofep'(Jfl'italftr. 1/3 
~efmig !molfgnng, m., jßettenfoferftr. 10b/l 
~efmridj ~ermanu (§tnft, m., (1(emenß-
fttane 30/3 
~etmfen !1:larbata, m., ~ütftenftt:. 10/2 r. 
~emmetfein muboIf, m., S3anb\t)e'(Jtftt. 20 
~emmets (§ugen, m., ~aifetftt. 17/0 
~emming (§fifnbet'(J, jß'(J., !1:lrienner 
@itraße 24a/3 
~enftnng st'(Jeobalb, m., mMertftt. 3/2 
~engge ~ti~, m., ~enftt. 7 
~eni Dtto, m., maiftl:. 1/1 . 
~enIe !marter, !n., ~uenftt. 7/2 r. 
~enn !1:lenno, m., 6djtIIerftt. 15/2 r. 
~ennede ~ermut, !n., Gleorgenftt. 35/2 
~ennig ~eImut, m., 6onnenftt. 4 
~enniger Gleorg, @it., 6djeUiugftr. 74/3 t. 
~entidj ijri~, m., S3anb\t)e'(Jtftr. 24/2 
~en~Ier !marter, %., ~u1'3ete !mienet 6tt.47/1 
~enn{e:c (§r\t)in, m., ~iiberlftt. 24/2 
~entfdje( QlüntTjer, m., S3anbsuerger 
6traüe 1214 
~en3e !1:letnTjnrb, m., Gloetijeftr. 34/2 
~evv ~etmann, m., I2:Ubmil~ßftt. la 
~el've S3ote, m., mat'(JiIbenftt. 5 
~evvuet muboIf, m., 6djommerfh:. 20/1 
~eruranb(§nfauet'(J, m., Glro1'3'(Jaberu, 
!mifiugetftr. 33/1 
~eruft Gleorg, m., )8iftor~@idjeHeI.6tr. 17 
~eruft ,3'Ifc, m., ~auruadjftr. 49 
~ergenröber !merner, m., @it .• ~uua.!j3r. 4/2 
~ermerer 3Ijc, jß'(J., ~maIienftr. 62/4 
~etmilborf 2ub\t)ig, m.6t., stürfenftr. 5/2 
~eroIb ~nnemarie, !n., seauf'6adjftr. 49 
~ert ~atr.~eiu3, m., ~auruadjftr. 46/1 
~err !maIbcmar, m., ~Iiegenftr. 7/2 r. 
~erriger .!turt, m., GloetTjeftr. 21 
16 
~ettre m3alter, 91., ~aifetVr. 12/1 
~ertngfoffer ~nrr, m., !1:lofd)ctiltieber-
ftrane 13/1 
~ettmaun QlerTjarb, ij., ~erüog" muborf· 
6traüe 16/1 1. 
~ertmaun ~auna'(J, 6t., !j3itisftr. 2 
~errmann S}efmut, 6t., seurfürfteuftr. 4/3 
~errmann ~elmut, m., @iternftr. 18/1 
~errmnnu ~i{be, jß'(J., Qlermaniaftr. 36/1 
~ertmamt Soijann, !j3Tj., ~rnurfftr. 141/2 t. 
~errmamt marla, m., mametilborf, 
2afotceftr. 102 
~ertmnnu~börfer menno, m., mlngßeißftt. 6 
~ettnebet muboIf, 3., DTjmftr. 10/3 
~etfam lmartTjet, m., 6antfh:. 14 
~ettel ~anil, m., .I:leifingftr. 10/2 
~etter jßTjiUVV, m., moHhtiftr. 2/2 r. 
s:>e~ GlüntTjer, m., 6dj\t)ant~aretftt. 66 mg. 
~et5 (§buntb, !j3ij., 2a3arettftt. 7 
~et50g ~einrid), g., @joct~eftr. 43/2 
~et30g molf, m., 3entnerftr. 26 
~efemattn (1~arrotte, m., @it.-jßaur~6tt.1a/1 
~efemamt @i!biH-matie, m., 9ieidjenliadj. 
fttane 30/3 1. 
~efl g:ri~, !j3Tja., ~öt\t)attTjftt. 51/3 
~e!3 Gler'(Jarb, @it., 6cf)raubofVTjftt. 13/0 
!Qej} S}nnil, m., 9iibIetftr. 30 
~eHe ~nton, 6t., ~baIliertftr. 27/3 
~effe mernf)arb, jßija., 6uf3badjer 6tr. 1/4 
~ettenfofet (§tnft, m., 6djrei!3~eimet 
6trn!3e 424 
~e~ !Qugo, m., mofen'~eimer 6traüe 50/1 
!Qe~eI ~ermut, m., !j3etteltfofetftt. 10a/3 
~euer ~etoett, m., 3\t)eigftt. 7/3 
s;,eumann ~ein31 !n., stütlenftr. 106/2 
s;,eu~gett !j3nuI, Wt.; 3\t)eigftr. 9 
~e~(§gon, m., 6dj\t)ant~arerftt. 23 . 
~et)benteidj 2l1fteb, !n., ~tcißftt. 57/1 I. 
!Qet)m jßnuf, m., jßettenfofetftt. 44/3 
!Qet)ner Qleotg, !j3~., 6djnottftr. 1/3 
s;,eöef !QeIga, m" mat'(JUbcttftr. 10 
!Qe3er mattln, m., 6djnottftr. 9/2 
~lebet Glünt~er, m., Duetmen3ing, !Qotft-
m3eifer~@itrafle 49 
!Qfenbtma~et ~ad, m., ~anß"6adj~~ 
@itra{le 17/2 r. 
~ietl 30fef, m., ~maiiettftt. 48/2 
~ietrmeiet %ran3, m" m3if~erm.!Qetb· 
6ttane 6a 
!Qietout)mu~ (§tttft, m., .I:lnnb\t)e~tftt. 32a 
~tefinger (§buatb, m., 2lug~butg, meini)~r· 
ftraße 59/1 
!Qiejinger %ri~, m., seurfütftenftt. 17/1 
~ilbnet Dtmar, m" ~anbllle'(Jtftr. 32a 
~ilbner mouert, m., 6djeHtngftt. 56/1 
~iHeurattb midineI, m., Qlobingerftr. 54/2 r. 
!Qtneuraub mofa, jß~., mömetftt. 23/1 r. 
17 
~met 2(tttteIiefe, jßTj., tIamedoTjetftl:. 132 
~itttet~borf 2(uguft, lßf}., 6cf}lVinbftr. 3/2 
~itmet ~att~, ID~., Mitietmat)tftr. 29/0 
~itfcf} IDHcf}aeIa, jßf}a., Qloetljeftt. 6/3 t. 
~h:fd]auet 2(ttbrea~, m., 2(ugßliutg, 
!metbetfttaj3e 23 
~ittlj ~anß, !mifbtid.J-2ang.6ttal3e 9/3 
~it5inget 2(tno, IDl., Moofacf}ct 6tt. 399 
~iilIet 30jef, \n., ~röttmaninger 6tt. 26/2 
~oliecl ~an~, M., ~oetTjeftt. 41/3 t. 
~oecf}etr tytiil, m., .l3off)ftr. 4/3 
~öcf}tet !miUt), M., Qloef(Jeftt. 27/2 
~öcf}tr ~tiebticf}, ffi., llrmahenftt. 61/2 
~ocl !rad, jßTj., 2(tnulfftt. 12/3 t. 
~ocl ffiubolf, M., 2(tnuIfftt. 12/3 t. 
~öcrmat)t SofellTj, \n., jßetaloljftr. 54 
~ofliauet matia, m., Qloetljeftt. 45/2 
~ofet ~ibeß, \n., 5BöclIinftr. 31 
~ofet mfa, \n., !raulliacf}ftr. 49 
~oferet ~!ifalietf}, M., 6enbringet~%ot-jßIail 10/3 
~offmann ~tan5, \n., 2(barliettftr. 12/2 ffig. 
~offmann Qlüntet, m., ~ar!ftt. 50/3 
~offmann ~ein5, ln., !Batet 6tta13e 48/1 
~offmann !ruti, ffi., ~itienftt. 16/1 t. 
~offmaltn ffioIf, ffi., !Batet 6tta13e 48/1 
~offmaltlt Uxfula, jßTj., 2(maIienftt. 54/2 
~offmaltn !martet, jßTj., 5Batex €1ttal3e 68/3 
~offmeiftet 3ltgelioxg, m., 2eollolbfh:. 54/1 
~öfle ~anß, m., ffiTjeinftt. 16/3 
~öf(et 6ellll, jßf)., mlei[1enliutget 6h:. 28/2 I. 
~öfnttgex Qleotg, m., ~eräog.~einricf}" 
6traj3e 30/1 r. 
~ofmaltn G:tnft, m., ffiamliergftr. 2/1 r. 
~ofmaltlt ~ermut, jßTj., jßret)fingftr. 13/2 
~ofmaltn ~ermut, 61., %f}erefiettftr. 40/4 
~ofmaltlt Sofef Dr., rot, ~Tjerejtenfh:. 29/2 
~ofmaltlt St'adtuerner, m., SfolieHftt. 12/1 
~ofmaltn maxgarde, m., \norbenbftr. 72/1 r. 
~ofmann mofa, ~lj., lBat)exftr. 1Öl/2 x. 
~ofmann ~ljUbe, m., ~afiltg, !rarI·5Becl-
6traj3e 70/2 
~ofmann !miUilialb, M., ~er50gftt.52/2 ffig. 
~ofmanlt.@:rebuet tytteber, 6t., ~ilrfelt· 
ftra13e 98/1 r. 
~ofmeifter .l3eonTjatb, m., ~oI5ftr. 8/2 r. 
~ofmmex .l3otljar, m., !me[1Iing, %anlteu" 
liergftt. 137 
~offtettex llrUiert, m., 6d)lVautljalerfh:. 36/3 r. 
~offtetter ~eleue, .8., 6cf}tuautljalexftt. 49/1 
~ögler ffiutr), \n., ~errerftr. 19/2 
~oljeuabel mlartet, m., Qloetf}eftt. 45 
~oljenefter 2(balliert, \n., jßajiltg, ~ltgerliert. 
fttaue 4 
~oljmaltlt ,3'oljanlteß, m., ~eotgeltftt:. 39/1 
~of}mauu !molfgaltg, m., !Bat)erftr. 55/1 
~oTjlt maue, lßTj., \nilieIungeltftt. 28 
~oTjotft ~aUi3, jßf}a., ~rcoftr. 3/1 
~öing fBiftor, m., ~el3ftt. 48/1 Qlf}. 
~oletufa ~etlieti, m., %üdeltftt. 58/1 
~oenetet ~rfe, ~f}., ~elifattelftt. 30/2 
~önmt stlauß, \n., %eltgftt. 14/3 
~ontueg ~Hfabetf}, m., .l3eollolbftt. 40/3 
~olftege ~aui3, m., \neuf}aufex 6ttafle 30/1 
~oftetf}off !metnet, m., ~ürftenferblitmf, 
6tigfmat)rftt. 8 
~of» stad ~einet, m., 6cf}lVantf}alerftx.15/1 
~ofb matljUbe, m., 6cf}eUingftt. 55/2 I 
~oIilallfel tI!iite, m., ~täfetfing, 2uben-
botmtt. 51 
~OfD ~ugo, lßf}a., matljUbenftr.5 
~öfDemann ~cin5, jßlj., llrballiertftt.12/1 r. mg. 
~0[5er ~rnft, m.\n., tyeIbafingct 6tt. 45 
~013et ~elmut, \n., 6011f}ienftt. 1/1 
~or5f}eib 6iegHnbe, !ßlj., staulbacf}ftt. 49 
~Or5mann ~elmut, 'm., llrutf}atiftt.54 
~015mann St'uxt, m., 2(utTjatiftt. 54 
~o!ölVatif} Qletttub, m., ~arrrtr. 5/4 t. 
~onetbogt ~an~, m., 6cf}lVantf}aIerftt. 73/1 
~oeneB QlerTjatb, m., 6öcling li. 6tatnlierg 
~oenmannß ~anß 30acf}im, ffi., Qleotgen-
ftra13e 15/2 
~onnetf} ~orft, m., 2aubtuef}rftr. 8/1 
~onofb ~anno, 6t., 8entncrftt. 25/2 
~onoIb 3ltgeliotg, jßlj., 5Batet 6tt. 63/3 r. 
~oofmaltn ~agmat, jßf}., mömetftr. 9/3 
~ollfltet llrnton, m., %ürfenfeIb 
~öllfet Matin, m., 6cf}ilfetftt. 43 
~olllle tytiebticf}, m., müclertftt. 3/1 
~otbert MntiTja llrmtn Dr., 8., .I3nnblVeTjt. 
ftta13e 58/2 
~uetget mar, m., !BeIgtnbftt. 103 
~ötIeilt ~eiltl:icf}, M., QloetTjeftt. 45 
~ötntauu Wntolt, m" ~tTjatbtftt. 32/0 
~ötmanlt 2ubtuig, IDt, marimilialtftt. 19a 
~uttt tyxan5, m., .I3inblVutmftt. 36/3 t. 
S?uttt 3tmefa, jßf}~.,' ~iltelti311etgetftt. 17/2 
~utnfteilt tytnnä b., m., 9nolttfafbatftx. 17 
~otnftein ~eliTjntb, jß9., llrmaIien-
fttaj3e 71/3 Mli. 
~otnfteilt Sufef tytTjt. bOlt, ~., !Baxet 
6ttn13e 10/2 
~otnuttg 9natin, 9n., .8ielifanbftt. 20/3 
~ßnmaltlt ~miI, m., ~tumliacf}et 6tt. 9/2 
~otftex \nota, jßTj., ~eußnltftt. 12/4 
~ötinagf ~olfgaltg, m., !Btieltltet 6tt.27/2 
~ofdj ~uliett, 6t., 6cf}ommetftt.7/3 
~öfcf} mubolf, 911., jßnfiltg, .I3uifeltftt. 37 
~ö~l mfteb, 9n., .I3altbtuef}tftt. 20/1 
~ößr .sofellf)a, m., ~oetljeftt. 44/2 l. 
~ofll mar, jßTj., llrbeff}eibftt. 7/0 f. 
~oe13ticf} @:axf, ffi., .I3nmllabiUi3ftt. 30/0 x. 
~otiltg muIf WboIf, ffi., stÖltigiltftt. 33/0 
~öbenbotfet tytitJ, jßf)., @5cf}lVnt5maltltftt.4/4 
~nmetrunß; ae obet a nClcf! CI; oe obet Ö naclj 0; ue obet it nccf! u. 
6~ 
~o~ l8ettt'f)ntb, \l!~., ~tabemleftt. 15/2 
f()Öl]nd ~trtft, \$t., €:1d;jeUbtgftt. 3/1 Ql<M. 
ff>Ol]oß lYen~ (Mtaf \)011, 'ij., ~ontabftt. 16 
f()talioIDitl l8tigitte, IDt, ~öuigtuftt. 68 
f()Tli ~ei.G:~tt, 1St., ~iltmi{(etftt. 13 
~ubadjSiitnß, m., (Moet~eftt. 51/2 I. 
Siti~ere l8ettct, rot, ~aublUe~tftt. 24/3 t. 
f()ubet llllliett, m., ~eibedftt. 2/1 mg. 
~uliet ~nua, 9R~ \j3afin9, Uutete !tauaIftt.20 
~u'6et \l{nh:m, ~~., €5d)ulftr. 27/2 r. 
~ubet 'ijranu, m., G!loetfjeftt. 21/2 
~u&et (Meotg, \j3~., meuttetftr. 32 
~u&et QSeotg, m., (Moetfjeftt. 31/1 1. 
"', ~u&et ~anß, \j3~., ijilrfteuftr. 21/3 
.. (ju&er ~alts, m., ~inbeuliurgftr. 19/1 
f()u&et ~e(mut, m., €5d)i((erftr. 28/1 
~u&et ~elmut, rot, €:1d)lUantgaletftr. 29/2 
~u&et 30fef, m., €Icr,iHerftr. 7/2 m. 
f()uoer 3ofepg, !n., ~üdeuftr. 58/3 
~u&er 30fef, m., :tfjerefienftt. 108/!h:. mg. 
~u~er ~atf~etliert Dr., rot, GI.leorgeu. 
, fttaf3e 102/1 
~ltbet $3arter, m., ~mil.miebf.€5tt. 8/4 
f()u&ert G:ugeu, m., 3ifftattftt. 22/3 
f()u&ert ~orft, m., l8alJerftt. 66/2 
~u&inger ~(ifalietg, IßI)., !'eauHiacr,ftt. 49 
~imnet ~ba('&ett Dr., m., ~oetfjeftr. 45 
f()il&fcr, !l:ugeliie, \l!ga., IDeßtoucr,eßftt. OS/2 
~ued 3rmgatb, \l!'f]., ~iierrtftt. 15 
~ued ~tto, m., mauetlircr,erftr. 78 
f()ufltagel ~ul1emarie, \j3g., ~ilrfenftt. 97/3l. 
~ufuager maria, m., 2!lietIeftr. 6/2 
~ufnager 9Ra~imm(l1t 3ofep~, \j3fj., ~otter. 
ftta~e 6/1 
~uger micr,arb, m., ijtil~nngrtr. 21/1 
f()ugo Qlertraub, m., ~iiberrftr. 13/2 r. 
~ugo )lllarter, m., ~iiber(ttr. 13/2 r. 
~u'fJn !rUtt, m., !roeftertbftt. 115/3 
~uißgelt !lWIf, !n., !tiltlenftr. 35 
~illi3 ~erliert, m., ,{lanblUefjtftt. 8/1 
~umliacf; ~raUi3, m., 2!belgeibftt. 35/4 t. 
~ul1l&acr, ~Qner, !n., !neureutljerftr. 20/0 
f()umlife 30ljanua, m., .ßaublUe~rftt. 29 
~ummer ijtQtt&/ m., 2!ftrt({etftr. 11/4 
~uub ~ublUi~, m., €Icr,eUingftt. 40/3 
~unlt RntI, m., l5n,rein~eimet €5t1:. 26/3 
~unl1iuß ~Im, m., l8ergmanttftr. 31/4 t. 
~uj)fer lYtQttG, rot,' )lllaUljerftt. 13/0 
~urtet $3arter, IDt, Woetljeftt. 41/3 
~ufdjenß !>1otliert, m.., ~üdenftr. 63/1 
~ueßmnuu !8erMtb, \j3fj., ~ildenftr. 27/1 t. 
{)utt $3etner, m., t15cr,lUnntgaferftr. 17 
~iittnuget Q;troin, m., \j3tttenloferftt. 29/2 
~u.ttl1et lSaItet, IDl.l.\llj., lmiUt(ßbacf)etpt. 2/S 
18 
~ 
3conomou \l{le!,anbet, m., 3alo!i.!'efnr-
€Itta~e 14/2 . 
3gTauet G:buarb, m., ecf)ommerftr. 14/2 
3fouomou jßo{~nifiB, IDt, elcf)IUQutlja{er-
ftrajje 28 
3metg ~ugo, m.., !nodljerftr. 56/2 t. 
3fg ~erliett Dr., m., 3ugofftabt, G:ppftt. 2 
3fffung !8ettuo ~ifbebranb, rot, .BlUel. 
lirüdenftr. 10 
3ltgen marita, jßfj., ~il.denftr. 104/0 t. 
3mgof ~ehI3, €It., €:1cf)eUingftr. 12/2 t. 
3mmenbötfer ~ffe, m., !nul3liaumftt. 19/3 
3ngetfelb ~anß.~urt, \l!ga., SBrienuer 
€Itral3e 17/0 
3ppircr, I8nrt~oIomäui!, 6t., &?Jldlofen 177 
3rmer lllntonie, rot, !8a~erftr. 55/1 
mal ~nton, m., €5euefefberftr. 11/2 
mat G:!m::a, IDl., 6enefe!berftl:. 9/1 
3~liert miftotia, g., ~ljierfcr,ftt. 31/2 r. 
menbed ~tete, €5t., €5d)etnngftr. 19/2 
3fie{ mliUi, !n., l8atet €5tta13e 61/1 r. 
3trcr,net GI.lergarb, m., ~aublUe~trtt. 58/4 1. 
3tUinget ~erene, m., meinefeftr. 25 
3\)cn <ronftau3C, \j3lj., 6cibfftt. 36/3 
3IUauoff !l!eIiau, IDl., 6cr,iUerftr. 33/2 
9 
3ade (jelmut, m., seöniginftr. 33/0 
3ädfe f()auß, m., ~oetgeftr. 49/1 
3acob f()ata[b, rot, l8abariating 15/2 
3artlb Ofto, m., 6d)entugftr. 74/2 t . ..r. 
3acob mloffgaug, m., 6oUn, ~(lire"lt. 
IDürer~€ItrQae 17 
~ncobi 'ijriebricf), !n., ~gneßftr. 47/1 L 
3ncobi fQorft, !n., 2!gne~ftr. 13/2 
3acobB (f{mat, rot, matBftr. 5/2 
3rtcob13 matinuuc, m., !'eaUfbad)ftt. 63 
3acob~ mlanet, m., meineleftr. 2 
3iiget Qluftab, \l!fj., 2!maIieuftt. 71/2 r. 
3aegct ~anß~GI.leorg, m., ~aurbadjftr. 69 
31leger ~ublUig, m., !manUrcr,nerftt. 12/1 
3aeget €5igrib, m.., €Ienbfbtger-:.rur.jßtnb 8 
3neget mletnet, m., jßaur'fQet>je-€ltt. 21!/4 
3iigcr ~i('fJelm, m., 2!bafbertftt. 33/31. 
3tteger mlif~erm, m., ~attbweljrftr. 85/3 . 
3aeget mlulfga1tg, \j3fj; ~ebtlnftt. 10/g 3ä~ue €Iiegfrieb, m., ~baIliertftt. 41/2 ~. 
3älJnett G:ridj, Ißij./ :.riltfeuftt. 58 
3aijr lIamma, \l!f)., ~otiflt. 7/1 
3nfjrßbörfer ffiobed, m., G:nja'6etf,nt. 33/0 
3nfobMllioUering fQeiuticr" ~t., !!JIilten-
ftrat}e 2/1 t. 
3auafcr,el (lba.matla, m., !ßetteltfofer!1r.38 
19 
3nnaef }Sera, !lJlj., ~auf&ndjftr. 62& 
3aenid)en mutlj, m., @ldjltläut~llretf'tr. 20/2 
3altß marianlte, m., IDla~imiftllnftr. 1/3 
31tlt!! Wartet, !ln., Xürfeuftr. 58 
3aufa @ufteI, !ln., 2eopllfbftt. 50/3 
3anfelt 2lbafbert, m., IDlittetetftt. 4/1 mg. 
3a1tfelt~ehttidj, IDl., €ldjiUetftr. 83/1 
3anfelt 6~Ibia, !ln., Starfßpr. 7/4 
3attffett Stfauß, !ln., )BalJer'tr. 69/2 
3anaarif !mernet, Wt, .8entnerftr. 17 
3dttöelt 2luneHfe, IDl., Staifer-2ubltligi3-
!lJfail 1/0 f. 
3aremtfd)uf mafflJm, !lJlj.ln., IDlaubfftr. 10 
3/irgen !marter, !ln., €5oltltenftr. 4/4 
3at6Hn 3rmgarb, !lJlj., mömerftr. 9/2 r. 
3nfd)htßflJ S)eittö, m., €5djltlantljaferftr. 35/1 
3afdjfe !lJrillfa (gbfe bOlt, ln., StauU;adjftr.49 
3afperi3 gen. )Büttger 30fef, !In., 'l)rei-
müljfettftr. 27/4 
3afperfen S)elmut, m., Stönigiltftr. 81/1 
3audj @erfrub, !lJlj., Xürfenftr. 48/2 
3ebefljaufer ~rellaena, !lJlj., ~eßftr. 78/3 r. 
3ettbtiffel !IDinftieb, !In., !lJauf-S)elJfe. 
€5tra{3e 28/1 r. 
3enbt~fd)il @erljarb, IDl., €5djifferftr. 21/2 f. 
3enilfdj muboff,' !In., )Brieltner €5trnfle 27/3 
3e{3berger 3ofef, m., IOrffftr. 33/0 
3eHef Ultle, m., 2anbltleljtftr. 32a/ 
3effet muboff, IDt, WlatljUbenftt. 10 
3inbridj (glifabetlj, !lJf)., \paftug, 
Dr •• !IDu1tbet-€5tra!3e 7/2 
30adjim S)orft, m., !2tmaHeufh:. 54/2 
30bft ~tiebtid), m., 'l)eljeltljofetter €5tr.18/0 
30ljatttteffott 58tobbi, !lJf)., €5djeUingftr. 3/3 
30~1t Wlarht, !lJlja., QlifeIllftr. "i Qllj. 
30ljft Sttifta, Wl., €5cfJUterftt. 43/3 
30013 !2tffreb, Wl., Wltttmrftr. 8/2 
30rban !ll:!aftet 3uIiUi3, !lJlj., Steui3finftr. 8/3 
3ötg 3tmgarb, !lJf)., )Barer €5tra!3e 45/4 t. 
3ötgel; ijtntt3, !ln., SdjltlatttljaIerftr. 21/3 r. 
30erß IiIilabetlj, Wl., rMautiltg, !IDafb. 
promenabe 32 
30ft rMerb:ub, !lJlj., 2ubltllgftr.17/00 
30ftarnett 2(lUtenä, !In., €5djeUingftr. 5/3 
31)!'ten !miIljelm, m., !2tbaU;ertj'tr. 40/2 t. 
3ubt StatI, !lJlj./ €5djeUittgj'tt. 37/8 t. WlD. 
3iU'le !2tb albert, !ln., €5cI)ltlalttljafetftr. 73 
3utiet ijerbiltllub, Wl., StarI13pfn~ 7 
3ung S)eitto, !lJlj., Xiirfettftt. 58/1 
3uug mfeI!)tte, !lJlja., ~iirbergrabeu 27/2 
3ung !Inerf)tljiIb, !jllj., !Inatin-30IeVlja-€5tr.2 
3ung Ottfleiuö, !ln., €5~if{erftr. 35/3 
3ung Watter, !ln., !lJaltttg, !jlrhtöregeuteu-
ftra!3e 1/1 
31mg Werucr, !ln., !lJetteufoferftr. 10/2 r. 
3ungbnuer ~efmut, ~., ~nuU;adjftr. 50/0 
3unge ~elu3, !lJlj., !2t1ttnlienftr. 71/1 
~ft 
. 3utt!l~llttß ~bat. m., 2nubltlegrftr. 41/3 
~utifer ~rtebridj, Wl., Q:loetgeftr. 27/2 
~unne (gridj, €5t., Stöuiginftr. 2/0 
!f 
Staebf~ ~urt-mübiger, IDl., )Bauerftr. 31/0 t 
Stnbo ~reottore, ln., 2eopoIbftr. 40/3 
~iifer ~tiebridj, m., IDln~i1ttmatteum 
~agerer ijtiil, m., !lJafing, ~eintidjftl:. Ei 
Stagerer @eorg, Wl., !lJafing, lQeinridjftr. 6 
StagIe~fbert, !lJlj., !2tugsliutg, ~inbenburg. 
fttajje 39/2 
Stniu3' ~r!lra, !lJg., !2tutonienftt. 3/1 
Stnifer S)ntts, m., !2trc!sj'tr. 64/3 
~nfb i)orotljea, !In., 2ittbltlurmftr. 141/3 
StnU; Qlelltg, rot, !2tbafbertftr. 55/0 
StaU;sfo,pf muboIf, .8'1 IDle~ftr. 14/1 
~nns !2tbaU;ert, Wl'1 mittgseillftr. 6/0 t. 
StnUert !IDerner, Wl., !2tbafbertftr. 57/0 r. 
~nUinirf) @üutet, jßlja., @eorgenftr. 51/3 l. 
Staftenlierger !2tffreb, m., ~reifiug, 'llom. 
lierg 8 
~nftetteder rMeorg, !lJlj., Xiidenftr. 58 
Stamfnlj !IDUljeIm, m., !8eteriuiirftr. 4/1 
Stnmmer ~rau5, !In., miugseisftr. 2/2 
Stammet Warter, m., Xiideuftr. 58 
~ammerer (grua, !lJg., €5djeItingftr. 38/0 
Stammermeier ,3ofef ~nnu~ Dr., !m., 
!lJnfing, l8agttljllfftr. 11/1 
Stnmmetmeier Statljnrittn, !lJlj., }IDörtg-
ftra!3e 40/1 r. 
~amp (ggon, !jllj., IEdjüftlnruftl:. 32/1 
Stam,pe mobert, ln., mnmliergftr. 3/1 
Stam.jlif rMeorg, Wl., Stönigiltftr. 77/1 
~auolbt 2lIe~altbra, !lJg., ~lnbemieftr. 5/3 
Stauö (gltlnlb, Wl., lQer30g-~ehtridj~ 
€5trnjje 28/3 r. 
senpfer ~rau3, ij., S)eqog-mubolf-€5tt. '1 
Stapfer 311jepljina Dr., !In., ijatineniftr. 2/2 t 
~nPfer ~dtf, !In., !lJüttbtetpr. 1/1 Wl. 
~nl1lfdjfe ~unemarie, €5t.m., ~er&()gftr. 67/3 
Sta,p.jl ,3ofef IEeli., Wl., IEdjiUctftr. 30/1 
Stnp.jl .!3ifeIotte, !lJga., 2uifeuftr. 51/2 Q!~. 
~aeppcI ~rldj, m., ~ürfteufclbt>tud, 
i)adjnuer 6tt<tjje 51 
Stnp.jlIer ijre~n, Wl., €5djumauuftt. 14/3 
Stll!l~ lmiuftiebe, Wl., GJoetljeftr. 26/2 
~nPfa ~ljeobot, Wl., Oettingeuj'tr. 32/3 
Stnpuft !IDilgelm, !In., jßauI.~elJre-€5tt. 26/2 t. 
~arn !lJero, ln., stöttigittftt. 43/1 
~ntI ~etbtnnltb, m., l.ltubltlurmftr. 11/3 
~nrmanu lnilolaUi3, m., !Innttttt.l8e~nim. 
.€5tra!3e 40/2 r. 
~afler S)ans, m., Statlftt. 4/2 
Stnerfet 30fef, Wl. j natlftr. 88/3 l. 
Vlnmedull9: de ober 1\ Md) d i oe ober Ö Me!) 0; lle ober 11 nad} u. 
ft 
~aftelt l8etu~atb, mt, <fi5cgir!etftt. 26/1 
~aftenmeiet )Uletuet, m., <fi5cgtoant~aIct-
ft1:a13e 15/1 
~aft( ~an~jötg, !R., 2eojJofbftt. 18/0 
~aftuet ~einu, m., ~aretieftt. 20/1 r. 
~aftnet )Ulartet, m., %~erefienftt. 5/4 
~aeftnet ~ljtiftiau, W., ~o~enftaufeuftt. 5/2 
~aeftnet Utfufa, m., !Ranfeftt. 11/2 
~atl ijritl, m., &oetljefh:. 33/3 t. 
~aeuffet ~erttub, ~~., §J~mftt. 10/2 
~aeuffet &üntljet, <!i5t., ~öniginftt. 41/1 f. 
~auf~orb )Ulartet, ~g., l8i~matdfh:. 30/1 
~aufmann ~fifabet~, W., Uljranbftt. 6/3 
~aufen !Ruboff, m., ~aretieftt. 35a/ ~'fJ. 
~a~fet §J~fat, m., IllUacg, &tünfjJecgtftt.14 
~ed ~!:la, !R., ~aber~betgetftt. 13/1 t. 
~ecl ~oacgim, m., 2anbtoe'fJtftt. 54/4 
~eeß Illfe1,;anbet, m., ~oetljeftt. 39f1 
~egeI ~tifa, m., !Rabffteg 1/3 I. 
~eljr §J~fat, m., l8tiennet <fi5tta13e 27/2 
~eljI !Rolied, m., <fi5cgtoant~aIetftt. 51 
·~e~m ~eter, ~lj" ~riife{fing, metotoinget-
ftta13e 6 
~eljrer Illtno, m., ~afing, ~tiifftt. 13 
~eiIljatf %'fJeobot, ~~., Illfauienftt. 6/1 
~eim Wntonie, ~'fJ., ~tiegetfiebfung 16 
~eimeI ~ein3, W., inömetftt. 4/4 
~eijJet ~toalb, ~g., l8mtenftt. 14/3 r. 
~eUet Wffon~, !R., ~afing, )Ulinbifcgftt. 1 
~eUet SJototljea, m., !Rotljmunbfh:. 5/2 
~enet ~fifabeUi, <!i5t./ 2ubtoi9ftt. 17/00 
~enet ~att~, m., <fi5cgtoantgafetftt. 43/2 
!feHet ~ein3, m., ~fabenaftt. 22/3 t. 
~e{{et ~iIbegatb, m., 2inbtoutmftt. 55/4 
~e{{et ~atf, m., !Reifingetftr. 6/1 1. 
~ener !RuboIf, ~lj., <fi5cgeHiugftr. 3/1 ~f). 
~e{{etmanlt Wnton, !R., ,8enettiftt. 10/3 
~errermann matianne, ~lj., ~au{bacgftr. 49 
~Cnet~mann ~etbett, !R., ijtano.~oiejJ'fJ' 
<fi5traj3e 2/2 
~errnet ~eotg, !R., ~übnetftt. 3/2 
~eHttet ~tma, m., Wfamftr. 11/1 
~eHnet ~utt Dr. phil., m., 2iebigftt. 19/0 
~eI5enbetg ijrib, m., 2anbtoe~tftt. 16 
~emme ~etet, W., ~eotgenftt. 15/2 t. 
~emjJelt !Robett, m., %ütlenftt. 58 
~emjJinger )lßafter ~ubert, ,8., ~ofcgiltget. 
fttafle 5 
~emjJi~ ijtiebricg ~atI !:lOlt, !R., ijütften. 
fttafle 22/3 
~enne )lßa(tet bou, m., Wmalienftr. 5/3 
~enf~ ijtiebticg )UlifgeIm, m., matßftt. 38/4 
~epjJret ~uftab, W., <fi5cgrauboIjJ~ftr. 40/1 
~epjJnet )UlifH, ~'f}., ~etetß'fJaufen/mb., 
l8a~nljof . 
~et'bet ~einticg, m., ,8enettiftr. 11/1 • 
~etgI ij;tnft, m., <fi5cgtoantljaIetftt. 13/2 
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~etfljoff IllboIf, m., matljiIbenftr. 11/1 
~etlt ~ifera, m., €lcgtoittbftt. 8/1 
Stern ~ngeborg, ~f)., €ltein~botfftr. 15/4 
Sternftotf ijtiebricg, m., (ä:ornetiußftt. 11/2 r. 
~crfcgettfteinet ~Ifa, m., )lßif~eIm. StJü{(· 
€ltraj3e 3 
~etfcgt ~eImut, .8., ~abef~bergetftt. 58/3 
Sterftien~ ~anß, ~~a., ~atIfh:. 49/2 
~etfting ~atr, m., <fi5cgl1Jant~aretftt. 24/3 
SteHe! ~anB, m., 2anbtoe~tftt. 6/3 
SteHiug ~rmgarb, m., l,J!aur.~e~fe.€lb:. 21/2 
~effret maria, m., müf!erftt. 44/2 
~ej3Iet %~etefia, m., UljIanbftt. 2/0 
~ej3Iet )Ulolfgang, m., Wuettftt. 7/1 
~ettenliacg ~etliett, m., l8iUoriafh:. 9/0 t. 
~etl StJieh:icg, m., €lcgtoattt~aretftt. 37/2 
~ellp )lßart~et, m., <fi5cgumannftt. 10/1 
Steuffen ~etmann, !R.~'fJ., §Jlietmen3iug, 
3agbftr.6 
~ellffett ffiettate, ~g., §Joetmenbittg, 3agb. 
ftrafje 6 
~elltner ~eino, W., ~oet~eftt. 32/0 . 
~ljiirfl &tetI !:lon, m., 2eopofbftr. 143 
~gamttei G:btagim, m., ~oet'f)eftt. 49/1 
~ljrenittget'~uggenoetget ~ad?~ofep'f) bon, 
m., <fi5teittBborfftt. 1 
~iang <fi5üe.~ung, W., ~ogett&orretnftt. 39/2 t. 
~iliefe ~atI, m., ~o~en&oUetnftt. 104/2 
~iefet ~rl1Jin, 1,J!'f)., Wt)mjJljettbutget 
6ttaj3e 80/3 t. 
~eltb{ )lßafttaub, ~~., &toflgefjefo'f)e, 
~aftaltienanee 7 
Stieltcr 2eonljatb, m., ~ettenfofer. 
fttafle 22/3 ing. 
Stielt3fer ~et~atb, <!i5t., €lcgeUingftt. 75/2 1. 
~ietma~r ~etn3, m., ~oet~eftt. 7/1 
~iefen'6auer ma1,;, ~~., SJaifetftl:. 43/1 
~iei3gett WlfottB Dr., m., Wtaiftt. 1/3 
StieffeIßacg 'itlototljea, ~lj., metetiniitftt.6a/1 
~iej3Iing )UlaUet, m., WinmUIetftr. 50/2 
Stilian ~anß, m., ~tiifelfing, €ltefattußftt.8 
StiI!etmann §JUo, m., l,J!iIot~ftr. 8/1 
5eilIing ~ietet, m., ijdebtlcgftt. 1/2 
Stimafe €leibo, ~lj., <fi5cgönfefbftr. 8/3 ~im'bacget ijranij, m., 2anbtoe~rftt. 39/2 
~tmmerre Illbolf, m., l8a~erftt. 47/3 
Sting Illnton, m., 2inbtourmftt. 177/2 t. 
~ittf ~ebtoig, m., l8ater €ltraj3e 39/2 t. 
~intlen ~et'6ett, m., S)ogen&oHetnftt. 23/1 t. 
~in5et G:1ftiebe, W., ~o~en30rretnftt. 104/3 r. 
!fin&Iet ma~, m., <!i5t .• ~aul.€lttaj3e 9/1 t. 
StirdJbotfet )lliaftet, !R., Wuggburg, 
S'eatmeIitengaffe 9 
~itdJbörfet ijti~/ !R., 2uijenftt. 51/1 ~itnbetger ~tttft 30fef, m., Xengftt. 39/4 
StitfcI) ~ermutlj, m., ~ettenfofetftt. 17/3 t. 
StitfdJliallm ~ein&, .8., 2attbtoeljtftt. 6/1 
21 
~irlcljner ~(fe, rot, ~il.rrenftr. 2 
~ir cljner o\5ofef, \n., (§)ümlielftr. 4/3 
~ir cljner 1miffi, rot., ~er30gftr. 18/4 
~if er 1miI~elm, !}!~., ~tienner @Str. 241\/2 
~iifing \ma1;, rot, ®oet~eftr. 47/3 
Stiffing }IDettter, IDl., (§)oet~eftt. 47/3 
~iifinger CErtvin, m., ~er30gftt. 76/2 
~iftrer ij;rtvin, ,s., 1meffolirunnet €>tt. 30 
Stiftrer ID'latgarete, IDl., ~ani3.IDlieficlj. 
€>trafle 18/4 
Stiftnet (§)ettrub, IDl., 2fuenftr. 40/4 1. 
Sti~inger ®rete, !}!~.€>t., 2rbeI~eibftt. 33/0 r. 
Sträget }IDifijeIm, IDl., \n~ml'IJenliutget 
€>trafle 19/0 
StIafen 30fel'ij, IDl., mat~ifbenftt. 11/1 
StIaffen ij;mif 2fuguft, IDl., ®oet~eftr. 28/2 €>li. 
I. 2rufg. 
StIeli eIi3li erg 2ore, IDl., 2anbtve~tftr. 20/2 
~1eliI ~einticlj, m., 3ungfetnturmftt. 2/2 
~Ieeliauer 1milijeIm, m., (§)auting, €>cljIofl 
l,Yufllierg 
~Ieelietger CEbuatb, m., i)teimüijren~ 
ftraiie 29/2 mg. 
StIein 2rbo1f Dr., IDl., ®füdftt. 3/1 
St1ein 2rlliert, m., @ScljiHetftt. 14/3 
StIeht 2rnnemarie, IDl., 2ä.mmerftt. 3 
~Iein ~rigitte, W., Staifetftl:. 54/3 
~Iein ~runo, m., @Scljtvantijalctfh:. 73/1 
Stleitt CEticlj.®üntijer, !}!ij., 2ffabemte. 
ftraiie 23/0 r. 
St1ein ~ranö, m., m(ütcnftt. 4/0 
Stlein ®eorg, m., @Scljnotrftt. 10/2 
Stlein ~anß, m., 1maHijcrftt. 13/1 
seleht 3afoli, l,Y., ,sel'l'eIinftt. 23/1 
se1ein searr, m.€>t., mfil.tcnftr. 14/2 
se1ein IDlaria, !}!ij., @ScljeHingftt. 48/2 
~Icin 1martet, \m., 2anbtve~tftt. 20/1 
selein 1metner, m., @Scljtvantijalerftr. 29/3 
~Iein 1mi!ijelm, m., @Scnb!inger.~or.!}!r.l0/l 
sereinbienft !}!ctcr, IDl., 2fugßliurg, ~roljfinn~ 
ftraiie 23 
seleine ij;[eonore, IDl., StarIftr. 5/2 
~Ieine CEtnft, m., @ScljtvantijaIerftt. 49/3 
StIeine 2ifetotte, !}!lja., ~ljerefienftr. 124/2 
~Ieine. mö({~off 2ubtvig, IDl., Qioetije-
ftraiie 26/4 
serein'(joI3 IDlartija, IDl., IDlatijifbenftr. 10 
StIehtfncdJt IDlanfreb, m., ®oetijeftt. 18/2 
StIcinmann ~atttvig, IDl., !8iftor'€>cljeffel. 
€>ttafle 11/3 
Stleinfcljmitt Ofto ~einticlj, m., ~ürftenftt. 5 
seIei\3et ij;rtvin, m., !}!ettcnfoferftr. 5/2 r. 
selement ~anni3, \n., 2fugi3littrg, 2fm 
l,Yifcljertor 4/0 
~remm ij;oetljatb, .8., 2inbtvurmftr. 105/3 
~Iemt1t mut~, !}!~., seaifetftt. 25/3 r. 
Stlemm }IDafter, IDl., !}!ettenfoferftr. 10/0 r. 
Stlenner Stat:l~ein3, !}!~., Weureutijetftr. 3/2 
Stle13ac \nabia, m., ~en1;.i)aijn.€>traije 10 
Stleffe ~anß.!8iltor, m., ~rogetftr. 23/2 r. 
Stleiimann.~au13mann 2fnnelote, m., 
~umlifingetftt. 46/2 
Stle~ ij;ticlj, IDl., !}!eraroijftr. 54 
Strier ~otft, IDl., @Scljtvantijaletftr. 63/2 
StIif)m ~ani3.~e{fmut, !}!~., @Siegftiebftt; 5/1 
StIing ~tan3, IDl., Stilniginftt. 63 
StIing ®erba, @St., @;lo{fn, 2ommelftt. 7 
Stringi3ljirn 30fef, m., miefenfelbftt. 92/1 
StIöcf CEIifalietij, \n., Starlftr. 1/1 
Stlodenliufclj ~tan3, IDl., 3fattotl'I. 8/3 . 
StIöerer 2ubtvig, m., !}!aut-~e~fe.@Str. 22/}J 
Stlobt 1miUt), IDl., .8tveigftr. 10 . 
StlOjlf moliett, IDl., moofacljct @;lttaije 12/1 
StIöjlfet 1martet, !}!lj., (§)alieHHietgerfh:. 81/2 t; 
StIöt StatI, IDl., !8iltotiaftt. 1/4 . : 
Stlug ~anß, IDl., ~er30g.~ehtticf)-€>tr. 36/2 
Stlu13jl moliett, IDl., ~ä.lietIftt. 3/2 r. 
StIutlje ~ein3, @St., ~ütfenftt. 50/2 r. 
Stnal'ß ~ermaltlt, IDl., Dettingenftr. 14/4 r. 
Stnaulier ~tiebticf), m., 3ä.getftr. 14/3 
Stnauf mofematie, !}!lja., 1maifenijaußftr. 37/1 
Stnecljt ~etmann, IDl., 1mifljelm-i)üU-@Stt. 8 
Stneibinger (§)uftab, IDl., mittetetftr. 4/1 
Stneijl ~e{(mut~, m., 2anbtveijtftt. 75/1 t. 
Stneiijr 2ftno, !}!~., ~ütfenftr. 81/3 
S'eneifl( 3afoli, m., 2fmafienftr. 32/3 
S'eneuer 1merner, m., ~ifbegarbftr. 7/2 
stnieg! ,sita, IDl., i)onnerßliergerftr. 8/3 
Stnigge ~anß'30acf)im, !}!ij., @Starnlierg, 
~eimftä.ttentveg 2 
S'enil'jler moman, \n., ®eorgenftr. 52/3 
Stnittrliergcr ~anß, m., maaberftr. 42 
stnolie! ~erliert Dr., IDl., !}!ettenfoferftr.29/1 
Stnöb!ma~r ~e!mut, IDl., mofenljeim, 
Stönigftr. 10/1 
StttoH 2rnbreaß, !}!lj., ~oljen3orrernftr. 72/2 
StnoH ~efmut, !}!l)., ~ürfenftr. 58 
Stnö{(et 2fttijur, €>t., ~arer @Str. 77/1 mg. 
StnOl'f ~erliert, \n., \nörb!. 2ruffaijrtß-
aUee 65/1 
Stnöl'l' ~ermut, IDl., 2uifenftt. 51/1 
Stnon mernijarb Dr., IDl., 2eojlolbftr. 27/2 
Stnon CEbuarb, m., (§)oet~eftr. 7/1 
Stnorr Dttofar, m., 1mibberftr. 4 
Stnotr UIricf), IDl., !}!au{.~e~fe·@Str. 25/1 r. 
Stnörr 2ffliett, €>t., 3nfanterieftr. 9 
Stnön ~riil, \n., 2fugßliurg, meifinger-
ftraije 23/2 
Stnott ~~efi, W., 1mittefi3bncf)erjlL 2/3 
Stn~jlijaufen ~ibo (§)taf nU, ~., Dijmftr.9/2 
Stölierfe ®eorg, .8., ~ojlfenftr. 2/3 
Stocfr CEIfe, m., 3fabertaftt. 43/4 
Stocf) ~einu, !}!ija., ~ljerefienftt. 46/2 C. 
S'eoclj }IDafter, IDl., ~älietIftr. 9/3 
Vlumetluug: Ilt Obet II und) Il; oe obtt iI und) 0; ue ober 1\ und) u. 
• 
frod) 1lI30lfgang, ~., ~ugßliurg, .9ublUig .. 
ftrape 22 
$toa;ß 9htbolf, m., G$oet~eftr. 8 
Sföd !()elmut, m., lIDibellmalJetftr. 49 
Stöger ~tJa, \'I3~a" ~balfledftt. 31/2 
Stögl!!t ~rt\liu, m.,ß., IDad)auet @Stt. 447/1 
~o~( ~ubtea!.l, m., @loUiettJt 4/1 
~o~l ~arola, lß.~., Wglleßftt. 5/4 
~.ö~( g:ran3 3u(iuß, Dr., m., @ltofiqejfeloqe, 
€iollnet €i~tafie 9 
~o~Iet StarI, m" ~nr,uDerftt. 2/4 
Sfoqlet mODert, m., @)oeiqefir. 48 
~oq{er ~~i!lt), m., !8tubetfh;. 9 
SföqIet g:tiebtidj-mmr,elw, !l3q., ~iltmtHer-
fttaße 29/.0 
fraglet Qlerqarb, m., \'I3Iatenftt. 5 
~ög{et @lufta", \'13~., !8alJerftt. 81/4 
Stögler !{)auß, m., .9aubt\le'f)rjtr. 32/2 
!tö~{et fQnuß-2oadjim, m., ~Ußr)(ll1m~ 
ftra!3e 30/2 
~ögret !{)ein~, \'I3g., ~rauttv(!iuftr. 4/0 
~öqler !()elmut, m., Xütfenftr. 58 
Stögler StarHyerbinanb, m., €i~nb!iuget. 
~llr'\'I3lab 3/1 
Sfoeq{er .9l1bt\lig, \'I3qa., \})tarßftr. 8/3 
~oeqrer mentfteb, ~., .9utfenftt. 41>/3 
~oe~ler lIDalbemar, ~., i\uifeuftt. 4o/iJ 
Sfo~fliaaß mJeruer, ,8., \'I3ifgerß'f)eimerftr.71/1 Sfo~lteppel ~nen, m., matqtrbeuftr. 13/2 
Sföqueu Strauß, m., ~maIieltftr. 04/2 
~oqftarr 20fef Dr., m., i\eil'öiger €itra!}e 48 
SfoTh Qlerqarb, m., \'I3aul. f(?elJie. €itr. 22 
Stolfl 5;)ans, m., !8auetftl:. 8/1 
Sfölflf lIDartet, m., mofenqcimet €itr. 42/2 
Sfoe{flle fgerliett, m., fQefiftt. 74/1 
Sfold' !!Beruer, m.€it., @leorgenftt. 26/2 r. 
Sfon mJeruer, m., maiftt. 10/2 
~Önet 30qanlt, \'I3q., \'I3ajiug, €iiegmunbftr.5 
SfoHiug ~be{qatb, m., i\nnbt\leqrftr. 16 
StörHfd) @let'f)atb, m., i\ubt\ligftr. 4 
~öltvet ~rmc.tr, m., Ur,lc.tnbftt. 3/0 
~ommeren 3örg, m., mottmanltftr. :\.8/1 
stöuig ~rid), .8., \'I3ettenfoferfh:. 29/2 
!töuig !{)auß, m., !8olibarftr. 3/2 
stönig 3rene, \'I3'f)a., ~eureltt'f)erfh:. 8/1 
stönig .\lorenD, m., ~ugIetftt:. 6/2 
stöuig \'I3aula, \'I3r,., g:riebttcf).~erjcf)eI. 
€ittafie 4/1 
~oeuigflDerger !Jtoflert, ~., i\eo.polbftr. 104/1 
Sföuigßbotfet !8itufl,m., lIDiu3eterffr. 42/1 
S'tönigflIJnujen margn, m., mfrclertftr. 4/3 
S'tönigfl'f)aujeu matianue, m., mUdettftr.4/3 
S'tönu @lil.ut~er, m., fQlilietffh:. 12 
stotttnb @luftab, m., !2(tnu{fftt. 12/4 ( • ~onftautinoff Stonftautiu, ,8., €it.-l'l3auIß-
l'j3Inb 3/1 
2ll 
~onftautopuroß Stonftautht, Rn.,€idJeliino· 
fttafle 82/2 
stoutoleon ~iMaoi!, \'I3lJ., <Maletleftt. 4 
stoob ~tidj, m., QloetrJ~ftr. 51/3 
!toepe mubo{f, m., ßanbtve'1jtftt.47/2 
Stopp strau~, 91., ~adj(tuet Strnfie 101/a f. 
stopp .geonqatb, m., ~tan3.9Jlatc.@Str. 12/0 
Stopp IDlartin, m., 9lotbenbftt. 45/3 I. 
sto.)lp ma~, Rn., \'I3ettenfofetftt. 17/0 
stopp m1iUlJ, m., ~adjauer €iiraüe 88/4 
stöppler Dtto, m., Stönigil1ftr. 77/1 
stotljnmmet ~ifefotte, m., ~htlnt({etfh;. 22/0 
Sforn {imif, Rn., SdjiUetftt. 17/2 
stotte ~tnft, m" €idjt\lnnt~nlerftr. 37/2 
$'!'otte !{)efmut, m., Qloet'f)efh:. 54/0 
stofanot\ljfi. !{)anß, m., mtie~net Str. 27/9 
Sfoßjef memljofb, \'I3q., \l!ofdjtngeJ:ftt. 5 
!toft 30fef, m., ßanbtveljtftr. 32/3 
S'l'oft Dtto, m., Q!oetljertr. 10/1 r. 
Stoftllt iQeblUig, m., ~engftt. 5/3 L 
Stöftet !8ernb, €it., €id)entugfh:. 89/2 
stot\lnlewiC3 2oljauna, m., ~b{3reiterftr.15/4 
Stot\lnfjfi !()einttd), ~., €itarnberg, lBogel. 
anger 1 
S'l'tadjt molf, m., Xqerejienftt. 80/2 
strane Sflauil, m., !()libetlftr. 9/3 1. 
stradljarbt ~gmonb, ~., ~ttftr. 4/0 
strafft '1)orot1;ea, m., !nl}mvfJenbutgcx 
€ittnüe 95/2 I. 
Straft mubolf, m., 3fartorplnb 8/3 r. 
I. Wufg. 
stra'f)n ~leonore, m., RnatrJilbenftr. 5/4 
Sftamer ~ricf), \'I3'f)a., \'ßlanegg, m1nfb. 
fanatorium 
Sfraemet !8etta marianne, ~ug~blttg, 
!{)ermnnftr. 21 
Sfrämer g:tieb!)i!be, l'j3qa., @)d)emugftl;.1091//~ 
S'l'tämer matgot, m., \'I3auf.fQeIJie.€itr. 2 lol 
Straemet midjatb, St., \'ßofdJingetftr. 5 
S'l'rnne ~re~, IJJt., €idjiUerftt.47/48 
S'l'tauiclj !{)ermann, €it., ~r,etefteltftr. 36/0 
Sfranö !{)ubert, m., ~gneßftt. 4/0 
Sftanö Sfutt, ,8.; €id)lUant~a(etrtt. 7/3 
Stran~ Xqeo, m., !{)eqogftt. 61/1 t. 
strnnbfefber 2afofl, €it., ~ifenfteinftr. 10 
Sfra.pf iQeinridj Dr., m., iQabacf)crftr. 50 
Sftapp @letb, IDl., !l3ajing, Dmoftr. 3 
S'l'rabfdj l'j3eter, m., €id)nottftr. 3/2 mg. 
Strauß Wloiß, m., €icf)tvant'f)a(erfh:. 22/3 
Sfrauß g:iun~, .8., g:raun'f)oferftr. 39 . 
!ttnuß ~rnnb, m., Q!tiife{jing, 2(m (Jiu-
fang 2 
~rauß Sfarl, m., €iöltrftr. 42 
strauß i\ife!otte, \'13~., ~arvidjlerftt. 21 ~ 
strauß i\ubtvig, €it., ~m(dienftt. 47/4 ,. 
strauß (>tto, ~t., Stau(~adjfh:. 90/3/
3 
~ 
strauß mOlf, m., !8nret Strafle 65 ,. 
9a 
Ste.~u~ ~iHi, \ll~., (t)tAßnulß~\j3~lli 5/2 
~rllufe Q1itn.t~ßr, m., SdJiHel!ftJ .. 12 
~raufe "\j3eter, m., Sd)il'rerfh:. 12 
Straufelt !Bruno, m., %engftr. 34/2 
~~(lu& Wuguft, m., le:mi(.mieber.Strqße ß/2 
~rauß Siegfrieb, m., S:rauenlQNtr. 22/0 1. 
~rauß !IDoIfgang, m., SJeüftr. 86/1 
~rau& !Uloffgang, m., S:ralt3-marc.€itr. 1 
~ral:Jer SJaltß.mubolf, m., mat~ifbenftr. 11 
Stteli~ S:erbinllnb Dr., m., mn~i.mnian~ 
ftraße 17/1 
~rebß S!lllltß !IDerner, m., Q1oet~efh:. 42/3 
~re~liiel S!lan!!, m., \j3ret)fingftr. 7/1 
~reiner 3itrg, m., Qir!nparoe~ftr. 46/2 
~reiten ~rall3, m., Sd)tuant~aferftr. 54/1 
~r~mer 3afob, m., Sd)iIlerftr. 10 
~remer Starr, m., Sd)tunlttijal\!rftr. 29/3 
Stre& ~boff, m., ~attenUad)ftr. 3/0 
~refteH ~Hfelt, \j3~., Sd)leiß~eimer 
6b:qße 67/2 m. 
~reter ijriebrid), .8., motUlltunbftr. 5/3 r. 
~retflijmtinn S!lein3 ~riebrid), 9tSt., 
2eopolbftr. 34/3 
~rettner 301ef, IR., Sd)eUlngftr. 24/3 
streber mbolf, \j3~., ~ölb(fh:. 10/1 r. 
Streuelß ijrnn~ 30fef, m., \j3ettenloferftr.6/1 
~reu3berg Stfq\tß, m., Q1oet~efh:. 39/2 
~reu3er ~~rifti(ltt, m., Sd)eHingftr. 1/3 
Streuoer 3rmgnrb, 91., Sd)tuhtbftr. 4/3 r. 
Streu3er .\lubtuig, m., \j3ettenloferftr. 7/1 
~reu3~r meltatuß, m., matr)ilbenftr. 11 
~rellöer lJMf, rot, matUifbenftr. 11 
~rleg SJerrnllltlt, m., %Uerefienftr. 7/2 
~rieg !IDerner, m., %umlifingerftr. 16/2 .r. 
~tieller Sigbert, m., IDlaifh:. 10/4 r. 
Striele 3oad)im, .8., %Uerefienftr. 88/2 
StrimmeI lIDarter, 91., ScI)eHingftt. 96/2 r. 
Stril'l' ~ltton bOlt, m., .\lctnbtueUrftr. 32/2 
~tii3 ~borf, IDl., IDloofad), SJirfdjftr. 9/1 
Sh:tfU ffiutijilbe, \j3~., D~mftr. 9/2 . 
Stroeber ~ra1Jß, m., \j3ettenfoferftr. 10a 
~rogmanlt 2lltgenfa, \j3ij., ~aurbad)ftr. 49 
~rorJmann jUictor, m., matuirbenftr. 11 
~rotti3eber ~etltridj, m., ScIlelnngftr. 3/1 
~rottl\litter ~rltft, m., ~remeni3ftr. 59/2 r .. 
~udjf)e\tfl!t SlanB ~atl, m., ~o"Uelt~oUetn~ 
ftraj3e aU2 
Sbtber !IDolfallttg ~Ott, 91., ~nra&et~ftr. 28/1 
~üfflter &1ein3, ~., Sl::engftr. 38/2 
~uge~ ~arC lirid), m., .8tt.Jeigftr. 9 
~üf)bnnblter 2lnton, m., S!lanB. Slldji3 • 
Stral3e 18/1 
Stuijn QieJ;f)art, m., WrnClHettftr. 17/3 
Stu~tt S!lefmut, m., Sdjernngftr. 48/2 r. 
~U~tt ~llttß, m., matljifbeuftr. 5 
tif)n ~(lr{ljein3,. m., .\lhtbtuutlttftt. 103ja t. 
~ur)lt martga, m" WlCltijilbenftr. 5 
~Urrelt 2l1ife, m., @1üfCft.t. 4/3 
~ullmann S!lanB, ~., %ürfeitftr. 60/2 
~unmqttn 3uliuB, St., \j3rinäregelttenftt. 28 
Stul3Ct @:Ierijarb, m., Süb!. 2luffa"UrtilaUee 25 
'~umPfmüfCer 2lnnemat:ie, \j3'9., ~öniginrtr. 38 
~uett ~1Jife, \j3~., W~mpijettburger 
Straße 174/2 r. . 
Stunbel marie, m., matr)ilbenftr. 5 
SWltUer !IDalter, \j3~., %engftr. 24/4 
Stultb S)agmar, jßij., ~umliorbftr. 2!l/3 
Stun3 martin, ~., mllbariaring 14 
Stun&c S!lermfrieb, m., !ßettettfoferftr. a8/S 
stUlt3maltn malbe, \j3~., %itrfenftr. ~5/2 
Stupfer Senta, m., !IDa\fen~auBftr. 40 
Stupfer !IDH!t), \j3~., (tijrirtop~ftt. 3/3 
~UVfetfdjmib <iridj, m., &}h:tenftr. 8 
Stil.lJperi! @:Ier~arb, m., !8ergmannnr. 35 
Stürten @:Iifera, \j3~., Sdjadftr. 6/2 t 
~urt~ett mariannc, m., Q1oet~eftr. 52/2 
Stur~ le:mmt), m., @:Iifefllftr. 26 
~tur~ @:Iüntijer, m., 91ifofail'lat,lla/ß 
srur~ !IDolfgang, m., @:Ioetijeftr. 21/2 
Stur3 starl, 91., stüdeltftr. 52/2 
Sturn- 2u'fe, m., \}!afinger Straäe 30 
Stufdje ~annß, l!3l)., SdjeHiugftr. 91/1 r. 
Stußmauf 2llfreb, m., Q1oetijeftr. 68/2 r. 
Shlrteril Dtto, m., st~erefienftr. 56 
Stutter ~(lltB.Uh:idj, m., SdjeHingftr. 80/2 
Stuetgenß Q1eorg, m., mat~Ub~nftr. 10 
St~eia 2lre~qnber, St., Q1eotgenftr. 15/2 
~ritclerß \j3aul, m., !Bauerftr. 29/0 1. 
~tug ffiita, m., 2luguftenftr. 33 2aab Starl, ~., st~erefienftr. 56/3 1. 
St~uege~ ~erbert (t~riftian, Dr. med., \j3~., .\ladjenmllt)r !IDiI~erm, 91., S!liIbegatbftr. 2/1 
2anMberg/2edj, ~negeruo~ft 2abeß ~ehtriff), St., !8auerftr. 21/2 t. 
Strüger margqret, \j3~" Sdjef!ittgftr. 21/3 2agarie molf, m., mrumenftr. 27 
Struiier ~attß, IDl" 2lmatienftr. 73/2 .\lago Star{ baI, m. @:Ioet~eftr. 26/2 
~rul:Jl:J SJubert, m., SdjiUerftr. 33 .\laibacI} margare1e, m.St., SdjeHingj'tr.17/1 
Strufd)fe ~eiltridj, m., Q1abeli3bergerft~. 71/4 2aibfe ~elene, ~f)., WnmifCerftt. 40/8 r .. 
Strufe Siegfrieb, m., ~inbenburgftr. 19 2a.tble ~erbert, St., SteinBborfftt. 2/2 l. 
Stubida 3anina, m., ~rü9filtgftr. 23/2 12ain ijrano, m., ~gneB.merttauet.Stt.l03a 
Wlifer ~nfabet~, \l!f,., !IDtlt3ererfit. 54 2ambertß !IDartet, m., SdjeHittgftr.· 55/.2 l. 
~udj\!lttelJ.tet Q1eorg, m., ~urjttrfte~ftt. 6/2 r. 2ambredjt ~riebridj, m., Sdjirtetftt.:1:2 
~nllletlunR: 4e obet /l U4er, 4; oe obet 11 U4<fi 0; ue obet II U4c!) U. 
~ 
53amme( }IDoffgang, IDt, ~er30gpatfftt. 3(2 
53ammerll Urlufa, 6t., 51:rautentuoffftr. 3(4 
53ammerll Utue, lßlja., S'earfftr. 1(3 
53amp( ,gorenü, m., S'eöniginfh:. 77(1 
53anbmann Qlerljarb, m., Qlroj3ljabern, 
51:ufpenftr. 1 
53ang Illnnemarie, m., !8at.Jerftr. 55(2 
53ang 2!nton, m., }IDeftermüljfftr. 3(3 
53ang ~ieter, m., Qloetljeftr. 49(1 
53ang G:ricf), m., ma~imiHanftr. 24/3 t. 
53ang ~riil, lßlj., lßerfacf)er 6traj3e 37(2 
53ang ~anll, lßlj., 53uifenftr. 45(1 
53ang margret, m., ~acf)auer €5tr. 11(2 1. 
53ang muboff, m., !8irffatftr. 6(2 
53anganle Q5erljarb, m., matljilbenftr. 11 
,gange ~ans ~tiebricf), m., !8ab }IDörig. 
ljofen, ~auptftr. 22 
53ange Sjifbe, €5t., 6cf)effingftr. 23(3 
53angen ~rieba, m., S'eauThacf)ftr. 49 
53angenbecl-6cf)neU 6ufanne, m., ~mggen. 
ftrafle 11 
53angener matia, .8., Q5oetljeftr. 19 
53angeß }IDiUi, m., €5cf)iUerftr. 12 
53anglau Sjifbegarb, m., mOhartftr. 14(0 
53anglau lßeter, m., ~at.Jbnftr. 5(2 
53anü }8ictor, m., 51:ljerelienftr. 41(1 
53anüinget ~ti~, m., Sjifbegarbftr. 7(2 
53app G:fmar, m., :Obermenhing, }IDeibmnnn~ 
fttafle 2 
53apteH Sjeinh, m., 53inbtuurmftr. 30(3 r. 
53afiug }IDifge(m, m., maiftr. 29(2 r. 
53affen Q':ljtiftian, m., maria. 51:gerelia.-
6ttane 15 
53au :Otto, lßlj., 51:ljerefienftt. 81(4 
53au6mann matianne, m., 51:engftr. 26(1 
53aubenbetg Sjanll, m., 6cf)erfingftt. 82(2 
53aue Sjang~30acf)im, m., Sjethogftt. 8/0 
53auerer Illnton .Dr. med. dent., ID1., 53eopolb" 
fttane 50/2 r. 
53aumann maria, m., Illgnellftr. 13(3 r. 
53aut IllThett, m., lßettenfoferftr. 5/2 t. 
53autl} meingatb, m., SNiniginftt. 19 
53au~ 3olef, m., 2luguftenftt. 23/3 
53at) G:tnft.G:tuafb, m., 53anbtuegtftr. 66(0 
53at.Jet Illboff, lßlj., 2lbefgunbenftt. 15/3 
53ebIjett 53ore, lßg., 2lbaHiettftt. 31/1 
2ecf)et G:ba, m., 53eopofbftr. 108/0 
2ed}ner 3afo6, lßg., }IDinüeterftt. 42(1 
53ecf)net 301ef, 61., Q':otneliullftt. 6(3 r. 
53ecle6ufd} UrleI, m., 2uilenftt. 3(2 
53ebe6ur ~eli~ ~rgt. bon, m., 6eeftt. 2 
2ebet'!lann G:ticf), m., jpauI.Sjet.Jfe.€5tt.28(1 
53ee 2t-51:loung, m., S'eauThacf)ftr. 49 
2egfe 6iegftieb, m., SjoIjen3oUernftr. 11(0 
2egmacl}er S'efauß, m., S'eeuglinftt. 9/0 
53egmann tfrnfMlUbtecf)t, m., 6t.-lllnna .. 
6ttafle 15 
24 
2eljmann }IDiflj., m., 2inbtuurmftt. 68.0 Q5lj. 
2eljmfuIjf }IDilfi, m., !8eetljobenftt. 3(2 
2eljner mnri(ieg, m., Q5oetljeftr. 6(2 
,geljnert :ogfnr, m., 2anbtuebrftr. 85(3 
53egr ~forentine, m., Illugiloutg, 2!uf bem 
S'ereuh 27(2 
2eIjt 30ljannn, lßlj., molenljeim, S'eanen< 
tuiell 55 . . 
2eljtmann 30ljanna, m., S'eöniginftr. 69 
53egtuel3-.m~mnnn 3nge, m., €5onnenftt. 4(4 
.\:leibig 3fibot, m., 2lrtIjeimetecl 4(2 
53eic1jner ~orft, m., Illuguftenftr. 14(1 
2eicf)tre Illboff, 6t.m., ~ran5'3ofeplj~€5b:. 6/0 
2eiM margarete, m., S'eaufbacf)ftr. 49 
,geimeifter G:tnft, lßt)., 51:ütfenftr. 58 
.\:leiner ~ietljcfm, lßlj., Illfabemieft1:. 13(1 r. 
,geinet 3rma, lßIja., !8ruberftr. 7(2 
53einer €5lgrib, lßlj., Illfnbemieftr. 13(1 
.\:leiprecf)t Qlottljarb, m., €5cf)ifferftl:. 30(1 
53eiüinger ~rnncr, m.€5t., meljamftr. 18 53eljmororf Sjnng, m., 51:ütfenftr. 5(1 
,geUenberg Sjnnß-Qlüntljer, m., lßafing, 
~ri~.meutet.6trnfle 14 
.\:lemfe S'eurt, m., jIDinüererftr. 9 
.\:lemle Utfu(a, lßlj., :O&ermenhing, 3ngbftr. 6 
.\:lemm 3oncf)im, m., 51:engftr. 28(3 
.\:lemmerü }IDerner, €5t., ~ürftenftr. 5(2 
53emp marin, lßlj., 6cf)önoergftr. 9 
.\:lempfrib ~eriliert, m., .8ie6fanbftr.27/0 
,gempp~anß, lßlj., 2lgneilftr. 37(2 
53emppeunu imaroa, m., 6cf)eUinoftr. 29/2 
2ennrbo Qluibo bi, m., seeberbacf)et 6tt. 3 
,gengnicf sefaug, jpga., !8rlennet 6tt. 8/1 
IV. Illufg. 53eunar~ }IDartet, m., 6cf)tuantIjafetftt. 51/3 
53euh Sjartmut, m., .\:lanbtueljtftr. 20(1 
2enhen mmIjefm, m., !8nnntuafbfeeftr. 45/1 r. 
2eo 3oacf)im, jpr)., Q5eorgenftt. 85(1 
53eopofb Illffreb, m., !8futenoutgftt. 108/21. 
53eppln 3rene, jpga., ~irtenf.lperge~ftt. 4(1 r. 
53ermer Sjans, m., 6cf)öneterpf. 5/0 r. 
2erner S'ead, m., @lcf)merftt. 17(4 
53eu maff, m., 53eopo(bftt. 80/2 
53eube ~ietricf), m., 9Ungf.leif.lftr. 5(3 
2eucf)ll Qlerba, m., ~ütftenrieber 6tt. 26 
53eucf)ll :Ottmnt, m., 51:Ijerefienftt. 19/3 t. 
53eußmann S'eutt, lß~n., lßtie!mat.Jetftr. 10/2 
53entgner Sjefmut, m., Q5tiife!fing, 3tmen< 
friebftr. 44 
53eutljOfb ~eiuü, m., Sjeimeranftt. 51/283/4 53eutner 30fef, m., ~acf)auet 6itafle 
2eutner muh off, m., &}ofhftt. 28/3 
2et) Sjanß, m., mn~imtlianeum 
2et)b~edet }IDoff, m., 6cf)if!erftr. 33 
53icf)tinget 2ubtutg, m., imatIjifbenftt. 5 
53icf)tinger 30gann, ~lj., Q5örreßftt. 32/1 
2icf)tfdJfag marin, im., Q5oetgeftt. 26(2 
9a 
Ste.~u~ ~iHi, \ll~., ~tAßtlurs~\)3rll~ 5/2 
~raufe Q1itn.t~ßr, m., SdJiUel!ft}:. 12 
~raufe "!)3eter, m., Sd)i(Ierfh:. 12 
Straufelt 58runo, m., !teugfh:. 34/2 
~~(lu» Wuguft, m., G:mj(.mieber·Strqße ß!2 
~rauß Siegftieb, m., s:rauenrouftt. 22/0 r. 
~rauß !IDo{fgaug, m., ~ef3ftr. 86/1 
~rau» !Ulolfgang, m., {ytalt3-marc.(Str. 1 
~ral:Jer ~altß.mubolf, m., mat~iIbenflr. 11 
Stteli~ S:erbinllltb Dr., m., ma~tminalt· 
ftraße 17/1 
~rebs S!lnns !IDetllet, m., Q1oet~eftr. ~2/3 
~re~uieI S!lan!!, m., !j3tet)fiugftr. 7/1 
~reiner 3itrg, m., QiriUparoeJ:ftr. 46/2 
~reiten S:tllllol m., Sd)tuant~IlIerftr. 54/1 
~r~mer 3aloo, m., Sd)iIretftr. 10 
~remer Stad, m., (Sd)tunntljaI\!rftr. 29/3 
Stre» ~boIf, m., ~atteuUad)ftr. 3/0 
~refteH ~Hfelt, 1Il~., Sd)Ieiß~eimer 
6ttqße 67/2 m. 
~reter tyriebrid), .8., motljl1tunbftr. 5/3 r. 
~retflijmtinn S!leilt3 tytiebtid}, lJloSt., 
2eopolbftr. 34/3 
~rettnet 3olef, \n., Sd)eUlngftr. 24/3 
streber mbolf, \)3~., SNllo(fh:. 10/1 r. 
Streuers tytan~ 3ofef, m., lIletteufofetftr.6/1 
~reu3uerg ~Iaus, m" Q1oet~eftr. 39/2 
~reuoer ~~riftian, m., Sd)e((ingftr. 1/3 
Streu3er 3rmgnrb, 91., Sd}tuhtbftr. 4/3 (. 
~reu3et .\lubtuig, m., \)3ettenlofetftr. 7/1 
~r(!U3\1r ffienatus, m., matr)ilbenftt. 11 
~t~U3et moH, m., matljHbenftt. 11 
~rleg ~et11t(ml1, ffi., %ljetefienftr. 7/2 
~rieg !IDerner, m., !tumbrillgerftr. 16/2 .t. 
Sttieo.er Siguc\:t, m., mnifh:. 10/4 r. 
Sttiefe 30ad)im, .8., %ljerefienftr. 88/2 
Sttimmel mlnHet, 91., Sd)eHil1gftr. 96/2 t. 
~ti.jl.jl ~nton bOlt, m., .\lnnbtue!jtfir. 32/2 
~ri~ ~boff, m., moofad), ~irfdjfh:. 9/1 
striftl ffiut~Hbe, lIllj., D~mftr. 9/2 . 
Sttoeuer ~faUß, m., \)3ettenfoferftt. 10a 
~ro9mann ~ngemn, \)3~., ~aua,ndjfh:. 4:9 
~rOrjmanu lSiehlt:, m., mat1)ilbenftr. 11. 
S'l:rou!!eber ~eintid), m., Sd)eniugftr. 3/1 
~rou",itter @:rnft,m., ~femeusftr. 59/2 t .. 
~ritdefi3 lIlaul, m., 58auerftr. 29/0 r. 
Sh:ug \Rita, m., ~uguftenftr. 33 
~tneget S)erliert ~~tiftian, Dr. med./ lIl~., 
2nnbi3uetg/.\led), tyneoer~orft 
~titget margtlret, \)3~., Sdje{!inoftr. 21/3 
~rllii\!r S)lln~, m., ~maneltftr. 73/2 
~tu.jl.jl S!lullert, m., SdjiUerftr. 33 
Sttufdjfe ~eintid}, m., Q1aoelsuergerftr. 71/4 
sern e Siegfrieb, m., S!linbenllurgftr. 19 
~ulitda 3llnina, m., tyrü~(ingftt. 23/2 
mili(er @:!ifnuetij, jßI}., !IDtttnemftr. 54 
~ud)l!lmllter Q1eorg, m., ~utfiirfte~ftr. 6/2 t. 
.~ 
Shtd)~e\lfl!t S)nn~ Stnrr, m., ~o~elt~of(etn~ 
ftrlll3e aV2 
stuber !IDoffQtltt9 bolt, 91., I;:nrA&et~ftr. 28/1 
seitfflt. er. S)einD., iV., :tengftt. 38/2 S'eugef searr @:rid), m., .8tt.Jeigftr. 9 
~ü~baltblter ~nton, ffi., S!laus. Sadj~ • 
Strane 18/1 
S'eu~n QieJ;~nrt, m., WlltClfienftr. 17/3 
S'eu~n S!le(m~t, rot, (Sd)dIingftt. 48/2 r. 
Stu~1t ~llltSI ~., mtltT)iIbenftr. 5 
Slül)n refclrr~efn~,. m., .\lhtbtuutl1tftr. 103jß f. 
Stitlm mart~a, m" W'l(t±ljiIbenftr. 5 
StuUen .\lltife, m., @lüUnt. 4/3 
StuUmanlt S)AnB, Wl., !türfeitftt. 6()J2 
S'l:uUmqnn 3~Jiui!l, Si., \)3riU3teg~ntellftt. 28 
StuI3et Q1er~ntb, m., Sitbr. ~uffq~rti!anee 25 
'seumpfmüUer ~uuemarie, \)3'9., $eöniginftt.38 
~uen ~l1ife, \)3~., 91~mp~ettburget 
Straße 174/2 r. . 
~ullber !marie, m., matr)'ilbenftr. 5 
seilnUet !IDarter, 1Ill)., !teltgf±t. 24/4 
seun» ~ngmllt. $~., iQumbofbftt. 29/3 
S'euuö martilt, ~., 58nbatiatiltg 14 
Stun&e ~etmftieb, m., !ßettet\fofetftr. a8/S 
stunömanu molbe, \)3~., %itrfeufh:. ~5/2 
S'l:upfer Seutn, m., !IDatfenI)nusftr. 40 
Stupfet ~im), \)3~., ~ljrirtop~ftr. 3/3 
StUl'fetfdjmtb ij;rid), m., ~itteuftt. 8 
~iipj:lers ®et~arb, m., !8etgmannnr. 35 
Stütteu ®ifela, \)3lj., 6d)adftt. 6/2 t 
seurtljen mnrianne, m., Q1oet~eftr. 52/2 
seur~ @:mmt), m., @liferAftr. 26 
sent» Q1ülttljer, m., 91iMaipraV la/ß 
.hr~ !Uloffgang, m., Q1oetljefir. 21/2 
Shtto seat!, 91., !tütlenftr. 52/2 
seur3 ~uife, m., lIlafinger Stra»\! 80 
seufd)e iQaults, \13~., SdjeUingftr. 91/1 t. 
Stu13tnnuf mfreb, m., Q1oet~eftr. 68/2 I. 
Stiifterß Dtto, ffi., !t~erefienftr. 56 
Stuttet iQllnß~Ultidj, m., Sdjelliltgftt. 80/2 
StuetgettB Q1eOl:g, m., mat~irb~nftr. 10 
St~ei(t ~Uerqnber, St., Q1eotgenfh:. 15/~ 
2aab Stqrf, ~., %fjerejienftr. 56/3 1. 
.\ladjenmllt)t !IDifljefm, 91., S!lifbegnrbftt. 2/1 
2abes iQehttid), 15t., f8auerftr. 21/2 r. 
2o:garie ffioff, m., 58fumenftr. 27 
.\lago Stnd baf, m. ®oet~eftr. 26/2 
~(tibadj mntgatete, ffi.15t., Sdjemngjlr.17/1 
.\lnibfe iQefene, ~'f)., WnmiUerftr. 40/3 t. 
~af6re ~etllert, @5t., Steiusborfftr. 2/2 l. 
2aitt ~tano, m., ~gneß.58erttauer·\Stt.l03a 
.\lamliertß. ~nrter, m., 15djeUin9ftr.· 55/.2 J. 
2amoredjt ~riebrid), m., 15djilletftr. 12 
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IDlllifenfen SlOtltllb, ~., ~tfdjflttftt. 1 
mltloin !Rolielt, ~., ~Qte~annfh;. 30/2 
IDlllgnu~ ~ete~, mI., ISdjönlletg!lt. 9 
inll~t IDlatianne, m., tmeftljeim U. ?{ugil· 
liutß 
IDla~renlierget 30lj., IDl., Sjof3ftr. 22/3 r. 
IDlllibi ~rati3il3fll, lj!~., Sjnnl3-\Slldj~.\Stt.16/4 
IDlaiet ~(freb Dr., rot, %getefienftt. 3/2 t. 
IDlaiet ijti~, m., <Moetljeftr. 8 
IDllliet 5;;)anll, m., Sdjießftiittftt. 8/2 
IDllliet mattljll, IDl., ~oet~eftr. 21/3 
IDlIl{el jl[libul, \St" ~tieptidjftr. 2/t 
IDlaU !Ro{anb mlllt, 6t., ~(emingftt. 49 
IDlandjot 5;lanl3 Dr. med. deut., m., tBat)ßt. 
ftrafle 4/2 
i)laub !Roliett, !R., !8abariating 35/2 
IDlanbef !Ridjarb, m., ~oetljeftt. 5/3 t. 
IDlanbf 30fer Dr., rot, Stadftt. 5/2 
IDlangalil3 lj!anQiotil3, IDl., ßanblUe~rftt. 16 
IDlango{b Sjanll, St., ~fabemieftr. 3/1 r. 
IDlango{b %ljeobortnbe, m., Sjo~en30rrllrn. 
fttafle 13/1 
IDlann !Rubolr Dr., IDl., Sjo~en30n~rn. 
fh:a fle 154;/3 r. 
IDlantef mlaU~et, \St., \St.-~llna~lß{a~ 9/3 
IDlanueHbill G:fiall, rot, .l3öff~ftt. 10/4 r. 
IDlarborf G:Hfabetlj, m., !rarIftr. 1 
IDlargerie 3{fe, rot, ~b{3reiterftt. 15/1 r. 
IDlatinolUa G:ugenie, m., liIliferaftr. 26 
IDlarolUfft) <Meotgi, m., lßctu{-Sjet)fe-6tt.22/1 
mlarquarbt mubi, lßljfl., ~uguftenftr. 48/3 t. 
IDlartin ijriebtidj, lßlj., .l3uifenfh:. 45/1 
IDlartiut} ~({liert Sjctnll, lßlj., ~manelt. 
fttafje 39/1 t. 
IDlattiull Sjaull !,Jon, !R., lßi,iffenliadjetftr. 4 
IDlartiull \Si~tUIl \Jon, \St., Sjifteullpetget-
fttaße 55 
IDlar!; lififabetlj, m" lilierl3uetget \Sttaße 2 
IDlal:!; .l3iferotte, m" ~miraprau 3/1 
IDlctr~ IDlatianue, lßlj., ijtau3.3o[~plj.\Str. 4 
IDlar!; mlifli, m., )tloitftt. 10/1 r. 
IDlat~er G:gou, 8., \SdjlUnutlja{etfb:. 32/3 t. 
mat3 G:rnft, m., !8{umeufh:. 12 
IDliirö 3o[eplj, IDl., %ljamrdjner \Sir. 21/2 t. 
IDlaß ijtenll, IDl" \pettenforetftr. 6/2 IDlaH~u 2otgar, m., !Ruilliaumftr. 12/ß 
IDlatelln 30feplj, lßlj., $djeHiugftr. 3/3 ~lj. 
IDlateunar ~etljatb, m., \SdjlUllut!Jaler-
ftrll fje 43/1 . 
!lJlaetfdjle ~orotljile, lßlj., ~eorgenftt. 25/1. 
rolattljaei ijriebridj, lßfja., \Steinljei!ftt. 20/3 (, 
IDlab @:oe{eftlne, m., S\)ai ferftr. 56/1 (. . 
IDl~fulju .l3otljar, IDl., lßaul. Sjet)fe. 
\Strafje 28/0 r. Qllj. 
IDlauer) mletnet, !m., \pafiug, iJUdjtljofen-
fttafje 21 
~auet l1((ot)~, ~lj., mgue13ftt. 54/4 
21$ 
IDlaur tilirllliilt~, Illlj., ~öding, ~bmtt"l. 
\Sl'ee-Sttllfle a 
!Wa'lU 3tmglltb, \p~., iiilliginftt. 69 
maUt ijrau3, m.\St., ()~mftt. 15/3 l. 
IDlautet Qleorg, m., )tlllitfh;. 6/0 ~ 
!Dlilutet $tIlIf, 1ll1)., ~l)mfienftt. 27/3 r. 
!Dlaum IDlidjae{, m., ~eflftt. 78/2 l!. 
maum 9lehtl)olb, m., 6djlUinbfh:. 25/4: 
!Dlat} 3ugeliotg, \plj., .l3hWtUllftt. 50/2 
ma~ }IDolfgang, m., 3fabeUaftt. 47/2 
ma~et ~ugurt, \pl)a., ~illblUurmfh:. 180 
!Dla~et G:ba, 001., .l3illblUurmftr. 51/3 
!Dlllt)er Qlabdef, m., 2lblllbertfh:. 11/0 
ma~er Qlertrull, lßf)., \potabctmet Stlane 5 
IDla~er ~ottftleb, ~r}.,m:ugI3Uurg, ~tlr~n. 
fttalie t 
mat)et SJetoett, ij., (f:)dje{{tngftt. 106/3 
IDla~et aol)nnua, lßlj., Sjoljel130Ueru-
fttnäe 57/2 r. 
IDla~et 2ublUtg, !R., 6djiiftlatnftt. 92/1 
IDlnt}cr \paul, \plj., Sjeraogftt. 67/3 
IDla~er \pau{, m., !8{umcllftr. 30/3 r. 
!ma~et !Rubolf moueri, m., ~gnellrtr. 4;1/3 
rota1}et }IDaUet, 8., !Rotljmultbftr. 5/3 (. 
IDlIl\Jet }IDl\rllilt, m., !Bat)erftr. 77a/3 
ma~er ®oHtam, ~., ~ljetefiellftr. 3/2 
mllt)erl)öf~t Sjani3, m., Sielilanbftr. 3/3 t. 
ma~t ~nna, m., ~angljofetftr. 26/2 
IDlat}t G:Hfnuet!J, !R., S)aljuenftr. 1/0 
rotn\Jt G:miC, IDl., 3o!epljjpitalftt. 1 
IDlat)r (itlUiu, !m., ~rcoftt. 1/1 . 
m(1)r 30lj1lUU, 6t., ~ljetejlenftr. 49/3 r. 
rol(1)t !Ridjarb, m., \Sdjll{erftr. 13/2 t. 
meeuben ~ra(f, m., ijtiei>ticf)fh:. 21/1 
IDleeting 31lljannll, m., ~I>et~eftr. 45/2 
IDleeting 2ifelotte, m., ~oetljeftt. 4;5/2 
meljlem Sjermanu, lß~., Staljerftr. 28/1 
IDleljlet SjeblUig, !m., \Sd}taubl>(l'l)ftt. 5/1 
IDleljlß Otto, m.\St., IiIltjelaftr. 24 
roteljltretter Stari, m., GJaue{l3bergetftr. 32/3 
meljnett Sjetno, rot., .l3eljingftr. 3/0 
meidjlluer S)etuett, !R., .l3iebigftr. '/.5/0 
meiet ij!rnft, !R.\St., !Rt)ml>ljelluurget 
\Strafje i/3 
roteier ~eri'&ett, \plj., %ljerefiellftr. 37 
IDleiet Statr.~eiu3, m., ~re1t5eftt. 60/1 l. 
IDleiet Ottljcin3, m., IDla;!;imili/luftt. 11/1 
IDleietin mn~imman, rot, \par3ibalftt. 3 
IDleinbI mnrhta, m., Qloetrjeftt.32/0 
mein!>! ~urt, m,6t., 3I>fepl)!l>italftt. 10/4: 
IL ~ufg. 
!meiner <Mabrie!e.mllrte, lßl)., ~ublUtgnl:· 2,2 
meiner }IDalh;Clut, m., 2lugßlhtrg, mll~n~o' 
ftra~e 11 
meinetß ijtiebrtdj, IDl., ~m stofttot: 2/3 
IDleinöet ~etmnn, m., 8IUeigfh:. 8 
i7 
!neife!: fgetmanu, m., @5djiUerftl:. 33/1 
meife!: 3uliane, !IJ~., Dbermem,il1g, ~rauen. 
borferftr. 16 
meifinger 30fef, m" lll.lafferburger .s:laub. 
ftrate 261/1 
meißner ruer~arb, m., ij;fifabet~ftr. 14/3 
meifter ruer~arb, m" 6djllHlUtfjarer-
ftrajie 13/2 r. 
mei~l1er &}elmut~, m., Sjer3ogftr. 78/1 
rolei~uer lll.liUi, !m., ruoet~eftr. 48/3 
meldjer mariaune, jß~., !l!fabemieftr. 5/3 
melior !l!rmin, m., !Bauerft!:. 40/1 
rolefl3badj lll.letuer, jßfja., !l!uguftenftl:. 39/2 
meIß~eimer !Bruuo, m., 6djl1.lantfjaler. 
fh:ajie 49/1 
lDlefacr lll.lUfjefm, m., staulbadjfh:. 38/0 
meube Drga, m., 2il1bl1.lurmftr. 40/2 
meubf ij;rl1ft, W., WiMaipla» 1 
meuu rgeittticf), m., 6djieuftättftr. 22/3 
meu3er mubo!f Dr., m., ruoet~eftr. 19/4 
meuaiuger ~ti», W., 2aubßberger 
6traue 22/2 r. 
rolergarten &}eittu, m., lll.lalbtruberinger 
6traije 56 
mergeutfjaler ij;ugeu, W., martlftr. 8/2 
met! &}clmutfj, m., !l!balbetiftr. 41/1 
roletf ,3ofef, m., :tfjaUirdjuer 6h:. 123/2 r. 
metfle mubolf, m., lll.lefteubftJ:. 134/1 
merfIein ruerba, jßfja., !l!rcißftr. 46a/2 m. 
rolerlt &}auß, jßfj., Uutermeu3iu9, :tfjeobor. 
ftraue 2 
merI stuuigunbe, rot, !Blumel1ftr. 45/47 
rolerßmauu Sofepfj, m., .s:laubl1.lefjrftr. 6/3 
metteu ~afpar, W., ij;lifllfJetI)pIa» 2/3 rol. 
rolertenß ,3ofef, rot, maiftr. 10/1 (. 
roleru IMottlieb, m., !Blumeuftr. 57/1 
roler3 .s:lubltlig, m., IMoetfjeftr. 43/3 
roleffem lll.lilfjelm, jßfj., :tüdenftr. 104/2 r. 
rolejierfdjmibt rganß, m., !l!rcißftr. 48/1 
rolejimer ij;bit, m., .s:lanbl1.lefjrftr. 58/4 r. 
mefJner &?auß Dr. med. dent., \'!)l., \martluß. 
ftraije 5/0 
mette rgantl ~riebridj, m., .ßtl1bl1.lurm-
ftraüe 153/2 
me~ger 58erufjarb, m., ~rau3·Sofe.p~. 
6traije 9/3 
role~ner ~Iariffa, \n., !l!fllbemieftr. 3/4 
me\luer ~arI.&}auß, m., !l!baloertftr. 102/2 
mege!: (tridj, \n., 6djeIIingftr. 96/2 
roleger ~ri~, 91., IMubruuftr. 13/0 
roleger IM~org, I.pfj., 6d)c{fiugftt. 56/4 
roleger IMottftieb Dr., m., &}ofjCI130IIerl1< 
fh:aüe 102/0 
roleger &}eintidj, m., ~er30g'!Qeiuricr,.6tr.15 
meger rgelmut, !R., 6djellingftr. 3/1 
meger rgermaun, !R., (tmil. !RI eb er. 
6traije 17/3 m. 
meger &}ermann, m., 6eublittger 6tr. 30/1 
\meget ,3uaeoorg, jß~a., ruIiidftr. 9/1 
\meger 2eoufjntb, $fja., Rarlj'tr. 43/2 
\meget jßauI.IMet~nrb Dr., m., ~u'fle!:tUß' 
fttaüe 1l/2 r. 
\meget !Ruborf, rot, !Baroaroffaftr. 15/3 
\meger lll.llI~e1m, 91., &}tld/Jdjil1g, mabenntt· 
ftraüe 20 . 
\megcr-Slfdjen mOßmllrie, jß~., !l!fabemie. 
ftraüe 7/0 
\mel)r &}etmattll, lDl., miugßeißftr. 5/1 {. !Rg. 
\me gd mariauue, m., !l!{Iadj, 6djemmftr. 8 
IDlidjael ~attg, \j3~a., statIftt. 1/1 
\mid)el ij;ugett, IDl., 6djl1.laltt~a{erftt. 49/3 
IDllc(JeI &}ermnuu, m., 2oriftt. 9/2 
IDlidjelß lll.letnet, m., mariauueup{a, 4 
IDlibI !Bert~olb, \m., \j3atifetftt. 13 
\miclafdj lll.lplfgaltg, \n., ~atfetftt. 52/0 
micuß ,3ugeoorg, jß~., IDlauetlitdjetftr. 92 
\mieß ~rau3 ,3pfef, m., ~tauu~ofetftt.13/3 {. 
\mieß mntIene, \j3~., 6cf)raubot!>~ftr. 44/3 1:. 
\mieß bOll ber mofje lll.la(traut, jß~., • 
~ufiete \j3titt3regeutlll1f!:r. 17b 
\mießgaug rueorg, m., !l!rcißftt. 34/2 
\miefitfdjecl bon lll.lifdjfau lll.liUo 58ol:äibog, 
!R., ~ranu'Sofe!>~.6traÜe 16/2 . 
\mie3 &}ubett, 6t., &}ö{Ieutalftr. 8 
\mifjm rgermauu, m., :tal 74 
\mifae(iau midjele, m., rutäfelfil1g, 
[ral1.loIfftr. 13 
\milefet Wlfreb, lDl., &}o~eu3oIre!:ltftr. 81/0 t. 
\mi!ben'fletger SlarI, \m., ruoet~eftr. 49/1 
\mi((et ~ri\l ruüntf)et, un., !l!balbert-
ftraüe 27/1 (. 
ID1iIler &}ermauu, ~., 2ubl1.ligftr. 17 
mi((er Sfolbe, \n., !neufa~rlter 6ttaüe 10 
\mi((et $eol1tab, m., ~ürftenftt. 2/2 
\mi((er jßia, m., 2nubl1.leI)tftr. 16 
IDli!3 !l!Ifteb, \m., 6djiUerftr. 12 
\minbaf ij;[fe, .8., \neufjnufet 6traüe 34/1 
\mineff 6l1.letogar, .8., 6djl1.laltt~aret. 
fttnüe 63/2 t. 
\minfOl1.litfdj molaub, !R.6t., !l!malienftr.95/3 
\mintto!> 2ucie, m., 6t..\j3auHI.\j3Inb 6/2 
\mintro}> lll.larter, m., ruoet~eftr. 18/3 
mitbad} Dßl1.lnlb, 6t., !Bauetftt. 34/0 
\mirffg ~reftu, jß~., ruebol1ftt. 8/1 t. 
\mituadjt ~Ieonote, \n., :tütfenftr. 2 
\miöeifobn ~fjtiftina, .8., \mlltfjilbeufh:. 13/1 
IDlöbuß lll.laItet, \j3fj., !l!balbertftr. 41/4 t. 
IDlodenI)au.pt ~(Oan, rot, Ulüclettftr. 5/00 
\möger W[freb, m" ~eimeranftr. 28 
IDlog! !Rubolf, m., ruötteßftt. 43 
\mo~r ~nuß, m., Sfn'fleIraftt. 22/1 
\mo~t 6euaftian, m., mooerM~odj·€)h:. 9 
\mofjr lll.loIfgaug, !n., !Bat}etftr. 12/3 t 
\moe~ring Q5erf)arb, ~., WbeUjeibftr. 9/1 1:. 
tlnmetfllng: ne obef ä nndj n; oe obet a nndj 0; ue obet iI nndj u. 
rol 
moeljting &ertrub, m., S'afoo.~rar-
6trafle 9/4 r. 
mölirfein ijrib, ln., stüdenftr. 58/2 
moff aMf, 6t., 5eeußIinftr. 9/0 , 
moUIlleibe (frnft, !m., ~mblllurmftr. 7/2 
IDloertet !matianne, ln., jJ3i~ißftr. 1/2 
moertgett ~olfgang, !m., 6cljlllantljaret~ 
ftrafle 49 
IDlonat !marter, 6t., stüdenftr. 50/2 t. 
mönclj ~arr, ln., ~ömngerftt. 37/1 L 
IDloncljH3abef) ~aboub, jJ3lj., )lliibenmalJer? 
ftrafle 39/4 t. 
!mönnig ~rib, m., &oetljeftt. 51/2 t. 
!momea1 ~!freb.~botf, ln., 6eiMftr. 36/2 L 
moofet ~erbinanb, m., strogerftr. 17/1 r. 
!moraltJecf S)anß, !m., !mittererftr. 4/3 mg. 
!morclje [urt, m., 58!umenftr. 19 
!morbftein ~rib, jJ3lj., 6cljllleigerftr. 10/1 
morer! mefelotte, jJ3lj., S}adacljmg 3 
morib ~uguft, m., ~ugujtenftr. 50/2 
morib SJanß, m., 6o-\Jljtenftt. 4/3 mg. 
mori~ ~ar!, jJ3'fJ., (fnljuoerftr. 12/2 r. 
!mori~ ~uife, m., 6orIn, !molfratßljaufer 
6trafle 87 . 
moede ~nnenefe, jJ3lj., stljmfienftr. 19 
mofeoaclj ~urt, ln., ~rcißftt. 57/0 
!moßeber jJ3auf, jJ3'fJ., 6cljeUingftt. 3/1 
!mofer (ftlllin, ln., matia·stljerefia~6tr. 20 
mofer ~ranij, m., 6cljlllantljaIerftr. 92/1 t. 
mofer ~ti~, !m., ~tcißftt. 25/3 
!mofer ~ti~ Dr., !m., ~eopofbftt. 56a 
mofet S}aniJ, m., ~baroet:tftt. 82/1 
mofet mubolf, m., )lliin3etetftt. 9/2 
mofet 6iegfrieb, !m., ~anbllleljtftt. 16 
!moß! 58etnljatb, !m., ~inmmetftt. 32/1 
IDloßfeljnet (ftnft, IDl. ~anbllleljtftt. 68/1 
!moßfet ~fe~anbet, m., lneututmftt. 5/4 t. 
mofloacljet )lliafbemat, m., S'faoeHaftt. 14/3 
möflmet G:tnft, m., 58ödlinftt. 2a. 
!motfcljenbadjet )lliilljelm, jJ3lj., stüdenfb;. 58 
!mo~ ~ranij, m., jJ3ettenfoferftt. 9/3 
!molJfidj G:lllafb, m., ~bar6ettftt. 44/3 
!müde S}einD-!metnet, m., S}oljen&Orretn. 
fttafle 31a/2 t. &lj. 
!müljl S}irbegatb, m., ~rt'fJeimeted: 20/3 
I. ~ufg. 
müljI6auet S}anß, m., 58futenourg. 
ftrafle 100/2 t. 
IDlülj(Oauet S}ifbegarb, jJ3lja., G:rbing, 
~ange Seil 4 
mülj(Oerg 6iegftieb ~ietr., jJ3lj", stüden-
fttafle 106/3 
IDlüljfed: !marianne, m., stal 52/2 
müljfeiflen ~iefeIotte, jJ3lj., !mört'fJftt. 9 
!mülj(enoad) mto, m., mittetetftt. 48./1 
ID'lüljlfeIb seatI, m., &oet'fJcftt. 21/1 
!müljlgaufer Otmat, jJ3lj., laatet 6tt. 65/1 t. 
26 
!mülilm.ann S)et6ett, 6t., stljetefienftt. 38/2 
!mutfet S'oljn, jJ3lj., ~uifenftt. 58/3 t. 
!müUer ~t6tedjt, WL, jJ3auI-SJel:jfe~6tt. 28/1 
!müHer ~Ifteb, m., !montgelaßftr. 43/1 
!müHer ~lice-S'oljamta, m., ~om;abftt. 7/1 
!müHer ~ngcma, m., ~anbllleljrftr. 16 
!müHer ~nltefiefe, m., 6tielerftr. 3/3 
!müHer ~rtf)ut, m., SltJeigftt. 10/2 
!müHer G:bitljn, jJ3lj., ~ma(ienftr. 60/3 I. 
!mütfer G:ffriebe, m., ~arrftr. 47/3 t. 
!müUet G:riclj, m., &etoHftr. 29/4 !m. 
!müHer &abrieIe, jJ31)., stüdenftr. 101/0 
müHet &eth:ub, m., matljifbenftt. 5 
!müHet &Ien, m., &ermantaftr. 9/4 
!müHer &ottfrieb, jJ3lja., ~atrftr. 64/0 
!mürIer S)altß.~l'., m., 6t.-jJ3au(a€,tt. 10/2 r. 
!müHet S}an,g. ~riebrtclj, m., 6cljönferb. 
ftra fle 21/2 
!müHer S)an,g. S'oacljhn, m., S'ofe-\Jl)f-\Jital· 
ftrafle 9/4 
müHer S)aniJ ~ublllig jJ3etet, m., 58Hlten-
fttafle 12/0 L 
!müHer SJeinticlj, m., &oetljeftt. 35/2 
müHer SJeinriclj, m., ~ran3,S'ofe-\Jg' 
6trafle 25/2 
!müHer SJe!mut, m., !marta.$tljerefia-6tr.20 
!müHet SJorft, !m., Rllleigftr. 9 
!müHet ~atIljein3, ~t., ~inmmerftr. 6/3 
müUer ~nr[ljeinij, m., jJ3ettenfoferftt. 32/1 
!müHer mefe[, jJ3lja., ~utfürftenftr. 18/3 1. 
müHet ~ubtuig, m., stljetefienftt. 59/4 
mülfcr magbafena, jJ3lj., ~mafienftt. 54/2 
!müHer maia-S'Ife, !m., ~ürfteltftt. 22/2 r. 
müHet Ofto jJ3au[, jJ3lja., stljmfien. 
fttafle 77/3 1. 
miiUet micljarb Dr., m., &etnet 6traj3e 5 
!mi1![et micljarb, m., ~ontabftr. 12/0 r. 
müUet mobett, m., ~öntginftt. 77/4 
müllet stljeo, IR., 6cljommetftt. 7 
mi1flet UtfuIa, m., G:lifabetljfh;. 8/3 
müHet )lliaftet, m., ~ooeHftt. 3/1 
müHet )lliartet, ~., 2lbalbetiftt. 30/2 l. 
müI!et )llietnet, m., ~anbtueljrftt. 39 
müUet )llietnet ~tiebtidj, m., Q5oet~e-
ftrafle 28/2 1., I. ~uyg. 
mmler )lliHljeIm, m., matia.st~etefia. 
6ttaj3e 15 
mü!!et )lliilIi, ln., stljetefienftt. 61/3 t. 
müf!et )lliolfgang, m., S'oljann-6ebaftiaw 
58adjftt. 4/1 
müffet ~o{fgang, IR., &utnemanaftt. 6 
müffet )lliolfgang, m., 6cljeHingftt. 66/1 
müUet-[atioba ~iettidj, m., ~ontab~ 
fttafle 12/4 1. 
müfIer.[tebnet, )lliolygunbiß, rot, 2f11;en" 
ftraj3e 15/2 (. 
müUet.jJ3teffei G:lftiebe, m" m03attftt. 9/2 
29 
IDlummen~off <Mer~arb, m., S8aaberftr.65/2r. 
IDlünd) ~rrfreb, m., 2eo.polbftr. 104 
münd) ~ettttid), m., ~arr5j.lla» 7/4 
münid)f3borfer ~eintid), !ß'f)., ~üdenftr. 90/0 
munfd) ~ajetan, m., ~adenftr. 7/2 
mün3er ma~, m., (tlaube-2otrain-€5tr.15/1 
murr ~fifaliet~, m., m3embinger €5tr. 5/1 
murr 30fef, m., m3embinger €5traj3e 5/1 
IDlufar ~erliert, m., Wn3inget €5tr. 20/2 
müfd)enliortn ~onina, m., mauedirdjer. 
ftraj3e 17/1 
müfdiner <Mer'f)arb, m., !ßettenloferftr.l0b/l 
muj3ter <Mettrub, m., €5tarnlierg a. €5ee, 
Staifer·m3il~elm.€5traj3e 14 
muj3mann ()tto, m., <Moet~eftr. 7/2 
IDluHotter ~tidj, m., €5t.·!ßauI.€5tr. 9/2mg. 
IDlu531Jnffi Wnbrea5, ~., Wrcif3ftr. 41/0 
IDlut'f) ~einrid), m., €5djiUerftr. 33 
Wtuifd)Ier mubolf, €5t., ~ej3ftr. 34/4 r. 
malier mern~arb, m., malieUaftr. 33/1 r. 
mager ~ans, m., <Mernlinben, <Mraf. 
~ötting.€5tra j3e 17 
mager ~anß SDieter, m., U~Ianbftr. 7 , 
magel ~erliert, m., S8eet'f)obenftr. 3/2 
magel ~ermann, m., <Moet~eftr. 42/1 r. 
!nagel mid)arb, !n., S8arb~amer €5trat3e 1/1 
mager !tI)eobor, m., Wft'f)eimeted 20/2 
II. ~ufg. 
!nägele ~ran3, g., 2anbl1.le'fJtftr. 39/2 r. 
magrer 2uife, !ßf)., maria~i!fj.lla» 14/2 
!naibenoff ~ngcI, IDl., €5t..~nnn'!ßra» 8/1 
!nafaten ~erliert, !n., <Mabelsbergerftr. 44/4 1. 
maj.l.p ~uguft m3if'f)elm, !ß~a., 2uifenftr.5/3 
!natter ~~i1liert, !ß'f)., ~öntginftr. 77/1 
!natfd)eff S'l1.lanoff SDimiter, g., €5enefelber-
ftrat3e 8/1 f. 
!nau ~nfabet~, !ß~., Stüntginftr. 69 
maue ~ermut, m., !ßettenfoferftr. 6 
!naumann ~rnft, rot, !ßetteltfofetftr. 20/1 e5b. 
!naumoff !ßeter, m., mittetetftr. 4a/2 
!nedjl1.latal !norbert, !ß'f)., <MabeIßberger-
fh:at3e 81/2 
!neciuUa'f) !ner'f)il1, !ß'f)., ~tanl1' 30fej.l'f). 
€5trat3e 12/0 r. 
!neeb ~tiebtid), m., 2uifcnftr. 41/3 r. 
!neeff <Mer'f)arb, m., ~cf)l1.laltt'f)aletftr. 63/2 
!ne'f)er ~ugo, m., S8aret €5trat3e 42/3 
!neibrtnger mid)acf, m., ~ütfenftr. 58/3 
!neit}ert ~i1begarb, m., 2anbl1.le'f)rftr. 32a/0 
!netfd) ~efmut, m., Wbarbertftr. 48/3 r. 
!ne~fd) ~erbert, m., !ßtinl1tegentenj.lf. 21/1 
!neubart'f) Rnanfteb, m., <Mfüdftr. 21/1 
1ln9l 
meuo!lur <MalitieIe, !ß'f)a., !ßafing, ~rnuff' 
ftraj3e 19 
meulieifer SDietrid), m., ~aj.lU3inetftr. 27/3 
meuburger ~ugo, m., ~'f)rengutftr. 15/2 
meuborfer (tatl, m., ~uj3ete m3ienetflr.127/2 
!neuerburg ~arI<Wlfreb, ~., ~fifabetf)ftr. 38/3 
meuffer ~einl1, !ß'f)., ~ütfenftr. 43/3 
meu'f)aus 2ubl1.lig 3ofef, m., 2uifenftr. 49/1 r. 
meufird)en moliert, m., SDad)auer €5tr. 12/4 
meumann m3i1~elm, m., ~irtenftr. 23/3 r. 
meumann m3ifma, m., <Mifelaftr. 26 
meumüUer ~einrid), 151., m3H'f)elmftt. 27/0 r. 
!neufcf)eI ~ein3, m., Wmafienftr. 59 
meuftebt ~erliert, g., <Mräfelfing, m3anb{. 
'f)amer €5trat3e 13 
meuftifter 30fef, m., <Moet'f)eftt. 45/1 t. €5li. 
!nidol meltatu5, m., ~m <Mlodenbacf) 2/3 r. 
micofa IDlaria, !ß'f)., ~f)ietfd)ftr. 31/3 
!nieber'f)ammer Wnnie, m., m3öt1'f)ftr. 24/1 1. 
miebetIänber ~uliert, m., ~arlftr. 64 
!niebermat)r ~atf'f)ein3, m., Unter'f)acf)ing, 
SDürerftr. 15 
!nieberfteilter S'ofef, m., 2anbl1.le'f)rftt. 42/1 r. 
mieb'f)ammer mfreb, m., ~äuftleftt. 14/1 
miegemann merlt'f)arb, IDl., S8uttermeId)er. 
fttaj3e 21/2 r. 
mie'f)uus UrfuIa, m., ~miraj.lla» 1/1 
miemann <Muftab, m., (torneIiu5ftt. 36/2 
miemaltlt ~orft, m., mat'f)i1benftr. 11 
!niemann 2eo, m., €5abo1Jenftt. 4 
miemet)er ~ba.matie, Rn., ~aiferftt. 2/3 
mieten ~nfabet'f), !ß'f)., S8arer €5tr. 48/2 
mietmann ~an5, rot, 2inj.lrunftr. 53 
!niggl m3oIfgang, m., mauerfircf)etfh:. 20 
!nifito.poufo5 <Meorg, m., motbenbftt. 1/1 
mifofol1.la moffi3a, g., 2anbl1.le'f)rftt. 15/3 r. 
mij3( ~ntott, m., ~itfd)gartennrree 26 
!nit3Iein 2ubl1.lig, €5t., <Meotgenftr. 121/3 
mitfdjfoff €5tefan, m., ~attettbarIJftr. 6/1 r. 
!nüder ~otft, m., WrciMtr. 46a/3 
moeH <Meorgi, !ß'f)., ~tiebtid)ftr. 17/0 t. 
mojarol1.ln . marin, g., mat'f)Ubettftr. 13/1 
mürbere ~fifaliet'f), m., €5djiUerftr. 20/2 
moIte m3i(f)eIm, m., ~irtenftr. 21/3 r. 
momura ~afuiti, !ß'f)., Wbef'f)eibftr. 38/1 
mottborf ~ugen, m., 2inbl1.lutmftr.17/3 
monttenbrud) ~tnft, m., mattiusftr. 7/2 
mOj.lj.lenberger m3Hgerm, m., Wmaficn" 
ftrat3e 37/3 r. 
mort'f)off ~ugo, m., !ßofdjingerftr. 5 
mot'fJ'f)eIfer $incent, g., Q}ernfiuben, 
S8ruderftraj3e 1 ., 
mot'f)oft ~einr. <Münt'f)er, m., S8rienner 
€5trafle 8/1, I. ~ufg.· . 
moubortne Wrbert, m., <Meorgenftr. 25/1 
mürnberger ~ti», Rn., 2inbl1.lurmftt. 5a/2 
muffer ~fifnlietf), Rn., ~ürftcnfetberftr. 3/4 
~nmerlung: ne obet li IIndj n; oe obet ~ 1IQd) 0; ue obet 1I n4dj u. 
9l"q,\ 
muffet Gleors, rot, ~reifitts, ~aubß~utet 
<5trajie 7 
müflgeit~ OOta, !jJ~a" <5d]raubor%J~ftr. 13/3 
9Ul13I~bt .ßublVig Dr. lfitid. dent., rot, Qlol.liuger <5trajie 23/2 
mUjiler %~eo! IDl., ~o~~ttDoUerufh:. 77/1 {. 
mübeI }IDtl{ter, IDl., 9Uttburger <5ttdjie 1 
()&erbrellermnUlt ~ebt3! m., ~niferftr. 52/4 
DbergfeU ~etter, !lTl., S3attbtue~rrtr. 51/4 ()berHefClt S!!eilt~, m.! 5l:üdeUftr. 60/3 
Dbermeier Qlertrub, rot, mitter'blllt"~l>j)' 
lj.llntl 8/2 ()betmeier ~o~auu, !jJI)., 18nijerftr. 31 
DbermiUet ~Iau!3, In., ~raueu%Jlatl 2/3 
DbetlVell stad ~tiebtid], m., Dettiugeu-
ftrafle 25/1 L 
Dblaeuber ~anuß lRorr, m., lQiIbegarbftr.22 
Dbringet S3ublVig, lj.l~a., ~ar[ftr. 49/2 
Dcqmann ~tiß, m., linfltbet~ftr. 40 . 
Dd]~ IimU, 9Jl., 2iubenfd]mtttrtr. 43/0 
()tf}fenfü~it mubotf, !jJ~., l8ödfinftr. 31/2 
i:ld]!3ner mObert, m., ~aar. b/mürtd]en 
DelUer @leurg, rol., <5djloji ln~m%J~enbutg 
D''itlaniel ~Ilfef, rot, ~ette1tlllfetftr. 32/1 
Dberttljal ~rieb~elm, m., ~ütftenftr. 21/1 
DbenlVarbt~etmltltlt, m., <5djiUerftr. 12 
Dbermatlu (fgun, rot, €IdjWaut~aletftr. 62/2 
Dljtetidj Gltete, m., @lenbriftger <Sh:nfle 30/4 
Degme IDlatia·(fugenie, lPlj., llh:iutrregertten-
ftrnjie 2/3 
Dljmer ~ofef, \ß!k WabeIßlier{\erftr. 46/4 r. 
Deljmis ~eilt~, lJJl., 2tbeIguttbettfh:. 23/0 r. 
De~mß Glertrub, !jJ~., 5l:ljerefienftr. 31/3 
Dej)en Glifera b., !jJlj., ~tnmtrrerftr. 19/2 
tl%J-II sead, In.; S8nter €Itrafle 51/2 
Drenbi S8enttU, m.; ~ofe%Jl)f.\litrtlftr. 1/2 
Drlnttb ~ein~; rot, mntljUbettftr. 11 
tlettel ~t(beglttb, m" moöClrtftr. 23/1 L 
DerteI ~folbl.!, rot, In~mj)l)en'&urger <Sb:. 95 
Drtu m!1Ui, m., \'Ynrdjnttter <5trajie 12 
DrtIteb 3;nb\!t, 1lJ~., ~mdnettftr. 99/1 
DrUo.\l'() CllauB, in:, ~nubtueljtfh:. 6/3 
Dßberg~nuß ~riebrid), Wt'1 ~I!f!j'tr. 53/2 Dßbeta~(\uß Dtto, In., Weorgeuftr. 57/3 t. 
Dften ~et:t'()n, IDl., Si)ndjnuet <5ttal'le 19/2 
Dfter S!!(\ltttß, m., ~d)lValltfjnletftr. 29/1 
Dfter stUd, m., ~iublVurmftr. 30/3 <Sli. ()fterm(\nn ~eiuridj, m., <Sdjumtuerftr. 6/2 
Defterreid} ~o{(l!, m., S)lttmfj.nufet <5tr. 19/4 
Dftlam.\l ~rnn& Dr., \l!~'1 l8rteuntr (Str. 55/3 
DftlValb Inocmieb\!(traut, m., ~Htteftftt.11/2 
Dll\'u(\Cb Q;berqarb, ~.; ~ofjctt.6orrernftr. 142 
DU lMülttTJer, \l!I}., ~bn{6(!ttftt. 5/2 
Dtt 3relte, !J!fj., i:fjetefh~nfh:. 122/2 
Dtt 1!ubtuig, m., ~aubtuef)rftr. 58/4 
Dtt ~arter, m., ~önightftr. 18/2 t. 
Detter 1Jore, IDl., 6djeHingftr. 1 GlI}. 
Deitiugert Qleotg bon, Im. <5d)iUetftr. 4/2 r. 
Dettingen %fjerefe !jJtittijerfift, m., ~ürftet1" 
ftral3e 5/2 
Ottinger }IDiffjefm, rot, Xfjetefienftr. 65/1 t. 
DtH~ 1JublVig, m., <5d]tuerftr. 27/2 
Dettee ma~, rot, 1Jndjnerftr. 27 
Detm ~tnft, IDl., <Sd)eUingftr. 32/2 
Dtto Cirnft, rot, Qloetf)eftr. 40/2 
Dtto ~nnB'3fttgeu, m., 5l:engfh:. 43/1 {, 
Dito m(\rtin, m., S8anbetftr. 7/3 r. 
Dbetfamj) ~ermut, m., <SenbUrtger 6tt.43/3 
Dbedad marin )!B., IDl., st(td.X~eobot. 
<5ttllj3e 106/0 
DbertljUtt !Etnft, m., meifingerftt. 7/1 
I 
De~fe ~ifera, m., Uuterer lllttger 24{2 
Dnaua lllnna, lj.llj., Dfjmftt. 3/3 r. mg. 
~ 
!jJanfd]en ~orft, g., 1Juifenftr. 51/2 
!jJabft '.Dorfe, rot, Si)ottnetßliergerftr. ö 
!jJabft Stene, m., IQer30gftr. 82/0 
!jJaebe !l3au!, m., j8iltor.<5d)effeI.<Stt. 1/·1 
!jJago !jJaul, IDl., <5djelliugftr. 23/4 
!jJnmminger IQubert Dr., <5t., IlImaIiett-
ftraue 83/1 [, 
!jJam.\leI Wife!n, m., 6djtunntfjnfetftt. 17/3 
!jJnttngo.\louru~ ~re~anber, @lt., mnuet-
ntdjerftt. 12/0 t. 
!jJnultier ~etuer, m., @ld]lVnntqn!etftr. 17 
!jJnntljet IlIlbett, Im., €Idje([ingftr. 106/3 
!jJn.\lnloucnß ~enn, iR., Qleorgenftr. 15/2 t. 
!jJapattUlllneu o:i:lcmetrioß, m., 1JinblVurnt-
ftl;nue 153/2 
!jJatntti.\le iRngljttnntlj, !jJq., 5l:i1rlenftt. 58 
!jJafdjet ~rnns, In., !marBftr. 40/1 r. 
!jJatröef !Ernft, m., 1JnnblVefjrftt. 63/2 
!jJntten ~ubett, m., <5d]lVnntljaferj'tt. 73/1 
!jJaur ~nttB, !ln., <Sdjtunntqnfetftr. 26 
!jJauli lmetnetl !m., <5d]tlJnnt'()nlctftr. 29/3 !jJnuHg IlItno, m., ~ofatlgerftr. 11 
!jJaurin Gluftnb, ff11;., Gloetqcftt. 12/3 
!jJauruß ~ti~, m.,g., <Sdjilferftr. 15/2 r. 
!jJauluß searl, m., ~mjJr.®d]effeI.6tt.3!1 t. 
!jJanluß mnlpfj, m., }Satet 6traj3e 58/4 
!jJntu!off ~obor, g., €Io.\lbienftr. la !l3n3~<501bnn Sunn, m., tltr!d]gattettnf(ee 44 
!jJed]mnltn !Ede~nrt ~t~r. bon, ~., ~I1U{' 
'6ndjj'tr. 91/0 
!jJedert 30nd]im Dr., m" trrnlts-IDlnw 
<5ttnfle 14/2 
~tltt~ ~el)e Dl'., Im., lj.lnfins, tlbetbfttlltt-
meifter !multber .. ®traße 6/1 
31 
\UenfeI &,?au~, rot, iJtlebti~ftr. 17/2 
~eutolU tRoff, ®t., ma~immlluß~rab 9/2 
\Uelt~lofer ~(oiß, m., ~uglerftr. 6/1 
\Uerf~manu 30ad}itrt, m., Woet~eftr. 51/3 
~eß( 3ofctJlj, rot, G:loet~eftr. 14/1 
lJ!etetmuuu ij;a~tt, IDt, ®tljlUinbftr. 3/2 
\Ueterfl ~e[rll, Ißlj., naulbadJftr. 49 
lJ!etttß 3lfe lirifal ~lj., ~on;ergerrtr. 33/1 
~eterfl muboff, m., ~teittljeifftr. 1/1 r. 
\lletreu~ ~erner, m., Q.loetljeftr. 21/2 
~etri ®igurb, !R., ~ibeumnt}erftr. 25/2 
Ißettif l8iuaeu3, m., Ungererftr. 4/1 
~et}et ij;ti~ Dr., m., Oljmftr. 10 
~e~etI ~atter, rot, ®If)ncfftr. 3/2 
\Uet}folJ ~t}ubomir, m.g., Q.loetljeftt. 43/2 
~e30[b !Rifofnuß Q.luftab, ~lj., .succnliftr. 49 
~e30[b Ute, m., gUccnIiftl:. 49 
~fiili Q.leorg, \ulj., ~(ilt[bn~ftr. 33 !Rg. 
\Ufnffettbi~fer muboIf, m., tuüere ~iener 
®ltnüe 60/1 
!Pfttffiuger ~rib, m., 3~tttnttiuger 
®trnüe 86/2 r. 
\UfaUer G:leorg, !m., ®oetljeftr. 45/1 r. 
~faf3 Q':berljnrb, !m., Q.leorgenftt. 30 Q.lf). 
~fnnb~ener meinljolb, \n., ~rci~ftr. 38/3 
\Ufnnumü[(er mi~arb, m., ~ltltr 
~fnu &,?attfl, m., Q.loetljeftr. 36/1 
~feifer S8ernljarb, rot, ~ütfenftr. 89/4 
\Ufeifer ~im, !R., 2uifeuftr. 48/4 
\Ufeiffer 2f[fteb, m'l \j3auI,&,?el1fe.\Str. 26/1 
\Ueiffer g:ritJ·&,?eiu~, \St., ~ljerefte1tfh:. 5/4 
!Pfeiff~r &,?elmut, 1JJt., Q.loetr)eftr. 25/1 
\ufeiffet 30fef, m., ®tfjltJete.meiter.teltt. 35 
~eiffer 30ft, 1JJt., &,?oljeuftl'tufettftr. 10/2 
lßfeuuig 2fuguft, m., ~niferftr. 56/1 
\ufiugfteu Q.lertrnub, \U1}., S8elgrnbjlr. 24/4 
\Uf{ano litln" 1JJt., 2hl~V'\(f)er \Stra~e 3/0 
\Uffnum 3rmgarb, \ulj., teauIba~ftr. 49 
\Uf(l'Ium 2iefef, \Un., tenuH)Il~ftr. 49 
IßfIeiberer Q.lerljarb, !R., Sterrtlllnrtftl:. 2/1 
\Uffeibem 2ote, lN., \S~ltJaut~n(etftt. 36/1 
\llfre~f~uet Q.lottfrieb, m., G:lodljeftt. 49/1 
~fuubmah: 3ofef, 1JJt., Ulugßvutg, mhmert .. 
t~n( 26 
lßfii1;uet ij(jjavetlj, 1JJt., ijiuleltftr. 7/1 t. 
lßf,iliPPi &,?eittricf}, 1JJt., UljIaubftr. 4/Ö 
\uljinj)\Jibiß 2friftotere~, !R., Si:>ieuetftt. 92/8 
lßt~r ~e(elte, rot, ~l1ufba~ftr. 49 
~i r~r &,?auß, m., S~otrttrterftr. 7 
\Ui oma Q.lerljarb, m., ~ürtettftr. 58 
lßief ~oIf.'1)ieter, m., g:rau~~~or~j)~' 
Straße 36/2 . 
\Uieper ~eiu~, ml., 2uifel1ftr. 50/0 (. 
\Uiet!~ ~tUltO, m., tfiitfteufelbvrul'f, 
13eon~arbpr. 3/2 
\UUfiuget &,?auß, m" 2ottftt. 13 
lßiI&llleger trrntt~, m., 6djdlirtgftr. 25/3 
" lßiugcI !htt! G:r,rifUnu, m., 13n"blUe~tftt. 0/1 lßinguub }8obo, m., ~etb.~marla.®ttltfie 2' 
lßinf C~ltJnlb, rot., ®~metftr. 9/2 1. 
\Uinfer S)eItttnr, !m., 8ltieigftr. 7/1 jßipvnu ~r,etefe, s.pr,., Vlbn[vedftr. 84/1 t. 
\UitnU} !Rolf, 1JJt., 6~lUnutfjIlIerftt. 64/2 
\Uir~mbfet ~d1tß, g'l lßetteufoferftr. lOil/3 t 
\Uitner Q.lert, m., ®~umnuuftr. 9/4 
\Uitrou ~ltlbel1tar, m., 2u~em6urger 6h.S!l 
\Uittri~ &,?anß, !lJl., ~iIlje(mftr. 1/3 
\Uittroff lJH~ntb, m" ®~(uberftr. 9/3 
\Uibeft I.lletet, 1JJt., lßettenfoferftt. 6/1 
\Urnni~ !RuH}, Iß~Il., 2!ugufteuftr. 23/1 
\Uran! &,?aufl, \Ulj., ~bafbertftr. 1/8 
lßInrif &,?eiuti~, m., ~eliftr. 33/2 t. 
!plaulert ~m~, m., &,?erDog.&,?eiuricf}~ 
Strnl3e 4/1 . 
lßIat !Rutlj Ie, m., IJJtnt'f)Ubenftr. 5 
lßInttuer !tatl, m., maiuaet \Straße 4/3 l. 
\Ura~ef (>orft, m., &,?er309·&,?eiuri~.€?tr. 40 
lßIa30ttn ~nuußtJeter, m., ()1}l1tftr. 8/1 
\UIo~ &,?ermauu, m., ~tftfjnugftr. 23/2 
\U[obecf seUtt, m., &,?ltcfenftt. 1/2 
\Ulöger ~oraneB, m., ~raua'30fej)'f).®tt. 4: 
\UIoß ma~, \j3ij., ~r,riftopljftr. 10 
lßöcfeI starr, rot, 2aubltleljrftr. 22/2 
\uoIJi 2!dJint, ln., ~enlia~tJia~ 5 . 
lßo~I Q.lerba, 1JJt., ~duUia~ftr. 49 
\Uöljlmaun &,?eiu3, m., ~a~au, Q.lreuaftr. 1 
\UoIfigfeit ~ottlene, ®t., ~euuiuget 
€Ittaüe 26/1 
~oUil1ger 2!(fouß, m., ~iIgetsgeimet. 
\Straße 49/1 r. 
\UoUt) ~erbiullnb, rot, Slf)ommerfh:. 14/2 
!pl)Utl1tct &,?ermnuu, 1JJt., Wglteßftr. 40/1 t. 
\Uougr(t~ ~nr(, !m" S8ergmauuftr. 44/1 
~ounatlj IDlIl~ 3*f, m., ~ih:feuftr. 30/3 
\Udiht!!gctt mutl], \ul]., .ßeo4Jolbj'tr. 10/1 
!j!ontht~ ~nietet, \n., ®cf}rauboItJljftr~ 13/3 
\Uopi~ '~Inu~, \j31}., tlfjmftr. 1 G:l9. 
\j3opoliHt 2Iuna, ,8., lnt}mj:l~envurget 
ettd~e 86/1 
\UotJtJ 18ertn, !R., ~i~enall, g:tül]Iingj'tt. 29 
lßotJtJ lJUd)atb, !j!fj., ®ifernftr. 31/2 . 
\Uo.pj:l }IDiil]e(m, IDl., lneuteut1}erftr. 31/1 
\Uoj)lllitiiifeff OC1}tlfto, rot, ~ltinntrJIlIetllt. 28 
\UoplUaf!Ueff .8brnlUfo, \ulja./ matßj'tt. 8/1 
\Uor~er 3tutgnth, rot., \So.pljitttj'tt. 9/0 
Ij3Udfett 3lfe, m., nurfiltttenftt. 47/3 
!j!otf~ .eutre) ln., ~tcißrtr. 46~/2 
\Uöf~e ij;ti~, m., 2fmaUeuftr. 26/8 
lßofcf}inget lNatia, !j!lj., ~utVfttften\lt.4/1 \1)1. 
\Uöß[ g:ti\l, m., ()(gnftr. 7/0 
\Uoftlj &,?au~.ij;gou, m., ~ürleuftr. 58 
lßotlj ~uguft, rot, g:rauenftr. 22/2 r. 
!j!öHgelt mld)neI, !m., ®d)meUetftr. 24/3 t. rot 
\Uöttinger 2fnni, .8., ~eiuvetiletftr. 24 
I(nmnfung: oe ober /i nnd) 0; ue ober l! nnlf/ 1); Uf obn iI nnd) u, 
~C!R 
~ilbI !tar!, !n., ~art~aufer t5traj3e 109 
~rager @jrtuilt, ~f}., €5djelfiltgftr. 80/2 
~rane 13ubtuig, \l3f}., Si'öltigittftr. 77 
~raltbtr 3of}altlta, \l3f}., Si'aiferftr. 9/1 
~raltbtI mlolfgaltg, ~f}.t5t., €5djtueigerftr.2/1 
.\I3raltfe IDlartilt, !m., 13altbtue~rftt. 5/1 
\l3raetoriui3 lUltlt1), \13~., ID3itteIi3uadjer" 
ftraj3e 7/0 r. 
\l3raetoriu5 !midjael, !m., \l3afiltg; (>tUo-
ftraj3e 19 
~reilt ffioIf, \l3f}a., ~aueri3uergerftr. 28/1 
~reifiltger 13uife, \l3f)., lUbarDertftr. 44/4 r. 
~renner tyralt~, \l3I}., lUugi3burg, ~oI3uadj. 
fttafje 37/1 r. 
~refteIe 3of}altn, !m., ~oetf}epIab 2/2 
~reuj3 ~etmaltn, !m., t5djtualttf}aIerftr. 73/1 
~reuj3 ~etmaltlt Dr., IDl., Si'oueUftr. 5 
\l3reuf3er 3Cfe, .8., mltbtuutmftr. 37/3 r. 
.~rel)Ot ~eiltridj, IDl., Si'atlftr. 61/1 r. 
~riuiUa (>tto, !n., @jnfauet~ftr. 8/1 
~riefter ~altn5tuerltet, !n., lUbarDett. 
ftraj3e 11/1 t. 
\l3rilt3 ~anlta, \l3f)., !notbeltbftt. 2/2 
~tin3 3rmgarb, \13~., Si'auluadjftt. 49 
~rilt3 ffiuboIf, IDl., <Moetf}eftr. 12/3 
.$rin3ing ~elmut, 113~., 113afing, ~ainftr. 1 
~touft @:~tiftop~, IDl., 13anbtue~tftt. 32a 
.~touft <MUnter, !m., IDlat~iIbenftt. 12/4 
\l3rouft !maria, W/:., <Meufattelftr. 15/2 
\l3touft ffiouett, W/:., lUtcii3ftr. 39 
~röuftr ~Bir~erm, !j3~., !j3afing, Wütnbetger 
t5traj3e 1 
.~rofopc3Uf ~tegot, !j3~., m(1)etftr. 71/3 l. 
.~toemperet @jugelt, W/:., ~ej3ftt. 78/4 
.\I3roltofb ()tf}mar, !m., !neuaubiltg, !ma~fb:. 2 
!j3rofiltget 2Uoii3, !m., !maiftt. 1/0 
. !lJtofiltger tyen~, !m., !maiftr. 1/0 
!j3toffotueb @jba bon, !n., ~aim:f}aufer t5tr.18/2 
.~tummer mlarter, !j3:f}a., steltgftr. 41/2 
.!j3tüter mliUi, ffi., stf}etefeltftr. 52/2 
!j3tüttiltg ~iIbegultbe, !j3f)., IDfenbutgftr. 8/2 
·!lJfdjorn ffiuboIf, !j3~., Si'öniginftt. 63/2 
~fdjort <Metttub, !j3~., t5op:f}ienftr. 3 
\l3ummet W/:anfreb, W/:., m{umellftt. 29/2 
!j3un3et Si'arI, W/:., 13eontobftt. 36/1 W/:. 
~uppo !ma33etti @:arIoi3, IDl., @:{emenB-
fttaj3e 124/1 r. 
. !lJurper ~ein3, !m., ~oet~eftt. 43/3 
.~urucfer ~arI, W/:., ~adjauer €5ttaj3e 29/2 
!lJui3I 13ubtuig, !m., (>ueter lUltger 25(4 I. 
.$ub ~altni3, !m., ~{Ücfftr. 1/1 
.. ~üb ~ein3, !j3~., ~of}elt30Uernftr. 25/4 
C 




ffiaabti3 @jbit~, !j3~., tyralt3.30fep~.t5tr. 4 
ffiaue (>tto, !m., \l3ettenfoferftr. 8/1 
ffiiibe! 3of}ann, !j3~., t5djinerftr. 46/1 . 
ffiauefhtg Si'arI.lUuguft, ffi., mlibenmal)etfh:.15 
ffiauI ffiuborf, !m., !mo3artftr. 19/3 
ffiaufa~! @jfiltot, .8., 2inbtuurmftr.131/2 <M~. 
ffiauui3 ~e{mut, !j3~., !n1)mp~enburger 
t5traj3e 71/2 
ffiabbab (>tto, ffi., lUmaIienftr. 71/2 
ffiabefe ~ani3, !m., €5enbHnger-stor-!j3I. 10/4 
ffiabete ~ein3, !m., €5enbHnget.stot-\I3!ab 10/4 
ffiabetmadjer ~ein3, !j3f}a., €5djitbeltftr. 7 
ffiabina 30fepf}ine, IDl., Gle1)erftr. 19/2 
ffiaff tyran3, !m., ~aufingerftr. 34/1 
ffiaff IDlonifa, !j3I}a., 2altbtue~rftr. 16 
ffiaf}/iufer ~ani3iörg, !m., tyarinelfiftt.2/0 t. 
ffialjm ~ein3, !m., €5djtuant~aIetftr. 37 f2 
ffiailter ~ani3, !m., €5djtualttf}aIerftr. 28 
ffiaifdj <Meu~arb, ffi.€5t., ~ofmaltnftt;. 19/3 
ffiamei3m(1)t tyran3, W/:., lUbarDertftr. 27 
ffiammIer 2ubtuig, IDl., ~irteni3perger. 
ftraj3e 51/0 r. 
ffianbet (>tto, ffi., 3nfanterieftr. 17 
ffianbau ~arIotto <Mraf 3U, ffi., ~o~elt· 
30Uernftr. 49/0 
lRalt3inger Si'onrab, ffi., ~oljelt30rretn. 
ftrafje 150/3 
ffiapp mlarter, !n., st~etefienftr. 7/2 
ffiafdje ~erbett, !m., m(1)etftr. 55/1 
ffiafdje mlH~eIm, IDl., !j3rin&regenteltftt. 18/3 
ffiaffiga mletner, IDl., t5djiUerftr. 10 
ffiau ~iUrub, !j3~., !n1)mp~enuurger 
t5traj3e 156/4 r. 
ffiau IDlart~a, !j3f)., ~aurDadjftr. 62a 
ffiauef) ~ani3, !m., <Moetljeftr. 13/2 I . 
ffiaud) mlerner, !m., <Meorgenftt. 128/1 
ffiaUdjaf(eB ~arter, !m., .8eppeliltftr. 79/4 
ffiaulf 30adjim, !n., !maria.st~etefia.t5tt. 20 
ffiaum lUuguft, !m., !j3er~amerftr. 89/1 r. 
ffiaufu) lUgnei3, !m., jffiotanftr. 8/0 t. 
ffiabe lUnnefiefe, .8., 2anbtuef}rftr. 16 
ffieuer ~erga, .8., (>bermen3ing, lUboff~ 
~itrer.€5ttaj3e 85 
ffieufJoI3 €5iegfrieb, \l3f}a., Si'arlftt. 25/2 
ffieuling ffiorf, !n., stUdenftr. 45/4 t . 
ffieef)enbergcr ~ein3 Dr., !m., 13 27950 
ffiedjeltmadjer mliI~eImine, !m., 2odj~am, 
ffiuborfftr. 27 
ffiedj( ~ertraub, W/:., 2altbltJe~tftr. 54/3 
ffieef)( ~ermann, !m., !mittererftt. 5/1 t. 
ffied 30fef Dr., IDt, 3f!tbeUaftr. 30/4 
ffiednagel ffiubo{f, !m., tyUtftenfe(bbrud, 
!j3o{3ftr. 1 
ffiebenbadjer ~Ube, !n., stauernftt. 28 
ffiebenbadjct 21)bia, !j3lj., Si'aurDadjftr. 49 
33 
mebltJib 3Ife bOn, m., (lttofh:. 8/2 
meentß @leorg, m., ~uenftr. aG/3 r. 
!Reffe ~onrab, 6t., ~raunljoferftr. 30/1 
ffiegge~!mieoe 3ngeoorg, B., !8idljaljultJeg 10 
ffieljUau ~elmut, m., stütfeuftr. 58 
meljle 2ubltJig, IR., ~umoolbtftt. 24/1 
ffieidj @lifela, \13lj., ~ntonieuftt. 1/4 
ffieidjatbt ffienate, \13lj., !IDiftrubenftr. 3/0 
ffieidjatt ~ermann, ffi., 2uifeuftr. 41/3 f. 
!Reid)ef ~anß ~efmut, m., 6oHn, ,s<ofef. 
e'djltJaro-6ttafle 12 
ffieidjenoadj ma~, m., ~ueuftt. 40/1 r. 
ffieidjetl3ebet ma~, \13lj., Bentnerftr. 52/0 
!Reidjert ~anl3, \13lj., ~mpfingetftt. 56/3 t. 
ffieidjert 30feplj ~eintidj, \13lj., ~mpfiug~ 
fttafle 56/3 
!Reidjfe ~tib, IR., stljerefienftr. 81/4 
ffieidjIma~t ~(fonl3, m., stljerefienftt. 55/4 
!Retf ~arf, ~., 6djeUingftt. 106/3 
meiget @lertrub, IR., ~ugßourg, !8il3matc'f-
fttafle 91M2 
!Reinoolb ~anl3, \13lj., \13afing, ~efbftt. 6/0 
ffieinbr stljerefe, \13lj., @labeIßliergetftr. 78/0 t. 
!Reinecfe ntmat, m., 6djIeij3ljeimet 
6ttafle 218/2 t. 
me!nele !martet, m., 6djlUant~aferftr. 51/2 
ffiemerß ntto, m., jBauetftr. 29/0 r. 
meinljatbt @rna, 6t., \13tin3regentenpf. 23 
me!nljarbt G:ba, m., matialjUfpfa~ 14/2 
memljart ~urt, m., ~öniginftl:. 49/1 
meininget 6iegftieb, m., 6djförftr. 57 
me!l!feln 30ljann G:mif, m., ~uifenftr. 49fl 
ffietfmget ~ermann, IR., ~ran&-30feplj~ 
6trafle 20/4 
ffielfinget marta, m., stüdenftt. 101 
ffieifl ~anl3.30adjim, m., \13auf-~e~fe~ 
6trafle 21/2 ffig. 
!ReHi ~efene, \13lj., \13rinategentenpf. 17/2 
ffietfferma~er 3rene, \13lj., ~ric'faftr. 17 
meifl}tet ~uoert Dr., m., @räferf!ng, ~boff· 
~ttfet"6trafle 92 
ffieitet ~anl3 3oadjim, m., (Meorgenftr.l04/0 
ffie!ter ~atf.~ein5-, \13lj., ~baloettftr. 38/0 1. 
ffie!tet ma~, \13lj., 6djufftt. 27/2 t. 
!!!ettljet 30ljaltn, ~., 6djeUingftt. 36/3 (. m. 
~ettmair G:rnft, m., jBruggßpergetfh:. 88 
memoot ~ein3, m., ~eflftt. 34 
memlet !mifljefm, m., meifingetftt. 7/3 t. 
!!!emmefe stontab, m., \13ettenlofetftt. 8/1 
~emmlet 3oadjim, m., 6djltJantljaletftt. 15 Q\eml1e ~iefeI, \13lja., ~iimmetftt. 3 
menbfe l8etta, IR., ~tan3.3ofeplj.6ttal3e 4 
!!!enf (Meotg, m., stljaUitcf)net 6ttafle 36/4 Q\en&ef ~arf, m., ~ürfteltftt. 2/3 
mefc1j ma~, m., 6djltJantljalerftt. 24/2 I 
!!!eftferf ~anß, m., 6djltJantljafetftr. 62/2 t. (J\e t er· \13auf, \13lj., !8mtenftr. 12/0 
lJleuoofb ~riebtidj, m., Eitatnlierg am @)ce, 
30fef~6igI.6trafle 2d . ' 
ffieul3 meinljofb, \13lj., 1R0rbenbftr. 45/2 x. 
meufdj stljetefe, m., !8atet 6trafle 86/2 r. 
meufdjer ~eroert, m., 'llrefdjfh:. 6 
meufle . ffieinljarb, \13lj., 6djeHingftr. 3/3 
meutet OCarinn, m., ~eplerftt. 8/2 
meutex ~ran3, m., 2nnbltJeljtffr. 15/0 
meutet ~nt(, m.6t., ~aimljaufer 6tr. 16/1 
meuter ~nrf, !m., @loetljeftt. 51/2 
meutet ~urt, m.6t., stljerefienftr. 5/1 
meutet 20re, m., 6djeffingftr. 3/3 r. 
meutet mnrinnne, m., 2inbltJurm. 
fttn13e 39/2 t. ffig. 
meutljer @lerttub Dr., \13lj., @eorgenftr. 34/0 
meutljet ~einu, \13f)., 6djeffingfh;. 76/1 x. 
mljeinoerget ffiubo(f, m., .8enettiftt. 14/3 x. 
mljeinltJalb OC(ata, jplj., !8lütenftr. 14/2 t. 
mljeinltJnfb ffiuboIf, m., \maiftt. 8/1 r. 
mljomlietg @luibo, m., jpeitenfofetfh;. 29/1 
midjnt& G:nraoetlj, m., 2eonljnrbftr. 15/3 L 
midjtet ~eImut, m., !8Iumenftt. 42/1 I. 
mid)tet ~etmann, ~., 6djeHingftr. 132/1 t. 
mldjtet matin, \13lj., ~bnloertftt. 31/2 t. 
mldjtet O1to, \13lj., @leltJüt&müT)lftr. 1912 mg. 
midj±et !IDiUi, m., @lenetaI.!mebet.6tt. 45 
mielen 3bnmntin, \m., 6djneefenourger. 
fttnfle 34/3 
miefett ~ebltJig, \13lj., martiußftr. 6/0 
mieb midjntb, m., ~gnel3ftr. 58/2 
mlebel ~nnl3, m., (Moetljeftr. 8 
mleberet 3oieplj, jplj., ~nnbßljut, @lengetv 
tljaietftt. 23 
miebnet !IDoffgang, jplj., ~eroogftr. 55/3 
mief ~anß, \m., matia.%ljetefia.6tt. 15 
mieget ~tnn5-, m., @loetljeftr. 21 
mieget (Meorg, m., ~a5maitftr. 24/3 I. 
mieljie ~tidj, m., 2nnbltJeljtftr. 30/1 
mieljtt G:cfntt, rot, (MtCifeffing, 2ubenbotff· 
@)ttaße 50 
miefen \13eter, m., 2nnbltJeljtftr. 23/2 
mieß (Metttub, jplj., 3efftattftt. 17/2 
\Riefl ~utt, m., 2ebetetftt:. 11/3 
miet'~mürIet ~anß, jplja., ~atlftt. 5/4 
midlJmürIet ~anl3.Uftidj, m., jpeitenfofet,. 
f±ta13e 7/3 t. 
\Rie~rdjeH ~nnf!.~einD, m., ~ebltJigftr. 12/0 
\Ring ~ioiß, .8., ~tauenftr. 38/3 1. 
\Ringet (Meotg, m., 'llndjnuer @ltt. 25/3 mg. 
\Riffe ~atl, !m., !8tienner 6trnfle 27/2 
\Ritgen matgtet, m., 2effiugftl:. 3/0 
mittuer ~anß,,%ljeo, m., ffieicf)en'6adjftt.28/3 
\Ri5 3ba, m., 6djönfefbftt. 26/1 
mMl ~nnf!, m., ~öniglnftt. 63 
möef! 6iegftieb, m., 6d)t:nub.ofpljftr. 40/2,t. 
\Roecfnet ~ti~, m.jpf)., ®nietteftr. 35a/2 
moebe! 3ofef, m., l8n\)arlatlng 41/0 
!l{lImttlllng; ac obet a Mcf) a; oe obet Ö nacf) 0; ue obtt li nat!} u. 
me 
mobet ~anß, $ij., ~aat, Untete $atfftt.2Oa 
mobet Dtto, rot, ~teu3ftt. 30/2 
möbet IEIifalietij, $ij., <Meotgenftt. 25/0 
möbet <Metijatb, rot, €5cTjltleigetftt. 8/3 
mobetet IEticTj, rot, $ettenfofetftt. 10/2 
mogg €5tefan, m., €5cTjleijiijeimet €5tt.87/3t. 
moggenbotf ID.lolfgang, rot, mittetet-
fttajie 4/3 !Hg. 
mö~Iig Utfula, l1!~., ~aulliacTjftt. 49 
mö~m molf, m., ~ejiftt. 34/3 
mö~tet ID.lalliutga, m~., .Untetet ~nget 2 
mö~tre Dtto <Mottrob, l1!~., mat~ilbenftt. 13 
mö~tle !Hubo(f, m., mettenfofetfh:. 6/1 
molanb <Mtetl, m~a., !8iltdleinftt. 4/3 
moleß 30fef, m., mettenfofetftt. 8 
moUanb manfteb, !H., ~et30gftt. 16/4 
moUe %~eo, $~., l2lugßliutg, !8ogel-
mauet 19/3 
möUe ~ugo, m., I2lmalienftt. 69fl t. mli. 
moutJ I2lbele, m., <Moet~eftt. 42/3 
mom~ä.ntJi 2aios, In., S3uifenftr. 5/3 
mommel ~atI.~ein3, m., €5cTjltlant~arer. 
fttnfje 49/1 
mommelsliacTjet ma~, m., ~eusnnftr. 16 
möper ~ilbegarb, rot, motaltlitJftJftr. 3/0t. 
moepet matianne, m., S3ieliigftr. 26/3 1. 
moCt:en !Holiett, l1!~., €5cTjommerftr. 7 
moefdj ~atr, m., $ettenfofetftr. 8/1 
mofcTjer ~arl ~ein3, m., ~~tiftop~ftt. 3/1 
mofdje1: ID.larte1:, l1!f)., lnt)mpf)enliutge1: 
€5trafje 187 
mofettlierget IEbgat, m., QSalielslietget" 
fttafje 22/3 . 
mofenlietget maul IEtidj, m., 9Ratijilben-
ftrafje 13/2 
mofenlietget ID.lartr,Ct, m., <Moetijeftr. 49/1 
mofentijal ~f)tiftian, m., ~unigunbenftt. 52 
mofentijal ~otft, m., .8ielilanbftt. 8/3 
mOfet ~ein3, m., 3fattotplatJ 4/4 
!Ho ie ~ein5·~uliett, €5t., l1!ettenlofetftt. 26 
moeillet ~elmut, $f)., €5djeUiugftt. 11/1 
mofotiuß molf, m., l8tiennet teltt. 35/2 
mofj ~mt), m., m:ugllliutget €5tt. 10/1 m. 
moli ~eIga, $r,., 2ieliigftt. 37/3 . 
mofj 3of)anna, lj3~a., matr,ifbenftt. 5 
moli !ma~, m., 2tttbltlutmftt. 33/1 t. 
moli ID.lilf)elm, .8., $nppenijeimftt. 13/3 
moffa ~gon, $r,., I2lfabemieftt. 15/2 
molifopf ID.laItet, m., €5cTjnottftt. 4/1 
mölinet !Hubolf, m., l8illmatdftt. 3/2 
moffum ID.larte1: ban, !m., <Moetr,eftt. 45/1 
!Hoft ~tan5, lj3Ii., Inotbenbftt. 2/1 
mot9 ~anll.ID.lo(fgang, !m., ~analftt. 33/3 t. 
mot~badj 18tunr,Ube, !m., 2anbltleijtftt. 52a 
motgenaidjet ~tan3, l1!ij., stöniginftt. 63 
mot~enlietget ~ein3, !m., <Moetr,eftt. 26/2 
mot~etmel IEtua, m., 2anbltler,tfb;. 16 
motijell ID.lolfgang, m., 2eopolbftt. 52 
motl}famm QSuftab, rot, ~arrsplab 5/4 
\Rotl}länbet I2lllitedjt, !H., IEIifalietf)j'tt. 37/2 t. 
\Rotl}lauf IElifalietl}, ~n;., !8e1:cTjemftt. 45 
mott 3ofef, m., 18alanftt. 29/3 
mättget lEUen, !m., €5cf)eUingftt. 3/3 
möUget <Metba, In., <MifeIaftt. 7/2 
mottmann ~eino QSottftieb, m., 2inbltlutm-
fttafje 30/2 
\Rouen'f)off Dtto, m., lj3etteuliedftt. 6/2 
\Roltlall ~ranD' mf)., €5cf)eUingftt. 61/3 1:. 
millienadet l2luguft, m., 6djeUingftt. 25/3 
mulietg Statl, m., I2lballiettftr. 48/2 l. 
mubt) l2lunematie, $f)., 3ägetftt. 30/4 
mudjatJ IEttfa, !m., €5cf)iUetftt. 10 
muf ~taU3, rot, motf)munbftt. 5/3 t. 
muf ~titJ, m., €5ttauliiug, ID.littelllliacf)eto 
fttalie 14/2 
muffing ~tau3, l1!f)., motaHiftt. 14 
milgge ~eintidj, l1!f)., l8öttiugetftt. 12/0 t. 
mül}l 3ngeliotg, €5t., Staulliacf)ftt. 61/1 
!Hüf)l ~atl, m., 3utaftr. 14/4 1:. 
mu1}la~b ,3ofef, m., €5djltlautf)aletftr. 67/2 
mutaub statl, !H., ~of)euftaufenftt. 4/3 1:. 
\Rulanb 's)ubltlig, !m., ,S)anbltle'f)tftt. 32a 
mummel ID.lolfgaug, !m., mafing, %totr,a-
fttajie 31 
\Rumpf !maria, !m., (gIifalietf)ftt. 39 
\Runge ~iettidj, lj3ij., l1!afing, %l}eobot-
seötnet-6ttajie 14 
mUl'lJ ID.laIte1:, In., sarütenftt. 8/3 (. 
mUlJpett ~ran3, m" !matf)ilbenftt. 13/4 
mup.\.lert ~ebltlig, l1!f)a., 9Ratr)Ubenfh:.13/4 r. 
mUlJlJert ID.lernet, m., searlftr. 47/2 
mttp.j)tecTjt . @iofie, $f)., %l}erefien~ 
fttaüe 30/2 t. <Mf). 
mttp.j)tecTjt ID.lolfgaug, m., 2Iimmetfh:. 1/2 
mufcTj €5iegftieb, m., 2anbltle~tftt. 16 
mufcf)e 3na<!matia, $f)., 3ialie((aftt. 3O/? 
muffinoff ~artfcTjo, 6t., €5cTjtaubotpl}-
fttaüe 14/2 t. 
muaret ~tiebtidj, m" ID1atia .. %~eteria .. 
€5ttet!3e 15 
miitget m:.balliett, l1!ij., ~önigiltftt. 63/1 
mfttger 30fef, !m., !Heitmotftt. 37/2 t. 
mutf) ID.liUt, m., ID.litterllliacTjet~fatJ 3/3 
I. l2lufg. 
mut~manu ij-ti~, m" 2Imartenftr. 11a/l r. 
mut'f)ll ~einticf), l1!f)., ~emtJfcTjfh:. 34/1 
m1J~iuet QSilnt~et, m., 2eo~orbftt. 52 
e 
€5aafftanf !Hoff, !m., €5cTjltlant~aletftt. 88/0 
€5aatljoff ~ieter, m" f8fttfleinftt. 12/1 
€5aatf)off 3ittgen, m" l8ittUeinftt. 12/1 
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@Salier me~, !n., Stutfütftenfh:. 17/1 
@Sa~enliad)et Si:gerefe, $g., Si:ütfeuftr. 101 
@Sad $etet, m., Si:getefienftt. 40/2 
@Saderer ~bgat Dl'., m., !8ab mließfee 
@Sadmann ~tiebrid) Dl'., m., @Sdjtuan-
tgalerftr. 73/3 t. 
@Saffer 2ubtuig, !n., Q5aliefßliergerftt. 46/4 (. 
@SaUer Q5erba, $g., ~ogen50rreruftt. 72/3 
@Saiter @Siegfrieb, m., Q5oetgeftr. 37/2 f. 
@Salm IlUliert, m., Illballiertftr. 34/2 
@S/if3l Q5ottfrieb, m" Si:geUaftr. 4/1 r. 
@Sal5mann $auf.~rfarb, !n., mdjing, Ilrbolf-
~itfer.@StraUe 79 
@Sami~· ~liragim/ @St., 2aubtuegrftr. 6/3 
@Sami~ ~arag, m., 2anbtuegrftr. 6/3 
@SammiUer maimunb, m., Si:engftr. 20/3 
@Samtue( G:orueriß, $lj., Si:ürfeuftr. 58 
@Sand)eö mlierto, !n., Staulliad)ftr. 51a/1 
@Saub ~ermann, m., mlittef~liad)erftr.18/2 r. 
@Sanber ~riebrid), m., ~erliftftr. 17b/2 
@Saubfort moff, m., @Sd)ommerftr. 6 
@Saubfüljfer @Stefau, m., ~älierlftr. 6/2 
@Sanbrer G:griftian !Dito, m., G:oruefiuß-
ftraue 20/2 r. 
@Sanbma~r ~ermann, m., ~älierfftr. 11/3 
@Saubner SDorotgea, $1)., @Sd)raubofjJlj-
ftraäe 2/3 . 
@Sanbner ~anß ~otft, m., @Sd)önfelbfh:.17/2 
@Satan !8eruljarb Dr., m., Statf~jJfatll0 
@Sarcfetti !8rulto, $lj., @Sd)tuatttljaferftt.143 
@Sargeß Q5rete, m., Staulliad)ftr. 49 
@Satuotufn lUtid) bon, m., @Senefelber-
ftraäe 11/1 f. @Sli. 
@Sartoriuß 3uIiuß, m., meittMftr. 11/3 
@Saffe 2m, m., 2od)ljam, ~.nailotuffiftt. 4: 
@Saf eu Q5erljarb, m., @Sd)irrerftr. 28/1 
@Sattler Ilrutou, ~., ~o1)enfd)äftrarlt 
@Sattfer Stonrab, m., ~rljatbtftr. 29a/2 (. 
@Sauer ~eittü, m., ijrauelt1)oferftr. 25/0 
@Sauer Sturt, m., miitererftr. 2/2 mg. 
@Sauermanu Soljaulteß, m., Q5ermania-
ftraäe 5/4 
@Saurliorn Q5ifefa, rot, Q5oetljeftr. 45/0 
@Sauter 3o"ljauua, m., !8ed)fteiuftr. 3/2 
@Sauter 3rmgarb, .8., Ilrug~liurg, !8ürger" 
meiftet-ijifd)er.@Straäe 12/1 
@Sautetmeiftet Q5ero, m., Si:eugftr. 20/4 
~abefßlierg ~Uett, m., !8tienttet @Str. 25 
o;Ja~ 2ubtuig, m., StolieUftt. 1/2 @Sa~~uget ijrauö, m., ~otemimuftt. 31 @Sa~mget Si:ljerefe Illmta, m., !8fumen~ 
fttaäe 42/3 
@S~aliet $auf, m., Illuguftenftt. 26/0 ~~ad)~tf ~ril~, jJl., Stöniginfh:. 103/0 
o;J""ad)mget ~etttttd), m" !neureutljer" 
ftraäe 18/1 
@l~ad)ittger 2ifefotte, !n., 30fejJljfjJitaT-
ftraäe 16/3 
@l~abe 2[ttueIiefe, m" Ilruguftenftr. 23/3 
@l~abe mleruer, !n., mlörtljftr. 39/4 r. 
@S~aber ~anß, rot, ~er30g -muboff-
@ltra13e 31/1 
@l~/ifer l8etttgarb, $g., $afiug, 2uifeu-
ftraäe 20 
@ldjaefer IrgriftojJg, m., ma~imifiauftr.ll/3 
@l~aefet ~anu~, $1)a., ,8tueigftr. 9/3 
@S~/ifer ®ergarb, m" ~aubtuegtftr. 32a 
@S~/ifer ~eintid), @St., @S~tuautgaletftr.15/3 
@l~aefer mto, m., Q5eorgenftr. 104/0 
@S~aeffet ~ribtiob, m., 2anbtuegtftt. 6/3 
€i~/iffer ®eorg, m., 2anbtuegtftr. 43/3 IRg. 
@l~iiffer Glerba, m., Si:rogerftr. 36/3 
@l~/iffer ®et"ljatb, m., @Stielerftt. 7/2 
@S~affett ~ermanu, rot, @ld)tuautgaler-
ftraäe 37/0 
@S~affner Sfolbe, m., !neu'~fting 74, 
!):loft md)iug 
@S~aIf fIDernet, m., 2o~gam, 3m f{:)aht 2 
@S~aU mloffgang, !m., @S~metftr. 24/4 
G~amlierger mlalbemar, !n., @Sdjöufefb-
ftrane 26/1 mg. 
@l~amliutger ~ebtuig, $g., @Steinßborf-
ftta13e 5/2 t. 
@l~arf 2[ug., .8., $etteufoferftr. 27/2 
@ld)arnagf Ilrntou Dr., m., 3uuete mliener. 
ftraäe 42 
@l~ar.\Jf StoUt ab, !m., @l~emugftr. 38/4 t. 
@l~ar.\Jf 2ubtuig, $g., l8a~erftr. 49 
@Sdjatl ~efga, In., 2utfeuftr. 50/1 
@ldjauli 3eä, m., ~gerefien"ljöge 7/1 @Sli. 
@Sdjaumliurger !htrt, $1)., ~auß.@laÖ}ß" 
@Straäe 3/3 r. 
@lÖ}edenliaÖ} ~rtuiu, $1)., G:femenßftr. 47/3 
@ldjeber ijtanö, !m., mUblllutmftr. 14/3 t. 
@ldjebl €ieliaftian, m., Sta5maitftt. 31/4 
@Sd)eMer· 30fef, $g., ~öuigiuftr. 77 
@ldjee! ltarl Il((fteb, $g., Stoutabftr. 7/4 
@l~ee! miÖ}arb Dr., !m., 2aublllegr. 
fttate 14/2 mg. 
@Sdjeer Q5üntet, $1)., ~o1)enftaufenftr. 10/2 
@ldjefolb mut"lj, $1)., @SÖ}elHngftt. 52/1 r. 
@ldjeib ~tnft, !m., 2aublllegrftr. 26 
@Sdjeib 2otte, !n., 2u~emliurger @Straäe 1/2 
@Sdjeibfet mloffgang, IR., @Sd)elHng-
ftrate 36/2 !mli. 
@ld)eiffer Statgarina.!maria, !m., mublllurm-
ftraüe 21/1 
@)d)einel: '@ligrib, !m., IRofenljeim, @Samer-
ftrnte 28 . 
@ldjeinet mlarter, !m., !):larmftr. 7/2 
@lÖ}elli ~rif(l, $~., ~Clu(]jadjfh:. 69/0 
I. Ilrufg. 
@lÖ}e((enbetg Gler~arb, !m., 2Clttbtuegrftl:. 11 
tllltUttlllllg: ae obet 11 lIadj a; oe o~et Ö n4c!j 0; ue obet 11 Ilddj 11. 
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6djeHljafe m!artljet, m., 2eopofbftr. 32/3 t. 
6djefling ijrit bon, ij., jßtatetinfel 1 
6djeIfing. Sjan~, m., miidertftr. 5/1 
6djemn~fi G:tnft, IR., ~fabemieftt. 5/1 
6djend lRalf, m., <Moetljeftt. 54/0 
6djenf ijtan3-, m., jßaftnget 6ttn13e 18 
6djenf !.note, m., <Mtäfelfing, 2ubenbotff-
ftra13e 68 
6djenfmann lRoft, m., ijtanö-Sofeplj-
6tta13e 5/2 
6djenfo ~nnt}, \ßlj., <Meotgenftr. 28/2 r. 
6djep13 magbafene, m., 2nnblUeljtftt. 32/3 
6djetliattlj ~ttljUt, 6t., 6djeIfingftt. 46/3 
6djetliauet Sjeinridj, jßlj., m!enbl-~ietrld)-
6tra13e 2/3 
6djeter ~Hmat, m., <Moet'fJeftt. 18/2 
6djeter Sjefmut, !.n., <Malieti3lietgetftt.9/2 t. 
6djetf mar, m., 6djiUetftt. 16/1 IRg. 
6djettel Sjeintidj, m., <Mifelaftt. 24 
6djeu matianne, m., ~fifnlietljftt. 31 
6djeuer jßaul Dr., m., 2engefelbpr. 2/1 
6djeuer %ljetefe, M., Ma~immanftt. 1/3 
6djeuetecfet ~nton Dr., m., matieupIat 26 
6djeuetedet Sofef, m., jßettenfofetftt. 22/2 
6djeuermann ijtit, M., 2inbenfdjmit-
ftta13e 45/0 r. 
6djeufeIe Sofeplj Dr., m., jßettenfofet-
ftra13e 31/0 
6djeufefe S'enrf, M., matljifbeuftr. 3/3 r. 
6djeunemann S'efau~, m.6t., ijtanö-Sofe.jllj-
6tta13e 18/1 r. 
6djeungtali ~tidj, IR., %ürlenftr. 58 
6djeutfe Sjetmann, M.,. <Moetljefh:. 42/2 
6djeutfe lRidjarb, m., <Moetljeftt. 42/2 r. 
6djid ijriebtidj, m., ~ug~liurg, meifinget-
ftta13e 33/1 
6djielil %'fJeobor, M., ~ug~liurg, l8füdjer-
fh:a13e 43 
6djiebe manfreb, m., SjörlUartljftr. 36/2 
6djieb'fJeIm m!erner, M., %ürfenftr.87/2 
6djietuef 2uitpoIb, B., ~tnborfer 6tr. 99 
6djie13f Sjermann, M., l8ediner 6tt. 96 
6djiffmadjer <Merb, m., ~ilifinget 6tt. 8/1 
6djirber ~lietljatb, M., Matia,,%ljetefia. 
@)ttaf!e 15 
6djirbge ~ugen, IDl., IDlittetetftt:. 8/2 
6djtrljalUßft} jßauf, jßlj., S'eutfütftenftt. 16/3 
@)djirfett Sofef, m., Qloetljeftr. 28/1 
6dji((et ~foiß ~lietljatb, m., jßtinöenftt. 56 
6djiffet 2ublUig, jßlj;, S'eaurliadjftt. 33 
6dji((et Manfreb, M., 6djlUantljafetftt.73/1 
6djirrirtg l8atliata, m., matljiIbenfl;r. 11/4 
6djiHing <;l:ljtifttan, M., <Moefgeftt. 43/2 t. 
6djiffing Sjefmut, @)t., %engftr. 12/3 
@)djiHing Sofef, \ßlj., Qleotgenftt. 85/1 
6djimani3lt Sjetliett, rot, m!aUljerftt.15/3 \Rg. 
6djimpf ~nton, IDl., l8eit.6tof!-@)tt. 3/1 
36 
6djimpf statf, .8., Sjopfenftt. 3/1 
6djinbfet !Betnljatb, IR., !Briidjerftt. 4/3 
6rf)innct C!:Cmat, M., j8aIpirf)tetftt. 121 
6rf)ip.jlef ~nnefie~, jßlj., S'eaurliadjftr. 49 
6rf)h:m 2ifeIotte, M., ~ugßliutg, !Bißmatd-
ftta13e 6 
6rf)irmer S'eUtt, IR., 6tatnlietg a. @)ee, 
settdjlUeg 2 
6rf)irnet 2ublUig, m., Sjeßftt. 57/2 r. 
6rf)irtmadjet <Merf)atb, M., 6aatftt. 14 
6rf)1iifet lRuboIf, !.n., 6djef(ingftt. 80/1 l. 
6rf)Iam.jl m!ifljeIm, jßlja., mießliarf), 
ijtnan&amt 
6rf)fanftein ~tnft, M., 2anbltJeljtftt. 8/1 
6rf)fanftein <Miintet, m., 2anbltJeljrftt. 8 
6rf)fatter Sjannß, M., ~manenfh:. 83/3 
6rf)!edjt 2eo, m., 2apfaceftt. 32 
6rf)!etdjet ~nnematie, !.n., ~anblUeljtftt. 16 
6rf)!etdjer iOtUHe, !.n., Untetet ~uger 2 
6rf)feiffing [Boffgang, m., <Mautiug, Sjinben-
liurgftra13e 26/2 
6rf)fenber ~ietet, 6t., 2ieliigftt. 37/3 r. 
6rf)Cenfert ijtnnö-Sofeplj Dr., m., Ma~" 
Sofe.jllj-6ttn13e 2/2 
6rf)fetter Sofef Dr., m., @5dj!örftr. 12 
@)rf)Ieu13inger C!:tnft, m., l8numftr. 11/1 r. 
6rf)firf)t SfabeUa, M., mm Ql!odenbacI} 13 
6rf)firfentieber moßmarie, jßlj., Sofepljß" 
pIat> 2/4 
6rf)Hcfer .l3ubltJig, \ßljn., mmaHenftr. 28/3 r. 
@)rf)fo13er lOtto, M., lRofenljeim, "Sjhlben< 
butgftraf!e 86 
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6djfottet lRuboff, M., mumforbfh:. 42/3 
€?djfüten (grlUin, M., i!anblUeljtftt. 30/1 r. 
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@)djma(3-f $\)oriB, M., .l3ie6igftt. 41/0 r. 
6djmat Soljanna, \ßlj., ~(emenßftt. 40/2 
6rf)mauffet~tan~, m., ~ugß6urg, ~t90U" 
fttal3e 2/2 
6cf)mecf <;l:!emenß, m., @)djU(erftt. 26/2 t. 
6djmeberet ijtanu, 9)1., Qloetljefh:. 19/4 
6rf)meibIet ~efi~, !.n., ~to13·ijriebtidjß6urg. 
6traf!e 23 
6cf)mef~ m!Hljefm, M., }8futenburg~ 
ftrnße 36/1 Ql~. 
@)djme(öer S'eurt, M., Wuguftenfh:. 41/1 
6cf)meföing m!f(lje(m, m., ~arf)nuet 6h:.4/1 6djmib ~foiß, m., 6djatnI)otftftr. 9 
6djmib m(o~ß, m., S'eatmelitetftt. 1 
@)djmib ijtan~ ~atf, m., [Bitljerme%eU~ 
6traf!e 7/3 
6djmib <Munbe!, m., €?cf)lUantljaferftt.88/2 
6cf)mib Sjein~, IR., S'etttfürfteltftr. 18/0 r. 
6djmib SjefImut, m., ~auttng, ~arten' 
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€?djmib Sjugo, 6t., ~inmtrretftt. 7/0 
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€5cl)mib So ef, \ß~., stöniginfh:. 63 
eld)mib .so ef, Rn., ~eijen~ofenex €5tx. 93/1 
elcl)mib Sunu~, IDl., (ijoetljeftx. 51/3 x. 
eld)mib !ratf, m., Soje.):J~ßvfab 7/2 
eld,1mib $faxf, m., \ßettenloferftx. 5/1 
eld}mib 2ublUig Dr., IDl., ffiafenftetnftx. 1 
eld)mib magnu~, m., StxaiUing, 2.~bAnaseI~ 
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elcl)mib matljiIbe, \ß~., €5t.·~nna.\ßr. 3/2 x. 
€5clJmib ma~, l>R., 18uxg~aufenet eltt. 1/0 t. 
elimib Ottme, .8., ~äIJetffh:. 24/4 t. 
el mib ffiobert, m., ~eblUigftt. 9/3 
el mib ffiuVVtcd)t, m., IHbal!iettftt. 32/3 
el mib m.\artet, m., ~iItenßvetgetftt. 35/3 
elcl)mib m.\illjefm, m., IHbefljeibftt. 16/1 t. 
elcl)mibbauet 2eo, ffi., Qleorgenftt. 39/4 
eld)mibbauer ffiobett, m., mlotanftt. 32 
€5cl)mibbauet m.\off, m., stengftr. 34/1 
eld)mibt IHnbreaß, €5t., €5d)önfefb-
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eld)mibt IHnnefieje, m., Qloetljefh:. 6/2 
eld)mibt lBarIJata, m., \ßfeufetftr. 43/3 
€5cl)mibt l!i:tnft Dito, .8., Elcl)ommerftt. 6 
€5cl)mibt ~riebrid), \ß'(J., €5d)nedenburger-
fttajie 20/4 
@)cl)mibt Qleorg-mlinfrieb, !m., {Moetlje~ 
fttajie 45/0 
Elcl)mibt QlreteI, \ßlja., ~ilrftenfefblirud, 
milnd)net €5trajie 4 
Eld)mibt ~an~ mloffgang, ffi., %ljetefien-
fttajie 42/4 
Eld)mibt ~ermut, .8., ~et&ogjh:. 78/2 m. 
e1clJmtbt S?elmut, m. m.\artI)ctftr. 13/1 
e1d)mibt ~ilbegarb, \ßlja., ffi!djarb-mlagnet' 
€5trajie 27 
e1d)mibt Soje.):Jlj, m., Dccamftt. 4/4 
el~m!bt 5tarf, m., ~ma!ienftr. 11/1 
e mjbt searfotta, \ßlj., stf)letjd}fh:. 31/3 
e mtbt mlartljet, m., %f)erejtenftr. 75/2 e1d)mlbt'~oeVfe mlerner, Rn., Qloetljefh:. 47/2 
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ftrajie 7/3 t. 
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\;Id)rmtb ~etU3 ~r!ebef, \ßlj., Qleorgen-
trajie 70/0 x. 
€5d)mib ~ein3.Qlerb, IDt, %iltlenftr. 58 
eld)mib ~uliert, IDl., 2anblUe~tftr. 32a 
€5cl)mib !matgarete, €5t., €5d)eUingftr. 16/1 
elcl)mib mlifljefm, \ßlj., matia-%ljerejia. 
elh:al3e 15 
Eld)moreU IH(e~anber, IDl., lBenebiltenlUanb. 
ftrajie 12 
Elcl)mmE ~anß, \ßlj., $farmenterftr. 1 
elcl)mudert Sffe, m., matljirbenftr. 13/3 
elcl)mudert mloffgang (ijunnat, m., 
!matljifbenjtr. 13/3 
e1cl)naU ~ermann, !m., 2ublUi9ftr. 6/3 
elcl)neiber tS:arf, 6t., ~ujiete mliener 
6tra13e 111/3 
Elcl)neibcr tS:urt, !m., $faifetVfab 12/1 x. 
€5cl)ncibcr l!i:mifie, \ßlja., mn~!iad)et 6tr. 1 
6cl)neibcr ~ran~ Iabet, ~., $fünigin-
ftral3e 63/1 
6d)neiber ~rib, ffi., 6d)eUingftr. 52/3 
redjter mufs. 
6djnciber (ijertraut, m., ~rauenloliftr. 29 
6cl)neiber (ijuftab, m., tS:femenßftr. 45/1 r. 
6d)neiber ~anß, \ßlj., ~anß.6acl)!l.6tt. 3/3 
6cl)neiber ~anß.s)ietrid), m., \ßettenlofer. 
firal3e 20/0 
6cl)neiber ~anß-~eUmut, m., 2inblUurm-
firal3e 123/4 r. 
Elcl)neiber ~elmut1}, m., ~inbenliursftt. 47/0 
eld)neiber ~efmut, ffi., \ßlanetiaftr. 2/2 
6cl)neiber ~ertrJa, !m., 2anblUeljrftr. 16 
6djneiber So~nnn, !m., 6d)ommetftr. 7 
€5d)neibet So'(Janneß, m., %1}mfieltfir. 38/4 
Eldjneibcr Stfauß mlerner, 9R., %'(Jeatiner-
fitajie 15/3 
Eldjneiber ~urt, !m., €5djnedenliutger-
ftrajie 34/3 . . 
Elcl)neibet !matgnrete, \ßlj., 6djtnubofl'l)-
ftrajie 13/3 r. 
Eld}lteibcx !marin, m., 6t.-\ßaur.eltr. 10/1 
6cl)neiber Ot~mar, !m., mlintf)irl'lab 5/1 
6d)lteibet ffiubolf, \ßlj., ,mn~enjcl)mitftt. 31/0 
El~neiberljan (ijettrub, m., UnettIftt. 11/3 f. 
€5 neiberß menne, !m., 6djlUant1}afetftr. 17 
El )neibr)ubet !marianne, m., G:fifalietlj-
ftrnte 30/0 f. 
El~neibt mletnet, !m., ~aUtmtmiftr. 24/0 
El neier ~tan~, \ßlj., mfabemieftt. 15/2 
€5 lteU 30fef, m., 2inblUurmftt. 58/1 (ij1). 
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El neffer mnton, !m., mberf)eibftr. 15 
6 neUer ~ein5-~ermett, !m., 6djiUetfh:. 48 
6 ltett G:rnfi, ffi., ~uriilrftenfir. 20/2 
ttiggeltbiflet (ijertrub, !m., (ijoetlje~r. 21/3 
Eld)nittmann 30jef, \ßl)., 20d)ljnm, 3m 
lBixlet 1 
€5d)ttittjvaljn ~erbiltanb, m., 2anblUeljr~ 
ftrajie 43/3 ffig. 
Eldjnibfer ~anß, \ßf)., 2aml'abiu~ftr.32tO r. 
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@)d)nodß lECifabetlj, lßlj., .8ieblanbftt. 10/0 
@)d)nut (immetid), m., ~anbltJeljtftt. 32/3 1. 
@)d)nutt ma1;', \R., ~uj3ete ma1;'imiIinnftt.5/1 
@ld)oeb \l!aul }ll\iIljefm, lßlj., Wtnulfftt. 6 
lSd)öffel ~atofa, !n., @ld)ltJnntljafetftt. 28 
@ld)öffel Qletttub, \l!lj., ~iebigftt. 16/1 
@ld)olnt Wbolf, m., manbIftt. lOb 
6d)oU Wlbted)t, @lt., manbIftt. 3b 
@ld)oU ~anß, m., Wmalienftt. 95/3 
@ld)oU ~ad, m., ~utfütftenftt. 4/3 1. 
@ld)öUljotn mat&eu, m., !8n~etftt. 79/4 
@ld)orten }ll\etnet, m., Obediinbetftt. 24a,l2 1. 
@ld)ol~e ~iettid), m., @ld)adftt. 3/2 
@ld)01& ,3Ofef, m., 2{uenftt. 7/2 
@lrI)ön 2{nton, m., mniftt. 18/2 
@ld)önbetget \Rubol!, m., \Rüdettftt. 3/2 
@ld)önebetget ~ubltJig, !n., @ld)ltJatomann~ 
fttaj3e 4/0 
6d)oenljeino }ll\olfbietet, !m., !müHet~ 
fttaj3e 27/2 t. 
6d)önljofetWlfonß Dr., m., %ljeatinet-
ftta13e 46/3 
@ld)Öl'f ~atf, m., ~nnbltJeljtftt. 16 
@ld)öl'fel \Ric1jatb, lßlj., ~öniginftt. 77 
@ld)ol'l' \Reinet, m., @lübI. WuffaljttßaUee 26 
Eld)ol'l' !lXlolftam, m., @lübl. &uffnljttß-
aUee 26/1 
@ld)öl'll ~eUmut, m., &bnlbettftt. 9/1 
@ld)otlemet 2ubolf ~tljt. bon, @lt., ,3iiget. 
fttnj3e 9 
@ld)ötnet \Roff, !n., Qltaftntlj, lBi[(enftt. 93 
@ld)ott ~etmann Dr., m., @ltatnbetB, }ll\eifljeimet @lttaj3e 10 
@ld)ötteß ~ubett, m., Qloetljeftt. 45/3 t. \Rg. 
Eld)ottma~et Wnton, !n., matßftt. 8/3 r. 
@ld)öb }ll\im, !m., @lc1jmetftt. 12 . 
@ld)tnbet ~anß-,3ond)im, m., Qloetljeftt.26/2 
@ld)tnbet ~etbett, \l!lj., Wtcißftt. 39fl t. 
Eld)tabet-!8eielftein ~nnß }ll\etnet bon, !n., 
Eld)emngftt. 3/4 
@ld)tamm Qlüntljet, m., Qleotgenftt. 23/3 
Eld)tanf. ~tib, m., !nl)mj)ljenbutget 
@lttaj3e 51/0 1. 
@lited }ll\altet, m., ma1;'imiIianftt. 34/4 
6 teibet &Thetf, \R., @ltieletftt. 3/0 
6 tembß %ljeo Dr., m., ~et30g-}ll\illjelm. 
. @lttaj3e 2/2 
@)d)tel'fet ~nnß Dr., m., &Uac1j, ~inben. 
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@ld)te~et U;ugen, !n., .8ieblanbftt. 27/0 
6c1jtetJet \Rubolf, m., 2lnbltJutmftt. 125/4 ~d)töbet ~tiebttc1j Dr., m., lßettenfofetftt.8a 
6d)toebet Qlifela, m., ~iibetlftt. 1/2 
6d)t?bet matia, lßlja., 1!otiftt. 6/1 
@ld)töbet \Rubolf, ~., %al 37 
6d)töbet %ljeo·Qluftab, @lt. lBetetiniit-
fttaj3e 1/1 ' 
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@)c1jtoebl Qleotg' Dr., m., !neuljaufet 
@lttaj3e 23/2 
@lc1jtöttet ~etmann,. ~., ~uifenftt. 22/0 
@lc1jtüffet ~e((mut, m., &ugßbtttg, 18iltget" 
meiftet~~ifc1jer.lSttaj3e 8/2 
@ld)ubatt ~anß, !n., @lc1jönetetl'lat} 4(2 
@lc1jubetf U;tnft, !n., 18lutenbutgftt. 46/2 
@lc1jubett ~anß, \R., ~et&og"muboll'lj.@ltt. 7 
@lc1jubje ~etbett, m., 18(umenftt. 57/1 
@lc1juCl) ~ehttic1j, .8., 1!anbltJeljtftt. 6/1 
@lc1juc1jatbt }ll\im, m., Qleotgenftt. 37/1 r. 
@lc1jud ~at(lßljml'l', m., Qloetljeftt. 43/3 
@ld)üding Wbtian, m., ,3ßmaninget @ltt.68/0 
@ld)üding matianne, m., !lXlittelßbac1jet~ 
fttaj3e 14/2 
@ld)ub~ lUnnematie, m., mat!)i!benfh:. 13 
@ld)üffnet ~ti~, !n., %engftt. 32/4 
@ld)ulj Otto, m., 18tiennet @lttaj3e 31/4 
@ld)u~ !mtrljelm, m., 18aabetftt. 49/1 I. 
@ld)ü1)l~ &lfteb, !n., &malienftt.67/1 
@ld)u!)mad)et &uguft, !m., Qloetljeftt. 44/3 t. 
@lc1juljmad)etß ~ubltJig, m., @ld)ltJantljalet. 
fttaj3 e69 /1 I. 
@ld)u!Jmann Qlünt!)et, lßlj., 1!uifenftr. 45/3 
@ld)üfein \Ridjatb, m., QSoet!)eftt. 47/2 
@lc1julet &uua ~tieba, m., &ugßburget 
@lttaj3e 8/2 
@lc1julet ~iettic1j, m., U;bettljaufen, lBmn 
Ouififnnn . 
@lc1julet 1!eollofb, .8., &ugi$bttt:get Eltt. 8/2 
@ld)uUet lßia Qleotgine, m., U;dintbtftt.ll/1 
@ld)uUet }ll\nItet, m., @lt"lßnug~\l!lab 1/2 
@ld)itrlet (itltJin, m., 9lujibaumftt. 4/2 
@lc1jitrlet Zofef, m., %!)eatinetfh:. 49/3 
@lc1jiiIret %ljea, m., %!)eatinetftt. 49/3 
@lc1juHe &nton, @lt., !notbenbftt. 70/1 
@lc1jurte ,3ofef, m., QlUldftt. 3/1 
@lc1jurte lßnul, m., 2nnbltJe1jtftt. 75/2 
@lc1julte . mic1jatb, m., 2effingftt. 8/0 @lc1julte.~etbtüggen ,3ofefa, lßljn., &bnlbett· 
fttaj3e 54/3 l. . 
@)c1jurte,,@ltemmetf, }ll\etnet, m., lUinmtUer, 
fttaj3e 10/2 
@lc1juHe-UebbingU;tltft, !n., ~atrftt. l/
t
l . "" 
@lc1jultljeiß !miHjelm, m., ~et30g.~e ntt .. " 
@lttnj3e 8/3 . 
@lc1julb Qletttub, m., Sjettmntttt-@)d)Wtb • 
@lttaj3e 3/1 t. 
@)d)ulbe ~iettic1j, lßlja., lBtftotiaftt. 8/0 r. 
@ld)ulbe.Slinbftebt ~ietet, m., \l!ettenfofer• 
fttal3e 25/1 
@)c1jül~ ~a1tß, m., ~or3fh;. 8/2 
@lc1jU{3 ~ieter, m., ~(lllU&inetftt. 29/0 
@)d)u{&2iferotte, m., ~atJbnftt. 8/055 @ld)u13 %ljeo Dr., m., 18n{anftt. 1 
@ld)ul3 lBeta, ,8., lßettenfofetftr. 6/3 1. 
@ld)u{3e Qlnftab, m., @lenefelbetftt. 11/3 
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@)a,uIbe star(.~ein3, IDl., @)dJIott~auetftt. 4/1 
@)a,uI3e 6ufanne, !n., (tubirriei3ftt. la 
@)djuIbe-!8tünillg IDlatia, !n., ~aulbadJftl:. 49 
€idjumadJet ~ti~, ~~., ~0~en30rretn. 
fh:aj3e 47/1 ~. 
€ia,umadJet <Metba, ~I)., ~tan3·30fevI)· 
6taj3e 18/1 
€ia,umadJet ~ani3, IDl., iRumforbftt. 7/4 
€idjumanll iRidJatb, iR., m.\ibbetftt. 10/0 
€idjunf ~ani3, IDl., IDlat~Ubenftt. 13 
€idjüta, ~etmann, IDl., !8Iutenbutgftt. 30/0 t. 
€ia,üter ~utt, !n., sta.~rrtt. 4/2 
€idjüt~oIb mubt., \m., .l3effillgftr. 8/0 
€idjütmalln @;bmunb Dr., \m., maumgattnet. 
ftraj3e 3/1 
€idjürmann 3utta, 6t., Sleovolbftt. 34/1 
€idjürnteiftet m.\ir~eIm, IDl., ~efifh:. 34/4 t. 
€idjiißIet 6iegftieb, IDl., ~tiebtidjftt. 1/2 
€idjütt 3Ife, IDl., ®oetr)cftt. 47/3 
€idjüttcrIe IPauI @;tidJ Dr. phil., IDl., mauet-
ftraße 38/1 r. 
6djtuaberet @;ttuin, IDl., ma~erftt. 77 A/3 1. 
6djtuaget Dttmar, IDl., 3i3man~nget 
6traue -140/2 
6djtua~f Slubtuig, 6t., mbalbettftt. 25/2 t. 
6djtuaibImait mmotia, IPI)., IParing, <Mräf· 
fttaüe 54 
6djtulliget mfoiß, m., mmaHenfh:. 69/1 t.lmb. 
6djtuar3 mrfonß, \m., IDlobattftt. 19/3 1. 
6cI)tuat3 mfoii3, 6t., ~itdJenftt. 16 
6djtuat3 ~ubett, ~., ~atmenterftt. 1 
6djtuatb ,3ofef, IDl., iRooed.~odj.6tt. 9/2 
6djtuar3 \Rubi, \R., 2eovofbftt. 36/1 1. 
6cI)tuar3 m3U~eIm, \R., Xüdeuftt. 19/2 r. 
6djtuar3 m3i1~erm, IPlja./ \Rottmannftt.14/21. 
6djtuat3enoerget \Ruboff, !n., X~etefieu-
ftraj3e 27/3 !. 
6djtuat3fifdJer IPetet, IDl., IPeteti3~aufelt 71 
6djtuar3fopf m.\iUiOalb, .8., Slinbtuutm-
ftraue 55/1 
6a,tuebeß m.\iUi, iR., Dttoftt. 3b/3 
~djtueeri3 mroed, \m., Sleffingftt. 8/0 
\;ldjtueided ~ti~, IDl., Xütfeuftt. 60/2 
6djtueigatt ~ermanll, IDl., SlaubtueI)rftt.24/3 
6djtueiget @;beUtaub, IPI)a., ~iirftenferber 
6traj3e 16 
~a,tue!ged \Rofa, \m., IDla/;imiiiauftr. 6/3 t. 
~djtue!ntlja{er ~tau3, Wl'., muenftt. 78/3 t. 
~djtuet~et ®uftab, ~~a., ~arIftt. 23/1 
\;ldjtueibet Imaria, \m., !8{umenftt. 45 
6djtueibet m.\i1~e{m, \R., ~urfiirfteuvrab 2/2 ~djtuenbe~ @;rifa, \m., @)teini3borfftr. 20/1 t. 
\;ldjtu~nber ~anß, \m., merfamesft~. 14/3 t. ~djtulUge{ ~rallö 30fef, \m., X~eatinerftt. 49 
\;ldjtuöm monifa3iuß, Wl'., ®oet~eftr. 37/1 t. ~b~arQs (fbange{o, ~lj., <MaoeIßbergetftt.85/2 
\;leua{b ~e{mut, \R., matbaroffaftt. 13/1 r. 
6ebeImaiet ~tau3, \R., Xiideuftr. 11/3 
6eefelber \matI)iaß, m., mba(bett. 
ftraße 12/2 r. \Rg. 
6eelentag m.\arter, rot, Xütfenftr. 58 
6eelmann mffonß, IPlj., IPau{.~e~fe. 
6ttaue 26/2 
€leemann @lertrub, IPlj., @leorgenftr. 3 
@)eljn 30fef, IDl., IPettenfoferftt. 21/3 t. 
6eibert IPeter, 6t., IPtin3tegentenftr. 2/3 
6eibolb IDlattin, IDl., ~ürftenfe{bbrucf, 
IDlattI}abräuftt. 26 
€leiber @;ttuin, \m., SlanbtueI}rftt. 20/1 
€leibe! ~tiil, rot, Sluifenftr. 51/2 
€leibe! ~anß, IPlj., ~utfürftenftt. 9/1 l. 
6eibenabef ~anß, IPlj., 6djraubofpljftr. 24/3 
€leib! mnnemarie, IP~., mißmatdftt. 1/2 
@)eibIma~et Imatianne, IDl., ~äuftleftr. 6/2 
6eif IDlautitius, IDl., @laorief.IDla/;-6tr. 70 
6eifer ~eintidj, IDl., IDlitteretfti. 3/2 1. 
6eifert mrnoIb, \m., @)enbUnget-Xot-lPf.10/1 
6eifet! ltI}!tl:rotte, rot, @lnet~eftt. 26/3 
6eif! IDlo~ammab mfbat, 6t., ~aulbadJ' 
ftraße 61/0 
@)eiftieb IDlaria, IP~., Xiitfenftr. 101/0 
6eirer (trate, rot, IDlatI)iIbenftr. 10/3 
6eiIet O1to, rot, IPafing, ~auptmann. 
mett~oIb.6ttaße 10 
6eUett @;ugenie, m., @;Ibitaftr. 23/4 
6eit~et @;Iifaoetlj, IP~., Xütfenftt. 101/0 
€ieiHer ~orft, Im., @)djtuant~aletftt. 35/1 
€ieib mnton, IP~., $töniginftr. 73/1 
6ei~ ~ti~, IPI)a., @)djiUerftr. 8/1 t. 
@)ei~ ~ani3, Im., 6djtuant~aIetftl:. 28 
€iei~ ~ermann, rot, Slanb1t)e~rftr. 31/1 
€iei~ $tarr, IDl., mmaIienftt. 34/2, 2. \Rg. 
@)ei~ IPauI, m., Slieoigftr. 22/3, H. mufs· 
6elbecf IDlidJae!, \R., IPaftng, 6einßI)eim-
ftraße 17 
€ieng 3o~antteß, IPrl., ~utfürftenftr. 18/0t. 
€ieHg ~arr, Im., Slanbtue~rftr. 32a/2 t. 
6eHget iRuborf, !n., 6dJiUetftt. 28/1 
@)eHe <Merba" IDl., <Moet~eftt. 7a/2 
€ieminatio !nannie, IDl., IPettenfofcrftr. 25/1 
6enbtnet ~eblVig, m., ~ütftenferber @)tt. 9/4 
€ienge IPauI, Im., @loetI)eftt. 49/1 
€ienget ~anß, IDl.IP~., ~öniginftr. 77/1 
€leng er 3rmgarb, IPlj., ~anß.6adJß.@)tr.ll/1 
6enger Imarianne, Im., mtienner 6tr. 28a/3 
€iennet iRutIl, ~lj., ~ran3·30feVI),€itt. 3/0 
@)epV iRubolf, fit, IPafinß, 6a,ü~enftr. 1/0 
6e~er iRooett, IPf)., mrcii3ftr. 59/2 
6euOe{ ~ermut, \m., IDlittetetftr. 4a/2 
€ieufert ~rmin, \m., @lifelaftr. 22/2 
€ieufert IPI)mp~, iR., 2uifenftr. 50 
€ieuren iRidJarb, m., ~utfürftenftt. 45/0 
€ieum iRidJatb, IDl., 6dJommetftr. 6 
€ie~ba~iIbegnib, IP~., iRottmaunftt. 14/3 
Wnmet'uug: 4e obe~ tI undj ni oe obe~ 0 nalf/ 0 i ue obet i\ nntf/ u. 
e 
Se~fert D~far, m., mbeUjeibftr. 1/2 r. 
Se~ffertiil mliffjelm, m., mrttulfftr. :t.40/2 1. 
Set)frieb 3ngeborg, m., sear!~.plail 22/4 
Sibbel j8ernfjarb, !j3fja., searlftr. 36/2 
Sid'ert 3ngeborg, fm., tyiirftenftr. 13 
Siebel fmartht, m., miid'ertftr. 4 
Stebett 2tntteIiefe, fm., Sd)letl3fjetmer 
Stral3e 112/3 
SiebenfjärI 2tfe1;attber, !j3fj., mofenfjeimer 
6tra13e 83/2 
Sieb er m:!freb, ty., Sd)raubof.pfjftr. 13/0 r. 
Sieber ~ein3 UIrid), ty., .8iebfanbftr. 4/1 I. 
Sieb er 3ofef, m.St., Qeo.polbftr. 77/1 mg. 
Siefer mnton, In., .8ieblanbftr. 1/0 
Sieg ~elmut, In., tyiirftenftr. 24/1 
Siegel ~ieter, m., Sd)meUerftr. 25/1 
Siegel tyriebr. ~iIfj.,· m., 2tmalien-
ftral3e 71/2 r. mb. 
Siegert <Meorg, m., lnul3baumftr. 2 
Siegert ~an~, m., !j3afing, meilerfh;. 10 
Sieber~ @;tta, !.m., seöniginftr. 2/1 
Siebert Sufanne, fm., Inibetungenftr. 30/3 r. 
Sigel mid)arb, m., l8elgrabftr. 21/2 
SiggeIfolU ~an~"md)in, fm., 3nnere 
mliener Stral3e 6/3 
Sigl ~an~, fm., QanblUelirftr. 31/1 
Siglod) ~eittrid), m., mbatbertftr. 37/2 I. 
SiglUart ~eImut, fit, fmauerfird)erftr. 70 
Sifbermanit mfoi~, m.St., Dbermenijing, 
<Melteral.b .• @;.p.p.-6tral3e 54 
Simmet ~einrid), fm., fmaiftr. 10/1 r. 
Simmet Quc~, m., XumbIingerftr. 9/1 
Simott j8erta, m., ~eröogf.pitaIftr. 22/2 r. 
Simolt <MreteI, m., matfjifbenftr. 5 
Simott ~ermann, fm., !j3arfftr. 15/3 r. 
Simon mubolf, m., j8arer 6tra13e 66/0 
Singer 2tnton, In., 6enefefberftr. 7/3 
Singer 30ad)im, fm., ~äberlftr. 19/4 
6inn ~oner, m., <Moetljeftr. 51/1 t. 
Si.p.pel tyran3, m., QaublUeljtftt. 42/1 
Si.ppef ~etmatttt, !j3lja., j8at)etftt. 4/4 
Si.p.pef ~iUt), !j3fja., l8a~etftt. 4/4 
Sitte ~etbett, m., ~h:tenftt. 8/1 r. 
Sitt(er fmatiatttte, In., j8enebiftbeuetn 
Sfotnarin @:ljatIotte, m., tytanö-matc~ 
6tta13e 14/4 
Smibt ~aift), m., fma~immanßplail14/2 
Smibt 3iirgen, In.fm., fmattbfftt. la/2 
Sobe ~etbett, m.6t., Dljmftt. 7/0 r. 
Sobett-tytaunfjofen ~einrid) <Mtaf bon, !j3'f)., 
tyranö-30fe.p'f)-Sttal3e 5/2 r. 
Sobomantt Dßfar, m., <Moetljeftr.47/2 
Soe'f)ttet ~aUbot, !j3fj., Ston-tabftt. 11/1 
Sölber <Meorg, m., !j3ofd)ingetftt. 5/2 
SoUmantt mtUO, ~., Sd)ned'ettbutget-
fttal3e 35/0 r. 
SoeUttet mubolf, m., ~eteriniitftt., 8/3 
Sommabtrra tytalt3, fm., j8uttetmeld)er~ 
ftral3e 3/4 
Sommer 2tnton, m., <Moetfjeftr. 21/2 r. 
60mmer tytiebricf), fm., DftetlUafbftr. 9c 
Sommer tyriil, m" 6d)iIrerftr. 37/4 
40 
6.pagl mubolf, In., fma1;imifianeum 
S.pafjn searl-@;gon, !j3fja., searfftr. 1/2 
S.pang mffJert, m., 6d)lUant'f)afetftr. 73/1 
S.panutfj Sttafft, m., Xiirfenftr. 58/3 
S.paetfj ~etmclttn, m., !j3ettenfoferftt.10b/3 r. 
S.paett Quife, !j3fj., mid)arb-~agnet.Str. 3/1 
S.ped)t ~ei6i, \pfj., ~uttbiugftr. 5 
S.ped)t searf·~etn3, ~., Qoriftr. 6/2 t. 
S.peer margarete, In., 30ljanntß.pL 12/3 
S.pefj ~ermantt, ~., %fjetefienftr. 58/1 r. 
S.pel fmariatttte, m., mambergftr. 3/3 
S.pengler ~eittrid), fm., mtnmmerftr. 37/3 
S.pengler seatl, m., 3~maninger Sh:. 52/2 
6.pentud) matgatete, m., 6d)lUeigetftr. 8/2 
S.penß @;Ifriebe, !j3fj., 2tfabemieftr. 11/0 r .. 
S.petI mobett, m., 6onneuftr. 4/4 
6.pett ~iIbe, m., 6d)wantljaletftr. 62/2 
S.pett mubolf, m., mug~burg, @;berIeftt. 43 
S.piegel 309ann, m., <Mubtunftr. 9/1 
S.pieß marla, m., Stöniginftr. 47/1 
6.pinbfet tytiebticlj, ty., Xiirlenftr. 58/1 
6.piil tyriebticlj, !j3fja., @:Iemen~ftr. 50/1 t. 
S.piilauet magbaletta, m., Int)m.pfjenbutget 
6ttaße 95/1 
, S.piilenberget mtmin, m., 6teinfjeilftr.l/1 t. 
6.poetl ~oIfgang, m., j8auetfh:. 21/4 
6.ptaubel ~iftor Dr •. , m., ~effobruttuet. 
Sttaße 6 
6.pteug %ljeobor, m., S.pieljod)ftr. 20 
6.priu3 ~an~, m., mugßbutg, mofenaw 
fttaße 66/0 t. 
Staber 3ofe.p'f), \'ßf)., mocljußftr. 7/2 
6tabfet @;tf)arb, \'ßfja., mtdßftt. 64/1 
Stabfer tytattö, m., Qamoutftr. 8/3 f. 
Stabfet ~ein3, m., mbelfjeibftt. 12/1 
Stabfet 3of)attu, m., 3ofe.pff.p talftt. 1/3 
Stab let Dßfat, m., 61öbetfftt. 40 
6tabfmanu mattin, In., Quilftt. 161 
Stabter 3of)anu, m., <Meotgenftr. 39/4 
6taf)l ~i1begarb, \'ß'f)., mauerfircljetftr.16/3 
Stafjl seutt, !j3fja., 2tugufteltftr. 5/2 mg. 
Stafjl mlaUer, m., tytanö-,sofe.plj.Stt. 16/2 
Staljl m3after, m., j8örfIinftr. 40 
6tafjlmanu tyti~, m., ScfJlUant'f)aletftr. 49 
Staljm ~einrid), m., seat(ß.p!a~ 4/1 
Staiuer Qeo, m., Stöuiginftt. 63 
Statuet mtcljatb, In., seöuiginfh:. 63 
Staferbed' Qote, m., ~üIIftt. 3/3 
Stam.pf! 18ert'f)ofb, m., ~iiber(ftr. 9/3 
Sta.p.p ~ermanu, m., Siegftiebftt. 16/2 
Sta.p.perfeuue ~tr'f)elm, m., 6d)lUaut'f)alet. 
fttal3e 37/2 
41 
@ltad ~eblUig, IDc., €5cf)ifCerftt:. 20/2 r. 
\Starrer ~buarb 12tbolf, ~., %~erefienftr.l04 
\Starting lPauf, m., @)cf)iHetftr. 33/1 
\Staulier ~ricf), m., 2ilieHenftr. 13/0 
\Stecf)et mloffram, m., 2anblUe~rftt. 22/2 
\Stecf)olU 3an, m., 12tbafliedftt. 94/1 
\Stebe mlinftieb, ~Jl., lPafing, 2utfenftr. 31/1 
\Stefan &etfinbe, lP~., !BöcUinftt. 7 
\SteHen mlafter, m., !Barerftr. 62/1 
\Steget ~ani3, m., @lttafftr. 2/1 m. 
\Stegmaiet ,3ofef, m., \Ru\3Oaumftr. 14/2 r. 
\Stenmaier 20tc, !j3D., ~oetljeftr. 44/2 f. 
\Steilife ~ifbe, m., ~arfftr. 1/1 
\Steiet{ ~ani3, lPlja., ~ran5.\Senn.\Str. 19/1 
\Steiget ,3tmgarb, m., ~ütftenfefbliruc'f, 
~ütftenfefber \Sttane 7 
@lteigner mliIljelm, m., @)cf)iUerftr. 37/4 
\Steif ~eroert, m., ~afetieftt. 38/0 t. 
\Stein ~ticf), \R., matiannenpf. 4/3 
\Steht ~ani3 mlaHljet, W., %ljerefienfh:.19/3 r. 
\Stein mlaftet, m., llrbamftr. 2/1 
\Steinoerger WIfteb, !ßlj., WbaIlietifh:. 58/3 9Jl. 
\Steingruoen micf)arb, m., %~amrcf)net 
\Stral3e 5/1 
\Steinljifliet ~itf, !j3lj., ~auIOacf)ftr. 61/1 
\Steinljif6et moff, m., Wugi3ourg, @)cf)uoett. 
fttal3e 22 
\Steinfeitt lOtto, !.m., ~trfcI}gattenaUee 16/1 
\Steinme~ ~anßiörg, m" Ungeretftl:. 86/2 
\SteinmüHet O1to, m., @)cf)lUantljafer[tr.17/0 
\SteI5Ie ~elmut, m., !Brienner \Stral3e 31/2 
@ltempel ~ar( ~üntljet, m., !j3fattftt. 5/2 r. 
\Stemllf 1OlHar, m., lPognerfh:: 26/2 
\Stenbet ~eit% m., \Scf)H!etftr. 19/1 (. 
\Stengel @ltnft, m., ~!üdftt. 16/1 
\Stenger meinljofb, rot, libellUeij3ftt. 2/1 
liingang !8etgfteig 
\Steni3 ~utt, m., ~oetljeftt. 36/2 t. 
\Stellljau ~eblUig matf)ifbe, \St., !ßa[ing, 
$tljeobot.stötttet.@)ttaj3e 20 . 
\Stell~an seatI.~ein&, m., lPafing, %ljeobor-
~örnet;.@)tra\3e 20 
\Stell~au lOtto, lP~., 5Umafienftr. 69/3 
\SterleI ~ermann, m., !j3eftaf033i. 
ftrane 50/3 r. ~lj. 
\Stettner lififaoetlj, m., ~auf6acf)ftt. 24 
@ltetttter ma~, !j3lj., 12tittmiUerftt. 20/1 ~~. 
@lteuet ,3rmgarb, !j3lj., 2ublUigftt.17/oo 
@)teutfcf)elU ~oftabilt, m., @)cf)lUantljaler-
ftrane 49/2 
@lticf) @ltuft, m., mürcerftt. 51 
\Sticf)t ~alt1ti3.UIricf), Im., @)teittljeUftt. 1/2 
@ltiebI 2ublUig, !j3lj., ~Iemenßftr. 49/2 &lj. 
\Stiegler ~orle, !ßlj., \Starnlietg, %ljerefien. 
ftraj'je 1 
~tie9nb muboIf, m., &oetljefh:. 10/2 ~t\ei3 ma~, m., \Rorbenbftt. 6/2 
@)tigefmnir ~tib, m., ilanblUeljrftt. 5/2· 
@)tigfauer 12tnton, m., ilanblUeljtftt. 20/1 
\Stöbet{ Wla~, m., @)cf)Ieif3ljeimer \Str. 5/1 
@)tocfburger 12tIfreb, m., ~et30g.~einricf). 
\Strnl3e 35/3 r. 
@)tödfe Wnton, m., mari3ftr. 22/1 
@)tödle ffiubolf, m., \SeiMftr. 10/3 
@)törlfein muboff, W., ~acf)auer €5tr. 79/4 t. 
€5todmanu ~ran3, m., ilanblUeljrftr. 32a 
\Storft) ~ran3, m., \Scf)lUete.meiter.€5tr. 35 
@)tönfer mubo{f, \S1., ~riifeffing, WboIf· 
~itlet.\Stral3e 88 
\Stöger Wnton, m., ~öniginftr. 55/3 r. 
\Stöger mubllff, \R., !8raunau a. ,3., 12tboIf· 
~urer.\Strane 
€5toljr ~efmut, !j31}., maflmannftr. 6/1 r. 
@)tö~r mlerner, m., %ibori 3/1 
€5toilier 12tuni, !ßlj., ~alli3.@)acf)i3.\Str. 16/4 
€5toinnolUa €5OI'~ie, !j3lj., ~ontabftt. 11/0 r. 
\Storberg ~einticf) • !8otljo !j3tin3 uu, m., 
,3iigerftr.9 
@)tof1 lirni, !ßljn., ~uj3ete !j3til1uregenten-
ftta ne 23/3 
€5tof( &untljer, !j3lj., 5llmarienftr. 58/3 r. 
@)tolf !Qerlltanu, m., %ürlenftr. 66/3 
€5toH star! ilublUig, m., ~auIliacf)ftr. 26/2 
@)toH ma~~ m., &aorie{.b .• \Seibl.@)tr. 44/0 
€5toU mennte, !j3f}., ~noefi3oergetftt. 58/2 1. 
6toH mobert, m., licf)iuger €5trane 10c/2 
€5toU muboIf, m., ~eraog.mlil~eIm.\Str. 24/1 
€5toUberg WIfreb, !ßlj,', €!?d)ommerftr. 7 
@)tor~ ~ieter, !j3lj., Wmmtlfetftt. 39/1 r. 
@)to!5 ilublUig, m., !j3reWngpfab 12/0 r. 
@)to{5 mofnmarie, !ßlja., ,3iigerftr. 30/4 
€5toI5e ~ehnutlj, m., ~ilteußpergerftr. 107/1 
@)to(neuOutg mloIfgnltg, m., m}mftt. 6 
€5tod !8ettt), !j3lj., !j3etienfoferftt. 2/0 r. 
@)toeß moff, \R., €5cf)lUnntljaIetrtr. 43/2 
€5töfle! ~einticf), m., !tnttenftt. 3 
@)triiu ~ein5, m., ilnnblUeljrftr. 16 . 
€5trnbtmanu ij;rnft 12tuguft, !j3I)., !j3nfmg, 
18ii3mardftr. 20 
€5tranliurger ~otft, m., €5cf)lUa~t~nlerftt.l06 
€5tratet ~rnft, m., ,ooermen3tllg, 2ublUtg-
%IJomn.\Sttaj3e Sc 
€5traj3er ~an13, m., 12tmaIiellftr. 10/1 
@)ttatirf ~ti~, .8., ~oetr}eftr. ~2/1 
@)±tauo 12t(bert Dr., m., mauerllrcf)etftt.12/4 
€5trauo 9lobericf), !ßlj., ~eorgenftr. 10~/1 
€5trauu mliIljeIm, !ßlj., ~rnube. ~orrnm· 
\Stral3e 13/3 
€5trauß ~etliert, ,s., €5cf)raubolpljftt. 36/3 
€5tredert !tarI, m., mußliaumftr. 14/3 r. 
€5treiof ~ran5, m., %engftt. 6/1 r. 
@)trei~er ~arI, m., %ürfeltftr. 59/0 
€5±reifmger !Qanß, m, ~oet~eftr. 45/0 
~nmedun9: lIe obet a nll~ 11; oe obet 11 nlld) 0; ue ober iI und) u. 
e~ 
6tteitenfeHs lmolf-i)ietridj, lj!~., ~ta~et. 
fttafle 25 
6ttiegel S)ansebet~atb, ln., mtcisftt. 52/2 t. 
6ttiegel IDHdjael, m., ~djatbinget 6tt.150 
6ttobel S)ans mroett, m., ~etdjtesgabenet 
6ttafle 47/0 t. 
6ttobet S:tan3 Dr., m., Obetmen3ing, 
2inbenaUee 7 
6ttobl mlois, m., 6djemngftt. 26/2 I. 
6ttobI ~ttuin, m., 2inbtuutmftt. 73/3 
6troM S:etbinanb, m., lmolftats~aufen, 
6auetfadjet 6ttafle 308 
6tto~meiet mut~, m., mmanenftt. 71/3 mb. 
6ttom 3o~ann, lj!~., ~aumftt. 1/1 t. 
6ttomet bon meidjenbadj Ulman S:t~t., m., 
~ütneinftt. 12/3 
6ttot~ S)eImut in bet, m., 6onnenftt. 8/3 
6ttoetmann lmi(~elm, 6t., ~auroadjftt. 24/1 
6ttupplet mrotedjt, m., 2eopolbftt. 42/1 
6turfett 3tene, lj!~., mgticolaftt. 25 
6tufe ~etntuatb, IR., ~n~ubetftt. 3a/3 t. 
6tumfaU ~an~afat 30fef Dr., lj!~a., 2tuflete 
lmienet 6ttafle 127/3 
6tümmet S)ilbegatb, lj!~., 2ubtuigftt. 22c 
6tumpf &ottftieb, m.,~nfabet~ftt. 29/1 
6tumpf manfteb, lj!~., S)elmttubenftt.ll/0L 
6tutm mofematie, m., &oet~eftt. 6/2 
6tute lmi(~elm, m., 2anbtue~tftt. 47/3 
6tüting S)eintidj, m., mücrettftt. 3/2 
6tubet 2idjttuatf, lj!~., lmeflIing (Obb.) 139 
6ubenbotf ~atr, .8~, 2anbtue~tftt. 47/3 m. 
6u~m ~ettolb, m., meitmotftt. 21 
6üflma~t menate, m., ~ütfenftt. 101 
6~botu 3ütgen, lj!~., ~ismatrfftt. 30/1 
6~manäif ~etbett, m.6t., mfabemieftt. 5/1 
6Dc3esn~ &etljatb, lj!lj., Oljmftt. 3/3 mg. 
~ 
~ag i)etref, lj!~., mmaHenfh:. 10/4 
~aube Otto ~~tiftian S:t~t. bon., lj!lj., 
®auting, ®attenptomenabe 18 
~aufenb ~etmann, m., mmaHenftt. 71/2 t. m. 
~emesbatl) mnnematie, ln., mgnesftt. 62/3 
~emple S:ibeIis be, m., ~atet 6tt. 82/1 t. 
~en~aeff ~otft, ln., ~lenäeftt. 67/2 r. 
~etta~e S)etmann, m., 2artbtue~tftt. 55/2 
~etftegen ~atalb, IDt, ~aifetpr. 7/3 
~eufe! matt~a, m., übet bet ~Iaufe 2 
~ettffel mob. Dr., m., ~Iumenftt:. 30/1 
~~almait 3afob, m., S:teifing, ~ammetftt. 2 
~~eiCarfet manfteb, 6t., ~ontabftt. 7 
~~ei!3 S)ans, IR., lRötbL muflaljttßaUee 64/0 
~~ei!3 lmm~, lj!~., ~Iütenftt. 14/0 t. 
~~elen ~ntl S)ein3, lj!lj., ~nmberget 
6ttaj3e 11 
~~eobarb ~etmann, m., ma~imi(ianettm 
sr:ljeobaCb ~uno, m., 6enefelbetftt. 5/3 
~ljiele ~tuno, lj!lja., ~tten~uebetftt. 1/2 
~ljieCo Sfatr~ein3, m., ®tiUpnt3etftt. 46/0 
~ljielt ~olfgang, m., ~a~etftt. 59 
~ljienemamt Sfatin, m., lj!ettenfofet. 
fttajje 36/1 t. 
42 
sr:ljietbadj 2uife, I.l3lj., matet 6ttaj3e 69 
~ljietgättnet mobett, m., 6djtucmtljalet-
fttajje 17/1 
~~ietmann Os!at, m., S)anfftänglftt. 20 
sr:~ietmamt Otto, m., ma1jtmiIianeum 
~f)ies molf, m., metg/6tatnbetgetfee 
~f)oma !lfnbteas, m., &ertenbotf 901/ 2 ~f)oma ~atI, m., ßaub3etftt. 34/2 
~~oma ~betf)atb, illt., &abtieI·6eibl-
6ttafle 56 
~f)oma S)elmut, m., ~ultigunbenftt. 34/3 t. 
~'f)oma mattin, m., @angf)ofetftt. 50/4 
~f)omae S:tiebtid), illt., ~utg~aufettet 
6ttafle 6/2 
~f)omattn ~atl, m., ~aifetftt. 17 
~f)omaß ~etn~atb, m., ®oet'f)eftt. 49/1 
~~omee ~eitttidj, 1.l3~., 6djemngftt. 83/2 
sr:f)omen S:riebtidj, m., 6t.-l.l3auIs-I.l3Iatl 6/1 
~f)Ott~ ~tidj, m., lj!ettettfofetftt. 10/0 
~'f)tonet 2ioba, 1.l3~., muttetmeldjetftt. 10/3 
~ljumattn ~utt, ln., 6iebrung ~att~auß 29, 
lj!oft ®etmetittg 
~f)Ult 6igftieb ®taf, m., ®abelsbetget-
fttaj3e 3/3 
~~ün{et mnttematie, I.l3lj., ~Or)en&o((etlt. 
fttaj3e 77/1 
~~utn~et ~ugen, lj!~., ®eotgenftt. 85/1 
~~~lmann mnbteas, m., .8tveibtüclett- . 
ftta!3e 1/3 t. 
~~~ffen illta~iltti!ian, 9:Q., ~ej3ftt. 32/1 
~iebemann 2eo, bon, m., ~cngftt. 35/1 
~ietmann ~Caus, m., Oljmftt. 13/0 
~ieb lmiH)elm, m., m~mpljenbutget. 
6ttafle 178/2 
~ifenius ~enmut, m., 2altbtue~tftl:. 71/2 
~impe matgm:ete, im., ~itte'(ßbadjetftt.14/2 
sr:impenfelb S)ebtuig, im., S)etbog-~etntidj-
6ttnj3e 8/1 t. 
sr:itala 6iegftieb 2otijat, rot, mlibenmalJet< 
ftta!3e 51/1 
~itl 30fef, im., statrspCa~ 20/2 
~ib matia, m., Sfatlßl'Iab 20/3 
~obototJa meta, lj!lja., müUetftt. 44/2 
~oreti S:tiebt!dj, m., mtnufntt. 174/3 
~opl' 3ßftieb, m., sr:ütfenfh:. 58 
~taebet statC, m., 2anbtuef)tfh:. 32a 
~taeget ~eilt3, IDl., madftt. 11/1 
~tältfeltfdju~ ~tnft, m., 3fabel(aftt.34/3 t. 
~taub mHbett, m., 6t .• lj!alt(ß-6ttaj3e 4/3 
43 
trnutucr ~an~.S'ondjim, m., 2nnbfdjnfH\~ 
ftrn~e 2/1 
trauttueiu ~nr!, ljJlj., ~nber&erger~ 
ftrnfle 62/2 mg. 
treed ~ubett baU, m., ljJetteufoferftr. 44/1 
treibte! ~rtuiu, ~oetljeftr. 11/3 1. 
trefiiuger ~nrf, ln., ~artmcmuftr. 1/4 
trend ~ifeln bOtt ber, m.6t., 5meubr-
~ietridj'6trnj3e 8/2 
trenetua lnitfdjfn, ljJlj., 6djeHingftr. 36/1 
trejJte lnboff, m., 2nnMberger 6trafle 70/3 
treuljeit &nbren~, m., ~irdjenftr. 28/1 r. 
treutreitt lnubrenß, ln., 6eiblftr. 8/2 r. 
trieb ~ugo, ljJlj., &ug~burg, 2uegiußfnub 6/2 
,~timbortt S'ofef, m., 2inbtuurmfh:.l11/2 
trij)jJß @erljarb, ij., ijrnn3-S'0jejJlj-
6trnj3e 44/2 
~röge 5martraut, m., 6qJtuaut'f)alerftr. 44 
troib( mobett, ~'f)., ~önigtltftt:. 77/1 . 
trombif !Otto, m., ljJetteufoferftr. 10/2 
tronb( lnfoifia, ,8., 6cf)tuautljaferfh:. 99 
~rofl ijtiebrtdj, m., 2ajJlaceftr" 10 
~roft lnfe~auber, ljJlj., 6cljelHugftr. 1/0 (. 
triilißtuetter ~anuß, m., ~irtenßjJerger. 
ftraj3e 19/4 
triid ijritJ, m., ~iiberrftr. 4/3 r. 
~fcljöjJe Urfuln, m~., \13eftalo33iftr. 46/3 ~fcljureuffi ~eorgt, m.,8,/6cljmerftr. 33/2 ~ureß !mi(ljefm, m" ~er&og.~einticlj. 
6trafle 40/2 
~urtur ijtiebtidj, m., ijelbfitdjeu, ijran5" 
bon·~jJjJ.6trafle 4 
U 
Uebefeitt @et1tub, m., 6djiHetftt.37/3 
UUeoelciu S'ugeborg, ljJ'f)., 6cljiUerftt. 37/3 
Uf
eoelem !marter, 9JC., 6cljiHerftr. 16/3 
er !meruet, mt, 6cf)merftt. 19/0r. 
Uuffefmauu ~Otrt, ln., 6djleifl'f)eimer 6ft. 27/3 U~IC ijrnu&, \13f)., stutfiirfteuftt. 4/3 i ~anB, ml., ~gettetftr. 15 U lemnmt ~ifbe, ~'f)., lngncBftr. 55/3 Uu rr~n'6rod S'ofef, 91t, \13aul.~e~fe-6tt. 23/3 tg S'lfe, m" 6djtuaufljnletftr. 100/0 
Uljfmaun mainet, m., Sjet&og-~eitttidj. 
6ttafle 40/2 
UUIf!(t!dj@iinfljer,m.,6djönetetjJlntJ l/4r. ttdj mlagba, ljJlj., lnorbenbftt. 2/1 UulI~et 5molfgnng, m., maria .. ~ljetefia.6tt. 15 
ttdj @ertrub, ml., @oetljeftt. 45/2 
UItfdj !013far, m., \!tuj3ere \13tin&tegeuten-
• ftta13e 29/0 
UftJ'f)öffet 2en.~ulba, ml., 2rtuolb.~ufe. 
6trn13e 3/0 r. 
Umljau @uibo, m., S'Bmnninger 6fr. 164a 
~UIU 
Umminger !Otto, ln., faarer 6ttnfle 32/2 
Unfrobt mennte, ljJlj., ~ifefaftt. 31/2 
Urbanotuffi S'ofef Dr., ljJlj., %ljetefien .. 
fttaj3e 81/3 
Ufcf)ofb ~gou, m., ijtiiljringftr. 27 
Uftnr mubolf Dl'., ml., &ugufteuftt. 23/3 
lSaHr midjarb, ml., stIugftr. 88 
lSiit'f) Sjefelte, \13lja., 6cf)ommetftr. 8a/3 
lSatter 5marter, m., @oetljeftr. 48/3 
.lSaUjJeI ~ljtifta, ljJlj., lnfabemiefft. 5/1 
lSeejer Sjetmann, \13lj., Sjeflftt. 50/3 
lSeicljt 6imon, m., meitingen b. &ugßbutg 
lSeit lSetu9atb, ml., %iidenftt. 58 
lSeit \ßaurtta, \13lj., stuffteiner \13latJ 4/2 
lSefien !Otto, ln., !Oettingenftr. 2/0 1. 
lSeuljofen' Sjau13, m., ~al(,lnrmiftt. 55 
lSetberne 6igtib, m., mooat1ftr. 23/2 lSet1'f) ~ljtiftel oUt, m., ~iebigftr. 28/3 
lSetbiet S'ofef, ml., lngne~.faernauer. 
6tta13e lÖ3a . 
lSefenbedI) 5martet, \13lja., ~atlftr. 33/0 r. 
lSicaxte 26jJe3 ma~, m., ~eojJolbftr. 40/1 
lSiebaljtt mottaub, m., \13re9fingftt. 1/1 
lSieljmanu Sjelmut, m., ~iifletlftr. 6/1 
lSietbadjer lnrtut, m., lnug13butg, ma~i. 
mmanftr.6 
lSietfiug ~ebtuig, ljJlj., S'fattor~rab 6/4 1. 
lSierfing starr, m., !maltetftr. 15/3 r. 
lSietnftein starr, m., ~rr)arbtftr. 6/3 
lSiertljalet &fbett, \13~., ljJafing, !mein-
lietgetftr. 77 
lSies ~riclj, 911., 2inbtuutmftr. 153/2 
lSiltmann !mnrter, m., mittererftt. 9a/2 
lSinnemCtUlt S'ofef, ml., 2anbtue'f)tftr. 48/3 
lSi~ ~(fa, \13lj., lninmi!fetftr. 11/1 I. 
lSIaclj ijtib, ml., mariannenftr. 1/1 
lSogebe.ß Si'latita, ml., j}3afing, 6d)lieHelt-
fttafle 32 
lSoge! ~uoeu, ml., @eotgenftt. 91/0 
lSogel ~eUmut, m., !Oljmftr. 11/3 
lSogel ~etmClnn, m., 6cf)if(~tftt. 12/3 
lSoge( ~oacljim, ljJlja., 6cljtf!erftr. 18/1 
lSoger ~otr)ar, ml., ,malie{(aftt. 34/1 
lSogel \13eter, \n., %iirfenftr.94/3 t. 
lSogeIet 5mUfrieb, m., mömerftt. 26/3 
lSogg mOß(,m., Sjer30gfjJitalftt. 17/3 
lSoggenreiter Sjugo, m., 6cljommetftr.l0/21. 
lSogler ~irbegarb, 61., ljJfanettaftr. 1/0 
lSoglet 2ifeIotte, ljJlj., ~lemenßftt. 97/3 
lSogIer Wlaria, m., manbIftr. le/O 
lSogt 2!nbteaß, m., lnuenftt. 86/2 
lSogt ljJnul, 6t., %iltfenftr. 106/2 
lSogt 6igrib, ml., lntoelungenftr. 75 
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ll30gt %ljcolifli!, m., eouueuftr. 3/4 
ll30gt bon ~uuortfteiu Dtto ~tT)r., ~lj., 
~afiug, ~ruurfftr. 7/1 
ll30gtljerr G:ba, m., !eaiferftr. 4 
moigt ilotljar, et., lUliu3eretftr. 26 
!Boigt eiegfrieb, et., eoHu, 2erdjeutJ(a~ 3 
ll30igt %ljeobor-G:oerljarb, W., !eönigiu~ 
ftraße 77/1 
ll30igt lUliW, m., bou-G:rcIett.ettafle 3.8 
moit ~an~, m., jJ3uHadj, ®ift!ftr. 38 
moll maufreb, m., @:{aube-ilortaiu-etr. 5/1 
möuer ®eorg, m., 2iublUurmftt. 24/2, 
I. ~ufg. 
ll30rfmauu ~ieter, rot, ®oetljeftr. 48/3 
ll30l! !eud, m., !euuiguubeuftt. 33 
ll30Hmar lUlarter, m., G:ifenmaunftr. 1/3 
moumar lUlolfgaug, m., G:ifeumaunftr. 1/3 
ll30Umer lUlarter, m., G:Hyaoetljftr. 41 
moImar ~auI, m., 2anbltJc'flrftt. 24 
moefter WoHer, m., eeuefe(berftr. 7/3 
mÖ[3le 2ife!ottc, jJ3lj., mooatiftt. 13/3 
ll30nlUiHer %uranbot, m., ®ifelaftt. 7/4 
!BorberlUiUoecIe' %ljeobot, m., edjommer~ 
ftraße 7 
more~fdj G:rMlfginarb, m., ~rci~ftr. 29/1 
ll30rljagen ~lfreb, m., ®oetljeftt. 72/3 r. 
ll30rlUetf ~lIgo, m., edjeHingfh::. 85/1 r. 
!Boß G:rltJin, m., G:rifaoetljftr. 1/3 
moß 3lfe be, m., @Hfaoetljftt. 1/3 
58013 ~ieter, m., 6djltJantljaIerftr. 17 
ll30fl ~trbegotb, ~lj., Dljmftt. 16/0 
!Boffeoerg G:fifaoetlj, jJ3lj., ~ran3·3ofel1lj. 
etra13e 6/0 
!Braom @buarb, m., ®oetljeftr. 3/3 j8ucfobic mifon, m., 6djiltlenftr. 4/3 
!S 
lUlaoetg mutlj, jJ3lj., ®örre~fh:. 2/2 f. 
lUladj ~lfreb, 6t., %ildenftr. 58 
lUladjtet Sturt, m., ~e13fh:. 42/3 
lUladjter molanb, m., jJ3rielmat)etfh:. 20/3 
lUladjter mubolf, m., ~ugßoUtg, ~aUltp 
ftetter 6tta13e 8/3 
lUliidjter marriß, m., 6djiUerftt. 33/1 
lUlacfer Dtto, m., mitter-bon~@I1.p.jJ3la~ 6 
lUlabIe ~uoett, m., ®oetljeftt. 28/1 
~agner lUlarter, m., !Banbafenftt. 16 
)ffiagenljiiufer~etoert, m., maflmannftr. 6/1 
lUlagenljeufer ®ottfrieb, m., UgIanbftt. 2/0 
lUlageufuedjt ~anna, jJ3lja., !eatIftr. 49/2 
lUlagerer ma:!iimifiau, m., miftor.6djeffer. 
etra13e 9/2 f. 
lUlagmanu mubolf, ~I;., ~ogen30rrernrtr. 77/0 
lUlagner ~nton, m., edjnecIenoutger-
ftta13e .39a/l t. 
lUlagnet @(ftiebc, jJ3lja., f8tubcrftr. 9 
m3agner ~anß, m" ~afillg, Dttroftr. 19 
lUlagner ~an~.~ieter, \)1" ~bcrr)eibftr. 2/3 L 
m3agner ~anß .sofef, S., 2(bf&reiterftr. 19/3 
m3agner ~elmut, jJ3lj., !eatIftr.64/1 mg. 
lUlagner 30ljann, jJ3lj., ~oljen30rrernftr.I54/2 
lUlagner 30ljattna, ~g., %ütfenftr. 37/3 r. 
m3agner .sofef, m., ®oetljeftr. 18/2 
m3agner 3ütgen, m., \Sriebridjftr. 26/3 
m3agner mid)arb, m., ~gneßftr. 9/2 r. 
m3agner eiegftieb, m., 2(ugßburg, 2edj. 
ljaufer etral3c 4 
m!agner ll3afentitt, m., ~anß"eadj1l.etr. 18 
m3agner )ffiUlje(m, 9JL, 9Jlatr)ilbenftt. I) 
m3agner lUlo!fgang, m., \Sriebridjrtr. 26/3 
m!aI)f ®erljarb, m., eOltltenftr. 4/4 . 
lUla!}f 2iejefotte, m., 2!bc(ljelbftr. 8/2 t. 
m!aegfett ®erljart, m., mömerftr. 7/3 
m3iigufe ~orf, ~lj., edjeUingftt. 85/2 
m3aiöenegger mubo(f, m., ®eorgeltftr. 114/2 ~aru ilorc, IPr,., ~örltJattf)ftr. 32/1 
lUlaldjer ~ictrtdj, rot, jJ3eftalo33ifh:. 50/2r. 
m!aldjer ~einrid" 9Jl., lBat)erftr. 77a/3 
lUliHbe ~ri~, ~lj., ~malienrtt. 71/1 
m!afbenmaier eiegftieb, 9Jt, ~au(·~e~je~ 
etra13e 18/4 
m3albmcmn Drtrub, m., edjirrerrtr. 12/0 
lUlafger ~arf.~ein~, m., 2anblUcljrftt. 77/1 
m3a(fe ~ein~, m., ~reu&ftl;. 34/1 
lUlarf Wifo(au~, m., ~rCtßrtr. 50/3 m. 
lUlaffa 9Jlaria, ~ga., ~ar(ftt. 63/2 
m!äUifdj muboff, m., ~ettenfoferrtr. 48/3 \m. 
lUlaUmiirfer \Sranä, m., Ottoftr. 12/3 
m3aUner ~nbreaß, m., eenbIinger 
etraj3e 75/1 
mlaUner ~ebIVig, 92., Wigerftr. 18/3 
lUlaUral111 ~ermfrieb, m., eaarftr. 7 )ffiaffer ~an!3, m., ~au(oadjftr. 62/2 
lUlarter 2Ubert, m., %gmfienftr. 102/2 
m3after ~tttorb, \S., %ljerejieltftt. 27/3 r. 
lUlafter ~ifbegarb, m., eiegftiebftt. 8/3 
lUlarter Sojef, ~!}., ~manettftt. 69/3 
lUlarter 2ot!}ar, m., !eaufoad)ftr. 38/0 
lUlafter marie. 2uife, m., %umbHnger" 
ftrane 46/1 
lUlarterj.pief ~eroett, rot, ma;.;hniHanftr. 4 
lUlaItljet ~ieter, m.et., ~gneß.lBetnauet< 
etral3e 84/3 
~altget G:rnft, jJ3lj., G:Iifaoetljrtr. 7/2 
lUlartljer Sffe, ~lj., Stöttiginftr. 39/2 
lUlartinger Sturt, m., Doermen&illg, !Beben-
ftral3e 32 
m3alb @:femen~, et., 2am.pabiußftr. 20/3 r. 
mlamoßganl3 !eurt, m., 2anbltJegrftr. 15/1 t. 
m!angeltljeim ®iadje bon, ~riatle, jJ3lj., 
6iegTriebftr. 3/2 
m3rmger DrtIVht, W., ~uoittg, 2ubltJigftr.· 6 
45 
)fianfet[ ~anß )fiaHet, m., QJalieli3lietget. 
fttaj3e 53/2 )fianimü((et mal< g:tiebticl), g:., Dljmftr.17/0 
l!IDannet ~ubtuig, m., 6übl. lUuffaljttß-
a(fee 72/1 
)fiatclJaf g:etbinanb, m., ~uife1tftt. 3/2 
)fiaumann ~uife, m., tiJoetljeftt. 12/2 t. )fiehet 2({oiß, jßlj., ~ütfe1tftt. 58/1 
)fiehet 'l)orotljca, 6t., .8tueihtildenftt.17/4 r. )fiehet ~ticl), jßlja., ~mmeting, ~auptftt. 19 
)fiehet ~t:na matgit, m., ~o[j1,ftt. 43/1 
)fielier ~anß, !R., 6cl)eUingftt. 40/2 
)fieliet ~e[mut, m., 6cl)tuantr)aletftr.37/3 )fielier 30acl)im, !R., QJ{Üdftr. 3/1 . 
mlelier Statl, m., QJruftftt. 7/2 )fielier Star[maria, !R., 6ternftr. 9/2 
)fielier mattina, jßlj., ~i(begatbftr. 8/0 
)fieliet ma~, m., 60nn, 2Umraufcf)ftt. 12 
mleher !ma~, m., jßettenlofetftt. 10a/3 
mlelier !Ro[f, m., 2(rcii3ftr. 38/3 )fielier !Roff, !m., jßau{.~elJfe.6tr. 22/0 
)fieliet %ljerefe, m., jßafing, Star[·58ed-
6traue 70 
)fielier Ulticl), jßlj., 2(maHenftt. 58/3 )fiedliacl) ~eo, m., 2(nj1,Igutftr. 34 
)fierTet StIaui3, m., Star[ß.pI. 6/4 
5IDedet[e ~Hfalietlj, m., ~uUere jßrinlJ' 
tegentenfh:. 24/2 r. 
5IDeelier QJubrun, jßlja., I8tietttter 6tr. 8/5 
l!IDegeIe tiJeorg, !m., 'l)aiferftr. 35/3 
5IDegener 2(ntoniuß, m., Statffh:. 1/1 r. 
5IDegener tiJetba, m., jßefta[03&iftr. 35/1 
5IDegener ~einricl), jßlja., StarIftr. 1/1 
5IDegeller ~otte, m., tiJoetljeftr. 49/1 
5IDegmattn 5ID![lje(m, 9)1., 6cf)iUerftr. 8/1 r. 
5IDeljIer 5IDerner, m., mlaltljerftr. 21/3 ' 
5IDeid)arbt ~ein3, m., g:tauett(oliftt. 2/3 r. 
)fieider ~ein5, m., QJoetljeftr. 42/2 
!meiber !maHraut, !m., g:runbßliergftr. 16/2 
mleibinger ~herljarb, m., 30lja111tißp{. 20 
!me!bner 30fef Dr., m., 6cf)tuantljaIerfh:.29/3 
!me!ganb mlettter, jßlj., 6cf)raubofpf)ftr. 38/3 
mletgdht ~rlcf), m., ~erlJog.~cintid)-
6b:aj3e 13/3 
!meigert ~(eoltote, m., jßauI.~elJfe.6tr.18/4 
mleigert Stutt, m.m., %ljierfcf)ftr. 14/1 r. 
mleigI ~auta, jßlj., 6eccr)ipfa~ 4 
!me!gIe magba, m., Stöllightftt. 47/0 
mlellj lUntoll, m., !Romanftr. 20 
5IDeilj 2ubtuig, rot, 'l)acf)aucr 6traj3e 36/3 
mleUett lUnna, m., tiJoetljeftt. 53/0 I. 
mlei( !mun, m., 6enefelberftt. 11/2 
mleiIenmaltn g:riebrlcf) !m., jßl)., tiJife(a-
ftraj3e 28/2 r. 
!me!Ienmalt1t ~ermann, m., QJiferaftr. 28/2 1. 
mletIer !nifoIauß, 6t., ma4imman~pI. 14 
mJein ~urt Dl·., m., 'l)oltneri3bergerftt. 1/1 
mleinanb ~ätlje, m., UljIanbftt. 2/0 
5IDeinherger lUnneoliroI, m., tiJoetfjeftt. 3/1 r. 
5IDeinoerger !Rofematie, m., tiJoetljeftr. 3'1 r. 
)fieiltfurtner !mali, m., IDfenoutgftr. i3/2 
5IDeingatten g:r. 5IDifljeIm Dr., m., 2(uguften-
ftral3e 28/4 
5IDeingartner ma;l;, m., ~erortftr. 18/2 
5IDeinglittne~ ~rnft, m., jßafing, Ooetbitrger-
meifter.)fiunber.6traj3e 21/1 
)fieinglirtner QJifeIa, m., jßrinj1,regenten-
fh:a l3e 12/3 . 
5IDeingar~ 2(glleß, m., ~tattlJ' 30feplj. 
6traj3e 6/0 
5IDeillljart, Statf, ~., QJautillg, 91eii3müljIet. 
fttal3e 67 
5IDeinljofb ~rttfM~oetljarb, m., 5IDibe111nalJet-
ftrafle 15 
5IDeinljo(b tiJifela, m., 6rf)tualltljaletftr. 26/2 
5IDeintanb 3tene, m., 5IDoIfrati3ljaufet 
6ttaj3e 17/0 
5IDeinmann ~ermalltt, m., ~ütfenftt. 63/1 
5IDeinreid) 2(ngefa, jßlj., 2(uguftenftr. 74/2 r. 
mleilli30erg 5IDiUi, 91., tiJeorgenftt. 85/0 
5IDeillj1,ietf 2Uoiß, 91., 6rf)Cörftt. 36/1 
5IDeiß lUlbett, m., ~e\3ftr. 36/2 !m. 
mleiß 3rmgarb, m., ,maoe[faftr. 43/4 
5IDeii3 Sl'arl, m., ~efjftt. 36fl3 
mleiß 91enate, !m., 2(ugßoUt:ger 6tr. 10/1 
5IDeifenfee tiJünter,. m., mlibeltma~erftr. 49/2 
mleii3mantef !Rirf)arb, jßlja., jßfaltegg, tiJum-
ftral3e 6 
mleifj ~Hoalt l8erllljarb, 91., ~oljen30rrerlt. 
ftraue 93/2 t. 
5IDeil3 ~fßoetlj, m., ~o~e\tj1,onerltftt. 93/2 r. 
mleifj tiJeotg, m" ~anbtueljrftt. 20/2 
mleij3 QJetttUb, m., mitteretftr. 2/2 91g. 
mleij3 ~anßtuoff, m" ma~imifiani3pr.12a/1 
5IDeili ~e(mut, m" ~Hegeltftt. 2/1 
mleij3 30~ann Starf, !R., 5IDeifjenourget 
6traj3e 50/2 
5IDeij3 30fcplj, m., ~omeniui3ftt. 10/2 r. 
5IDeifj !marin.. 3mmafufata, m., Stalfer-
ftraj3e 50/0 r. 
mleij3 !RoTlert, m., 6cf)ommerftr. 6 
5IDeifl mu!lo(f, m., l8aonriarlng 22/0 
5IDeij3 muboIf, m., 6cf)eHingftr. 14/3 
5IDeili !Ruboff, m., ~fifaoetljftr.39/3 
5IDeifjauer ~ermaltn, m., ~reifiltg, mimt). 
ftraüe 6/1 
mleilifopf mliU)efm, jßfja., 2(balberfftr. 53/1 r. 
5IDeiflmanll marga, jß~., I8rudnerftt:. 2/3 t. 
5IDeithrecf)t mloffgang, m., molttfatoatftt. 2 
5IDeibef 5IDoffgang, jßlj., mifo(aiftr. 10/2 
5IDeffano %~eo, m., jßerljamerftr. 74/1 
mleHer 30ft, !R., !j!rhtöenftr. 31 
mlerr~aufen Stat! ~eilt5, !ßlj., Dpi~ftt. 1 
mlefte margetite, m., Uljfanbftr. 2/1 
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m.lefte f01llxtin, \n., 6enefe(bexftx. 7/1 x. 
!lBertet &')einG' f01., &oet~eftt. 26/4 
m.leftet @)~rbin, m., 6ot1~ienftt. la 
m.lertet !lBetnet, ,8., 6rf}tunnt~nletftt. 7/3 
!lBeftl &,)iIbegntb, \n., send.X~eobot~ 
6trnfle 102/2 
m.lemmex 30~nnneß, f01., 2nnbtue~tftx. 39/3 r. 
m.lenbe! seurt, \n., menGinget €5trafle 13 
m.lenbf 6iegfrieb, f01., ~onnetßIietgerftt. 8/3 
m.lenblbetger &')erbert, m., ~inmmet~ 
fitafle 19/0 r. 
m.lenbfet @'Senta, !j3~n., ~xcoftt. 3/2 
!lBening il1ut~ marin bon, f01., &')o~en50lfetn. 
fttllfle 74/4 
m.lennet &ottfieb, W., ~mtenftt. 8/3 I. 
m.len5ef !j3au{, !j3~., seaifetftt. 25/3 t. 
m.letbelmann ~tuno, !n., ~manenftt. 47/4 r. 
m.letnet &,)i1bgntb, !j3ij., senufbnd,ftt. 93/1 
m.letnet 30ijnnnn, !j3ij., 6rf}iUerftr. 29/2 
m.letnet 3iirgen, m.6t., Df}mftt. 3/2 r. @ij. 
m.lernet f01atin, !j3~., Xntten6arf}ftr. 12/3 
!lBernet ma;t;, m., ~belgunbenftr. 34/1 r. 
m.lernet f01erf}tijifb, \n., ~manenftt. 83/3 
m.let3 3ötg, !j3~., f01atinnltCnftt. 2/4 
m.lefenbetg &')nn~, f01., &oet~efit. 18/1 
m.lefener !lBoffgang, m., @5rf}iUetftt. 4/2 
m.leffn ~nnenefe, m., @5rf}melfetftt. 25/2 
m.leftIijubet 30fef Dr., m., &,)mfrf}ing, 
~tit!·meinijntbt.@'Sttafle 14 
m.lefttirf} !j3auf, m., @:nglfrf}aIfinget 6it. 29 
m.letielt ~nn~, m., !j3ettenfofetftt. 8/1 
m.lettet ~ilbegntb, !j3~., ~bnrIiertftt. 31/2 
m.letlel 3lf c, m., !lBnUftt. 2/3 
m.letlel meinijntb, m., mniftt. 8/2 r. 
m.lcbe( Utfuln, m., 6tAßaul.6tr. 11/0 l. 
m.lC1: &ifera, mt., !j3u{{arf}/&riinlualb 
m.le~el mntgntet, !j3~a., 2inlnunftr. 50/2 r. 
m.le~manß mnrtlja, \n., ~manenftt:.45/2 f01Ii. 
m.lirf} &erttub, m., ~uenftt. 33/1 f. 
m.lirf}ert seat:I.~ein3, m., mittetetftr. 4/1 mg. 
m.licfet 3lfe, !j3lja., 6rf}ommetftt. 14/3 t. 
m.libmann ~etbinanb, !j3~., !j3etfarf}et 
6ttafle 31/2 t. 
m.libmann 30fef, m., Xüdenftt. 95/3 
m.liebemnnn ~nnß'30arf}im, f01., @5rf}tunn< 
tljalerftt. 17 
m.liebemnnn Urfuln, m., @'St..!j3nuIß-!j3f. 7/1 
m.liebenfe!b send, m., matljilbenftt. 12 
!lBiebmann meinljo!b, m., 2anblueljt. 
fttafle 21/2 r. 
m.lieganb (Uau~, m., ~gneßftt. 47/3 r. 
m.liegef ~ritl, f01., ~arf}auer 6traße 29/3 
m.lielanb ~ermut, !j3lj., ~inmmerftt. 29/0 f01. 
m.lielanb DUo, m., 6ot1ljienftr. 9 
m.liefanb !lBirtrub, m., &')er&og-SJeintirf}. 
6traße 13 
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m.lien Dttrub, m., ma;t;!mirianßt1{at!14/2 
m.lienefe ~nn~ 2eo, m., matr)i1benj'tt. 11/1 
!lBiener sear!, !j3lj., jgiftor.@'Srf}effel.\Str. 20/4 
m.liefentlja! ~titl, !j3ij., seöniginftt. 77/1 
m.liefet 2eonljatb, @'St., @'Srf}ommerftt. 7 
m.liefermann SJnn~, m., 2inbtuurm. 
fttnße 24/4 t. 
m.liefinger &')eintirf} Dr., m., ~onnetßIietget. 
\Sttaße 1/2 t. 
m.ligge SJani3 &ünter, m., Dljmftt. 10/3 
m.ligger @5~!bia, m., @5rf}tuantljnletftr. 24/3 
m.lifcfen~ 2eonie b., !j3lj., seaufbnrf}ftr. 49 
m.lildenß 6nIiine bon, m., seauUiarf}ftt. 49 
m.lilb mubolf Dr., m., seaufingetftr. 2WH 
m.lilbbetget Dtto, m., 2anbtueljtftt. 20/2 
m.lilbe sead, m., !j3ünbtett1{at! 3/2 
m.lHbetmutlj senr!, \n., mttteterftt. 2/2 
m.lifljefm @:ber~ntb, m., ~auetftt. 10/4 
m.ltnielmi 2nbtuig, m., mater 6txafle 59/3 
m.liflbutget magnu!3, m., maifit. 35/2 
m.liITmnnn seutt bon, m., jßfanegg, 
&etmetingex \Strafle 24 
m.limmelt f01at~ia~, m., ~ba!bertftx. 80/3 
m.limmer ~lfon~, !j3lj., !j3afing, seircljenftl;.l1 
m.limmer Sofef, f01., 6rf}iHerftt. 18/2 r. 
m.limmet mofemaxie, W., 3fabeUaftt. 19/2 
m.linb @:rnft Dtto, m., 'lm03attftt. 11/0 ffig. 
m.linb moIiett, im., 2nnbtueljrftr. 32b/4 r. 
m.linbfelbet &,)anß, m., mgne~-~ernauex. 
\Straße 5/1 1. 
m.linfel~anlt m.lim, m., ~taunljofetfh:. 8/11. 
!lBinfefmann seat1.&ie~Iiett, m., \Srf}eUing. 
fttnße 23/4 
m.linffet @:buarb, m., 6djeUingftr. 5/3 
m.linUex 30fef, m., ~uguftenftr. 31/3 r. 
m.linffer D~far, 6t., jgetetiniitftr. 1/1 
m.linUer mubolf, m" ~uguftenftt. 15/1 
m.ltntet SJetIiett, m., ~ba!bet:tftr. 34/2 
!lBinter m.ltfli, \Jl;., 2uifenftr. 49/2 
m.linter m.lirma, m., @abel~bergerftt. 22/1 r. 
m.lirfrf}ing ~tno!b, m., &oetljeftr. 3/3 
m.litfing ~erbtnanb, m., seau{bacf)-
ftraflc 69/2 t. mb. 
!lBirf9 3oljann, m., ~um'6orbtftt. 32/2 
m.lifmetuffi ~ttljur bon, jßlj., 18nrf}cxn, 
~öttljfee 
m.liffcn SJein3, W., @5rf}errtngftr. 9/2 
m.litte mirf}acf, m., 2effingftr. 8/0 
!lBitteUnbt ~eint. m.ltrljelm, m., 2anbtue~r. 
ftrnfle 32/3 
m.littenftein 3ütgel1, f01., ~an3iget @'Str. 9 
!lBittmann@:bgat,!j3lja.,X!jietfrf}t1lab3/11 
!lBittmann ~tan3, m., !lBintljirftt. 33/ 
!lBittmann @eotg, m., ~eflftx. 92/3 r. 
!lBittmann 30fef, ,8., 2iebljett:ftt. 10/3 r. 
!lBoebex seatlljein3, m., &oetljeftt. 10 
!lBoIiibo mutlj, im., 2effingftr. 9/0 r. 
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!mobenitftf)atoff ~onftantin, IDl., <Moet~e. 
fttafle 43/2 
!mo~lfa~tt ~atf, !l3~a., 2ublUigftt.171M2t. 
!mo~f6age (§rlUin, IDl., !mittefßbatf)erpf. 3 
!mo~l(aib mubolf, IDl., <Moet~eftt. 45/0 
!mo~fmann SJeinritf), IDl., ~m <Mforlen-
Iiatf) 6/2 
!mölit ,3ofef, m., ~ug~butg, Ufmcr 6tt.303 
!mö~r Statt, m., ~manenftr. 71/2 r. IDlli. 
!mölitC ~aber, !l3~., ~lietefienftr. 78/1 mg. 
!molf (§rlUin, IDl., 2anblUef)tftr. 16 
!molf SJaniil, m., ~manettftr. 71/2 t. 
!moH SJaniil'SJerbert, IDl., <Moetlieftr. 45/1 
m:lo!f SJeittö, .8., 6tf)lUant~aretftt. 49/1 
m!olf SJeittö, rot, S:enbftr. 3/1 t. 
m!olf ~eon~atb, IDl., SJaar, €?tabfetftr. 6 
m!olf !l3aul, m., ~ilrlenftt. 72/1 t. 
!molf 6ufe ~otte, !l3~a., ~~erefien-
ftrafle 104/1 <M<M. 
m!offf (§rlUht, IDl., (§bellUeiflftr. 2/2 r. 
m!offf IDlarie 2uife, IDl., €?rf)ölletetpla~ 2 
m!olff €?abine, IDl., Olimftr. 20/4 f. 
m!ölffe ~otte, !l3li., ~e~toud)eßftt. 11 
m!offrum <Mottfrieb, IDl., 6d)ommerfh:. 14 
!molfrum SJefga, !l3fj., <Meotgenftt. 35/1 
!morret ,3Ife, !l3~a., ~fjetefienftr. 81/3 
!moHin SJein3, m., ~baf6ettftr. 41/3 
!mo((n~ !maUer, IDl., €?teittiilborfftr. 21/1 
!mof!,ert tytib, m., ~anblUe~rftr. 32/0 1. 
m!ofpert &}ebluig, IDl., !l3ettenloferftr. 6/1 
m!ortet (§rnft, IDl., 2anblUe~rftt. 32a 
!mötbeljoff SJatt13, m., allatiilfh:. 5/2 
!motntftf)ed 2Ufottiil, m., ~ngfetftr. 16/3 
!mot&ef (§lftiebe, !l3fj., Sfau{bad)ftt. 92/3 (. 
!moeftf) SJetmann, m., m!otanftr. 280 
!mot~e Sfontab, m., 2ublUigftt. 26/2 
!muHinget (§tttft, m., ~ilrlenftr. 63/3 r. 
!munber mofe, IDl., <Moet~eftt. 12/2 
mlunberet SJetIiett, IDl.B., ~ugßbutget 
€?trafle 9/3 mg. 
m!unbetlitf) SJan~joatf)im, IDl., maffJilben. 
fttafle 13/1 
mlunbfam Sfornef, !l3~., !l3oftf)ingerftr. 5 
m!unftf) (§tifa, m., ~ilrlenftt. 89/4 
mlilnftf) <Mettraub, !l3lja., Sl:ljetefienftt. 104/2 
m!upftf)a(( Sfatl, IDl., €?dJiUetftt. 26/2 
l)lßiltbemamt Sfurt, alt, maifh:. 33/3 r. 
mlutm ~ofef, m., ~iltfenftt. 23/4 
m!ilt~ Sfat'flatina, !l3~., mitf)atb.mlagnet-
€?ttafle 16/2 
mlilfele !l3auI, IDl., <Moetljeftt. 42/1 
mlilfefe mlirfjefm, m., !l3ettenfofetftr.24/2 mg. 
m!uft Sflitlje, !l3fja., IDla!imHianftt. 3/1 !. 
mluttig SJet'beti, !l3!)., meufa!)tnet €?tt. 5 
mlu~ 2fnni, !l3lj., 2fmarienftr. 71/1 
W 
'IDuttfel,)et medi, m., ~fabemieftt. 7/0 
8 
Batf)etr mifolau~, !l3fj., ~iltlenftt. 17 
.8alilt ~nton, m., €?eibfftt. 6/2 
.8nlilt SJaniil, m., <Moet~eftr. 43/3 
.8n!jlt &}uoett, m., €?tf)norrftr. 1/1 t. 
.8a!jlt ,3nge6otg, !l3li., 2anbiilbctget 
. €?trn l3e 328/2 
Ba6lt mlaftet, IDl., €?tf)lUant~aletftr. 17/0 
.8al)nlUel) ~fbett, m., ~l)etefienftr. 5/1 mg 
.8aliten ,3o[ef, m., €?tf)lUantljafetftr. 43/2 
.8aniet (§rlUin, .8., Ottoftt. 3 b 
.8nunet 2ublUig, m., Sfabmnh:ftt. 37/1 
.8ed) S:tan3, m., !l3afing, ~tot~tlftr. 15 
.8ehieif ~imitet, €?t., 2eopolbftt. 139 
Be~etmaiet ~einttd) Dr., IDl., mHlmatd" 
fttal3e 11/0 
.8ei{ SJan~, m., ~anblUe~tftt. 32a 
.8ei~ Sofef, !l3fj., meitf)enoatf)ftt. 51/3 r. 
.8eit ~atf, IDl., 2anblUelitftt. 31/3 
.8effer (§gon, !H., SJel3ftt:. 34/4 t. 
.8ef(er SJan~, m., Sfonrabftr. 3/1 
.8efrer Urfula, !l3l)., ~ttebtttf)ftl:. 17/0 
.BeUnet ma~immtln, !l3~., 6d)ertingftt. 52/3 
.8ertlUanget mlaftet, IDl., ~inblUutmftt.153/2 
.8entgraf mooett, !l3lj.€?t., !l3Tanettaftt. 1/11. 
.8eppenfelbt mobett, IDl., €?d)lUant~afet. 
fttal3e 32/3 t. 
.8meß SJan~, m., IDlitietetftl:. 4/3 mg. 
Beufrf)net IDlatianne, m., ~anblUe~tftt. 25/0 
8e3fd)lUi~ ~tib ,3oatf)im bon, IDl., <Moet~e. 
fttafle 26/4 
.8id mloffgang, m., ~o~ennoHetnftt. 27/2 t 
.8iegefmaiet ~(fon~, m., !l3fingnnfetftt. 22 
.8iegfer ,3of)anna, m., ~iltfenftt. 2/3 
.8iegTet statI, m., mater €?ttal3e 39/1 r. 
.8iegfet Sfatl, m., €?tf)lUantljaferftt. 40/3 t. 
.8ieglet mlUliefm, m., ,3utaftt. 28/3 r. 
.8ieteiß <Meotg, m., IDlat~ftt. 3/0 r. 
.8Ug (§tnft.2ublUtg, m., <Mfildftt. 5/2 
Bimmet ij;tnft, B., ~tlu(6ad)ftt. 35/3 
Bimmer <Mottftieb, m., 0.leotgenftt. 15/2 t. 
.8immet SJanß, m., Sfatfftt. 49/1 
.8immetmann (§titf), m., maiftt. 8/3 
.8immetmann <Mubtun, !l3l)a., starrftt. 5/4 
.8immetmann SJeinttd), m., ~anblUe~r. 
fttafle 32a 
.8immetmann ,3ofef (§bmunb, !l3~., 2uijen-
fttCll3e 79/2 
Bhmnetmann 2ifll, !l3~., mlih:t~ftr. 19 
.Bimmetmann !l3auI, m., Sl:~eteitenftt. 93/4 
.8immetmann €?igi~munb, m., <Moet~e. 
ftta 13 e 45/0 
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8immermann Ubo, rot, <EtAl!aur. 
<Ettaue 9/1 mb. 
8immermann 5ll.lolfgang, m., \ßerufaftt.l/3 
8UteI Qlerfjarb, <Et., mbalOettftr. 10/3 
80U @Ife, rot, ~arlftr. 1/1 
8örfein matie, IDI:., ~äbetlftt. 11/4 
8tennet !Betn~atb, m., Qloet~eftt. 37/3 l. 
8rennet ~ifbegarb, 8., matiafjiffplai 14/2 
8tennet Sofep~ Dr., IDI:., Qloet~eftt. 37/3 1. 
8uber (>ttmat, IDI:., muenftt. 90/3 
8umbrob @rßbet~, ~., Qlentet <Etratie 3 
8umf(etj-StenttulJ mada, IDI:., Qloetfjeftt. 21/3 
8um 5ll.linfef ~atI, m., \ßuUadj, IDI:at. 
gareteuftt. 6 
mtetin mnton ~t~t. 1,)., IR., mareUiftt. 6 
mtnoIb mnnemarie, IDI:., 2uifenftt. 3/3 
merlet ~etbett, IDI:., Ufjlanbftt. 2/0 
meutnet ~anß, m., lmunbet~ornftt. 6 
metjfjo(f ~edied, IDI:., IDI:ati3ftt. 5/2 
minber urrtdj, \ß~., ~eopoIbftr 80/2 
motjabjteff mffen, IDI:. <Ecl)iIIetftt. 10 
motjabiieff Qleorgi, !ßfja., Qloetfjeftt. 8/1 
!8tobmann 2eon, IDI:., \ßafing, Q:fifabetfjen-
fttaue 17 
!8tüdjer ~Ubegarb, m., <EdJumannftr. 13 . 
~raufftn ~Ube, \ßfj., <Eiegftiebftt. 20/3 rot 
@tU IRaimunb, \)3fj., 2uifenftt. 67 
~artin mnton, IDI:., Q!oet~eftt. 38/2 
~atttJid ~elmut, IDI:., <EdJiIIerftt. 10 
~ind lmolfgang, IDI:., <EdJiIIerftt. 12 
~teibetget IDI:a~, IDI:., <Edjleiufjeimet <Ett. 82/21. 
Qlatniet Starr".t)eiu3 b., ~., StauIbad)ftt. 19/1 Qlelyet IRuborf, \ßfja., <Ed)l:auboIpfjftt.13/3 
Qlraul @tnft, IDI:., <EdJttJaut~alerftt. 44/4 QlrauI So~ann, \ßfj., <EtteIiiet <Ettajie 6 
~admann DUo, IDI:., muguftenftt. 67/2 (lenfe 3ofef, IDI:., \ßetteufofetftt. 5/2 t. (lenuiugeß lmetnet, IDI:., 2inbttJutmftt. 5 all 
seellet @Hfabet~, m., ~inbttJutmftt. 55/4 
seetn m!aItet, IR., Q!tlifelfing, IRuffiniftt 4 
ftiang ~fi·ming, m., (lo~en30Uetnftt. 39/2 
ß!nefjer 3uIiuß, m., (>fjmftt. 11 
ftofunoba StotIa, 8., <EdJiIIetftr. 15/1 r. 
ftolo \ßeter, 8., QletoUftr. 39,0 r. 
~önigßbotff 3ugtam Qltaf b., IR., 2iebtg .. 
ftraae 39 
~onftantinoff Stouftantin, .8., \ßauI .. ~etjfe" 
Straae 22/2 
~ottmaml llBetttet .t)erm., IDI:., <Eopfjienfh:.1af3 
Strafft m!llltet, m., Q!etmaniaftr. 2/1 . 
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8unbt @gon Lbon, IDI:., <Edjommetftt. 10/2 f. 
.8ütdjet Q:(fdebe, rot, ~eolJofbftr. 56al2 
.8u IRfjeiu matie-Qlabtiele, IDI:., !Bauer-
fttaue 26/2 
.stu:~e!fe Q:tidj, IDI:., <EdjttJantfja(etftt. 73/1 
.8iierl ~ubett, IR., ~ermaun.~ingg·<Etr. 9/1 
.8ütn lmetnet, \Dl;., IDI:nff)Ubenftt. 13/3 . 
.8ütnet ~ubltlig Dr., \Dl;., Qltou~itbetn, 
~a~ui3ftt. 17 
.8ttJeigIe ~tii, IR., @ngIfdja(finget <Etraae 31 
.8ltlengauet ~auta, IDI:., ~fenueftt. 29 
.8ltlirl Q:tne, \)3fj., ~riebtidjftt. 2/1 
.8ttJiebe! ~etmann, IDI:., ~engftt. 12/1 r. 
.8ttJiebe! ßifelotte, IDI:., Qleifelgafteigftt. 7 
mn ~eng I, ~., mfabemieftt. 11/0 
2inbau Urfula, m., Untetmen3i1tg, \ßö~r~ 
mannftt.12 
maaß ~Iemen~, m., 5ll.lut3etftt. 2 1Ml. 
meb 3ofef, m., <Ed)ttJantfjalerftr. 102 
mintfdJeff %omtj, .8., \ßaul ... ~etjfe .. <Etraj3e 22/1 
mÜUb .t)elmut, 9n., <EdJiUetftr. 29/2 
Ott 3ofef, \ßfj., ll(ugßbutg, m:ttaßfafertte 
\ßaug 5ll.len fai1tg, St., %eugftt. 31 
\ßfeiffet lmilItj, m., SOlJ~ienftt. la/3 
\ßfanf ~erbert, m., ~ürfteufefbbrud, 3afo{)" Qlrot .. <Etr. 8 
,\ßontattt .t)elmut, m., 2attbttJefjrftr. 20,3 t. 
9legenßbutget @tttft, IDI:., mafpftr. 9/3 
IRe gIer IRubolf, IR., mbalbertftr. 37/2 r. 
IReitet IRubolf, \Dl;., Qloet~eftt. 42 
IRommeli3~adJet ~tan&, m., Steußltuftt. 16 
IRut>~erger .t)auß .. .t)elmut, \)3fja., sratfftr. 23/4 I. 
6c'f)lilJer, gen. !8öfbmaun Qlünt~et, IDI:., 2attb .. 
Itle~t:ftt. 56/2 
6djemm IRubolf, m., \ßdn3enftr. 7 
6c'f)enf 2ubttJig, m., Stteittmatjrftr. 7/4 
6d)merolb 5ll.lilftieb, IDI:., 3ofevfjßlJ1ai 3 
6djulte 30fef, ~., matmannlJfai; 9/3 
6djttJeifett Q!aUuß, IR., ~tiebtid)ftt. 21/1 
6in3 ~etliert, \ßfj., QllftCfftr. 5 2 
6tegtmetJet S'earf, \)39., Stemmelftr. 35/1 
%cmme q;)orft, m., ~et:uog .. .t)einticr) .. <Ett. 7 
%f}annfjeimer ~etmann, m., 2aubttJefjr" 
fttajie 32/1 t. 
180Imar @tifa, IDI:., <EdJiUetfh:. 19/0 I. 
180tje Q:tnft muguft, m., 2anbttJe~tftt. 32 a 
5ll.leflet seatff}ein3, m., 6djttJantf}alcrftt. 13/2 
lmetnfjolb mada, m., <EdjttJa1tt~aretftt. 34/3 
